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Введение 
В архаических обществах поведенческие нормы зачастую 
регламентировались путем запретов, имевших сакральный характер: причина 
запрета всегда крылась в волеизъявлении высшей инстанции, не 
обязывающей себя прояснять причину именно такой формы регуляции, но 
требующей ее неукоснительного исполнения. Социальная антропология 
привлекла для обозначения подобного рода запретов имеющий 
полинезийские корни термин «табу»1. Современное общество пользуется 
сложной системой норм и правил: этикет, законодательство, моральные 
кодексы предприятий, личные моральные системы каждого индивида. 
Система норм общественной морали является результатом осознания 
обществом нормативных систем, перечисленных выше. Общественная 
мораль неразрывно связана с феноменом взаимовлияния культуры и морали: 
на формирование этических норм оказывают влияние основные тренды в 
средствах массовой информации (СМИ) и массмедиа, а также решения, 
принимаемые политическими институтами. Последние, влияют на 
общественную мораль косвенно, выступая скорее цензором медийной сферы, 
издавая регламентирующие законы.  
Отмеченные нормативно-ценностные системы периодически входят в 
конфликт друг с другом, затрудняя принятие решения: нормы поведения 
размываются и теряют четкие границы. Для либерального общества строгие 
запреты уже не характерны. Само понятие «табу» в бытовом обиходе 
сохранилось, но не означает больше «священный запрет»; современный 
человек трактует это скорее, как нежелательную или неприятную тему.  
Табу, собственно, как запретительный феномен очевиднее проявляет 
себя в небольших по численности социальных группах: при небольшом 
количестве людей выполнение правила проще контролировать, остается 
возможность донести суть табу до всех членов группы, что позволяет 
                                                          
1 Штернберг Л. Табу// Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь URL: 
http://www.slovopedia.com/10/210/981099.html (дата обращения 03.01.2018) 
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сохранять четкую формулировку запрета, без условий и оговорок. 
Предпосылкам возникновения закономерностей развития, деградации и 
распада закрытых социальных групп уделялось много внимания в разное 
время рядом исследователей. Однако феномен трансформации табу как 
атрибута жизни закрытой группы, как один из маркеров изменений в данной 
группе изучен недостаточно: вводится ли табу раз и навсегда в конкретном 
социуме или запреты могут «сниматься» и «налагаться» в зависимости от 
ситуации; изменяется табу волюнтаристским способом или органически 
вытекает из историко-политического или культурного контекста; – эти 
вопросы остаются открытыми в настоящее время. 
Одним из наиболее тревожащих социальных явлений современной 
жизни является феномен национализма. Проблема существования 
организованных националистических группировок давно запущена: 
радикально настроенные движения, потасовки на национальной почве, 
«русские марши» под лозунгами национальной нетерпимости в день 
народного единства – огромная проблема для многонационального 
государства. 
В связи с этим целью настоящей работы является выявление 
зависимости характера табу внутри закрытых социальных групп  
(националистических группировок) от условий их существования: состава 
(внутренние условия) и культурно-политической ситуации в стране (внешние 
условия). 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Определить понятие табу в условиях современности; 
2. Проследить связь между современным феноменом табу и 
нормами общественной морали 
3. Выявить механизмы «табуирования» и «растабуирования» 
способов поведения в условиях закрытого социума; 
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4. На примере феномена национализма проанализировать способ 
влияния общественной морали на табу. 
Как было отмечено выше, существование человека в условиях 
общественной морали сопряжено с целым рядом дилемм, возникающих в 
результате столкновения одной системы норм и ценностей с другой. 
Вследствие этого человек нуждается в простых альтернативах для 
ежедневного руководства: «разрешено-запрещено», «можно-нельзя» для 
принятия быстрых решений, снижения уровня ответственности за выбор и, 
как следствие, стресса. Табу поменяли сферу влияния, но мы все еще 
пользуемся иррациональным характером действия этого механизма. Именно 
в наши дни как никогда актуально определить:  
1) что есть табу для современного человека,  
2) характер табу современного общества в целом, 
3) националистических группировок, в частности.  
Особенно актуально рассмотрение вопроса о путях развития 
внутренних установок националистических движений в таком 
многонациональном государстве как Россия.  
Чем теснее социум, чем специфичнее причина его образования, тем 
проще говорить собственно о табу: секты, субкультуры, националистические 
группировки очень часто имеют свод таких табу, нарушение которых чревато 
внутригрупповыми санкциями вплоть до исключения члена из коллектива, 
его «социальной смерти». На протяжении исторического развития, начиная с 
XIX в., всплески националистических движений часто и регулярно 
сменялись периодами резкого порицания основных идей движения. Поэтому 
националистические группы являются важным объектом для изучения. 
Анализ внутренних табу националистических группировок позволит 
разрешить ряд гипотез: 
1. Смена системы табу в закрытых социальных группах происходит 
со смещением рамки «свой-чужой»: со сменой состава националистических 
групп изменяются и нормы поведения. 
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2. Рамка сдвигается вследствие социальных и политических 
потрясений 
Доказательная база обозначенных гипотез опирается на 
методологические основы, включая работы ряда признанных антропологов, 
социологов, историков и культурологов.  
В первой главе работы раскрывается актуальная трактовка табу, ее 
соотношения с классическим антропологическим определением, дана 
типологизация табу, актуальных для современного общества. 
Проанализирован процесс проведения границы «свой-чужой» для этнических 
групп и подчеркнута интегративная, дезинтегративная и защитная функция 
табу. Теоретическая честь основана на работах Дж. Ферезера «Золотая 
ветвь», Ф.Б. Джевонса «Введение в историю религии», М. Дуглас «Чистота 
и опасность», где исследуется взаимосвязь между феноменом табу и полем 
морали.  
Вторая глава раскрывает взаимосвязь современного механизма табу и 
нормативных установок общественной морали, подробно объясняет сходства 
и различия в механизме действия. Теоретической основой главы стали 
статьи, опубликованные по результатам дискуссии об общественной морали: 
Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, Е.В. Беляева, Б.Н. Кашникова и  анализ, 
приведенный в Книге немецкого культуролога А. Ассман «Новое 
недовольство мемориальной культурой». 
Вопрос трансформации табу, если и раскрывался ранее в научных 
работах, то имел общесоциальный контекст и не проверялся на истинность 
на конкретном социально-историческом материале. В этом и заключается 
научная новизна работы.  
Феномен закрытых социальных групп был изучен недостаточно: не 
были выделены основные признаки и закономерности функционирования. 
Чему посвящена третья глава работы. Для определения специфических черт 
закрытых социальных групп был рассмотрен ряд эмпирических 
исследований: И.В. Утехина «Очерки коммунального быта», И. Крамер и 
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Д. Браун «Корпоративное племя. Чему антрополог может научить топ-
менеджера», Д. Логан «Лидер и племя» так же было проведено собственное 
эмпирическое исследование (результаты контент-анализа – приложение Б). 
В четвертой главе для определения пути, по которому происходит 
замена одних табу другими – был проанализирован путь развития 
национального движения: смена основных парадигм и идеалов, а так же 
качественный состав националистического движения в разные эпохи его 
развития. Хронологические рамки работы охватывают период от появления 
национальной идеи (конца XVIII – начала XIXвв.) и до сегодняшнего дня. В 
работу вошли труды отечественных ученых Российской империи, Советского 
союза, современные авторы и рефлексия зарубежных ученых, таких, как: 
И.А. Ильин, С.М. Сергеев, Э. Лор; анализ современных националистических 
движений представлен в работах Н.М. Гиренко, В.Е. Кагана, Д.Н. Нечаева. 
Проанализировав весь пласт материала было сформулирован ряд 
положений, выносимых на защиту: 
1. Определение понятия табу, актуальное для современного общества 
сформулировано как иррациональное чувство долга не совершать 
какое-либо действие;  
2. Граница между механизмом табуирования и запретительными 
характеристиками общественной морали, заключается в отсутствии 
ценностной мотивации отказа от совершения действия, в случае табу. 
3. Доказано, что трансформация табу происходит в двух случаях: 
a. Качественное изменение состава закрытых социальных групп 
националистического движения; 
b. Внешнеполитические или культурные представления в обществе, 
которые влияют на образ «внешнего врага». 
Работа была апробирована на VIII Международной конференции 
«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы» с тезисами и 
докладом «Проблема национализма как пример конкретизации морали» 
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(2016г.)2; на конференции в рамках первой международной летней школы 
«Кантиана» «Актуальные проблемы этики Канта» с докладом на тему 
«Pluralism of nationalist ideas: Kant’s mistake or reflections on the formula of the 
Categorical Imperative?»(2017 г.); на 71-й Международной студенческой 
научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня 
рождения А.В. Чаянова с докладом на тему «Базовые ценности и 
антиценности представителей националистической группы «Легион обороны 
русской нации» (2018г.)3; а так же в рамках конференции «Ломоносов» с 
тезисами и докладом на тему «Табу. Актуальная трактовка» (2018 г.)4. 
Работа состоит из четырех глав, семи параграфов, введения, 
заключения и списка литературы из 48 наименований.  
                                                          
2 Игнатьева С.В. Проблема национализма как пример конкретизации морали//Теоретическая и прикладная 
этика: традиции и перспективы – 2016, материалы конференции, 2016 – с. 93-96 
3 Игнатьева С.В. Базовые ценности и антиценности группы «Легион Обороны Русской Нации» URL: 
https://lomonosov-msu.ru/file/uploaded/4770/report/request_288057/66443/uid69723_report.pdf?1526294640 (дата 
обращения 13.05.2018) 
4 Игнатьева С.В. Табу: актуальная трактовка// Ломоносов-2018, материалы конференции, URL: 
https://lomonosov-msu.ru/file/uploaded/5000/report/request_298939/74471/uid69723_report.pdf?1526224929 (дата 
обращения 13.05.2018) 
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Глава 1. Табу: тогда и сегодня. 
Проблема «табу», его роли в традиционной культуре, взаимосвязи табу 
и традиционной морали, современной трактовки табу, различия в явлениях и 
понятиях табу для традиционной культуры и культуры «пост-…» – очень 
популярная тема для современных научных исследований в области 
социальной антропологии. И, тем не менее, к единому мнению даже о 
современной трактовке понятия научное сообщество к сегодняшнему дню не 
пришло. Более того, чем больше предпринимается попыток разъяснить 
понятие табу, тем больше это понятие размывается в современном дискурсе. 
Вопрос об определении феномена «табу» требует разрешения в самом 
начале исследования. Для формулирования современной трактовки понятия 
и понимания связи с классическим определением (и есть ли вообще такая 
связь) необходимо обратиться к исходному понятию табу. Табу как 
антропологический термин, в его классическом понимании означает 
«священный запрет»5, налагаемый на вещь, оскверненную или, наоборот, 
священную. Данная дихотомия является специфической особенностью табу: 
табуируемый предмет всегда имеет связь и с сакральным и с проклятым. 
Классик антропологии Дж. Фрезер, приводит в пример могильщика и вождя, 
которые находятся во власти табу с одинаковыми механизмами, но по 
разным причинам.  
Могильщик находится во власти табу из-за осквернения контактом с 
умершими, дабы не передать свое проклятье еде, которую он потребляет – 
его кормят его соплеменники. Вождь, подверженный табу, слишком силен 
для обычного человека, поэтому все, к чему он притрагивается – становится 
слишком сильным для подданного; сила вождя, переданная последнему, 
становится для того проклятьем. Поэтому, чтобы вождь не передал свою 
силу еде (которую он делит с племенем), его так же, как и могильщика, 
                                                          
5 Штернберг Л. Табу// Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь URL: 
http://www.slovopedia.com/10/210/981099.html (дата обращения 03.01.2018) 
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кормят другие. Могильщик носит на себе проклятье, переданное ему от 
контакта с душами умерших, перешедших в сакральный мир; вождь 
насылает проклятье на обычных людей, так как сам является частью мира 
сакрального6. Неразрывная связь сакрального и проклятого является 
неотъемлемым атрибутом табу.  
Некоторые ученые даже не выделяют отдельно категорию 
«проклятого», объединяя обе характеристики в понятии «священное». 
Например, в результате лингвистического анализа Э. Бенвенист резюмирует, 
что во многих индоевропейских языках уже сам термин «священный» имеет 
два обозначения: «освященное присутствием божества» и «то, 
соприкосновение с чем для человека запретно»7. Специфика сакрального 
такова, что его проявления в условиях мира профанного становятся 
проклятьями. Однако, чтобы не уточнять каждый раз значение слова 
священный в данной работе понятия «священный» и «проклятый» будут 
разведены. 
Кроме того, табу иррационально: «Громадное большинство 
запрещений и обрядов, созданных этой системой, являются 
иррациональными даже с точки зрения ее последователей»8. Первобытный 
человек не задается вопросом о том, почему нельзя доедать пищу за вождем 
или прикасаться к роженице, почему их сила или проклятье передается 
именно этими механизмами. Итак, два хрестоматийных признака табу: 
неразрывная связь оскверненного и священного в границах табуируемого 
предмета и иррациональная природа самого феномена.  
Теперь следует понять, сохранился ли феномен табу до сегодняшнего 
дня, как изменилась трактовка понятия, или под «табу» сегодня мы понимаем 
все то же, что и антропологи, исследующие традиционные культуры? «Чем 
сложнее его (общества – прим. Игнатьева С.В.) культура, тем многообразнее 
                                                          
6 Фрэзер Дж. Дж.  Золотая ветвь. Исследование магии и религии: В 2 т. Т. 1 — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 
2001. – с. 151-156. 
7 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских терминов – М.: Прогресс, 1995, - с. 343. 
8 Штернберг Л. Табу// Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь URL: 
http://www.slovopedia.com/10/210/981099.html (дата обращения 03.01.2018) 
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нормативные установки, ядро которых составляют запреты»9, 
соответственно, усложняются не только запреты, но и механизмы 
регулирования социального поведения; более сложным становится механизм 
вынесения оценки. Но это не значит, что табу, как феномен растворился в 
бесконечном ряду условностей и рекомендаций: для наглядности 
закономерностей далее будет рассмотрен ряд примеров современных табу. 
Первыми можем назвать лексические табу, то, о чем не принято 
говорить открыто, например: тема секса, тема различных человеческих 
выделений, физические недостатки и так далее. Тем не менее эти феномены 
или явления, остаются открытыми к практике. Для подробного анализа 
выберем тему физических недостатков, они реально существуют в мире, 
несовершенства есть у каждого человека, более того, особенность таких 
недостатков именно в том, что они «бросаются в глаза», это то, что мы не 
можем не замечать, однако, усердно делаем вид, что именно так и 
происходит. Парадоксальность логики очевидна. Современное движение 
Body-positive борется за снятие табу с этой темы, основным аргументом 
является как раз «нормальность» этих самых недостатков, наличие их у 
каждого человека. Но физические недостатки в этом контексте 
противопоставляются понятию «нормы» не как чему-либо привычному, 
профанному, а нормы как канону красоты: не может быть красивым то, что 
имеет недостатки. Недостаток как бы распространяет свое влияние на все 
прекрасное тело человека (созданное «по образу и подобию…»). По аналогии 
с тем, как кусок мяса, принятый рукой вождя, распространяет свою силу на 
все мясо этого животного. Но в быту человек не задумывается об этих 
механизмах, – мы просто говорим «неприлично говорить человеку о его 
недостатках». 
 Наряду с лексическими табу существуют табу действий: голое тело в 
общественных местах и в СМИ, убийство и насилие; однако, данные темы, 
                                                          
9 Плескач В.Н. Табу – первоначальная форма нормативной регуляции поведения человека в первобытном 
обществе. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России №4, 2006 – с. 281-284. 
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наоборот, открыты для обсуждения. В этой группе примером послужит табу 
на голое тело. Кстати, чаще прилагательное «голый» чаще заменяют на 
«обнаженный» (так, табу действия как бы усиливается табуированием 
лексики). Фраза «быть голым – это естественно» чаще звучит как защитная 
реакция, чем как привычный и понятный всем факт; при этом причина, по 
которой находиться в обнаженном виде в обществе неприлично и 
невозможно, никем не объяснена. Граница допустимой обнаженности также 
не оговаривается: на каком этапе декольте и разрез на платье из 
«соблазнительных» превращаются в «откровенные»; насколько плотной 
должна быть ткань блузки или рубашки – правилами не прописано. Однако, 
общество упорно борется с оголенным телом, используя суровый дресс-код 
или общественное осуждение («топ 10 неудачных нарядов с церемонии 
«Оскар» 20ХХ»). Обнаженное тело выступает символом открытости, 
чистоты и интимности, оно оказывается слишком сильным, слишком 
привлекающим внимание объектом для обыденной жизни. 
Существует ли тотальное табуирование в современном обществе? 
Возможно, это, например, темы и проявления сексуальных девиаций, 
каннибализма. В акте каннибализма сходятся целых две сакральных точки: 
жизнь и пища. Сакральный момент потребления пищи оскверняется фактом 
убийства. Тем не менее лексическое табу данной темы рационально 
объяснить невозможно.  
Следует отметить, что табу – это не запрет, который соблюдается 
беспрекословно и без сомнений, иначе смысл такого запрета исчезает на 
стадии его формулирования. Не надо запрещать ребенку есть брокколи, – он 
и так не будет этого делать. Табу налагается именно на те социальные 
явления, которые остаются желаемыми для нарушения. Более того, 
возможность нарушения табу оставалась всегда, иначе система санкций для 
нарушителей бы не разрабатывалась. 
Современные табу отвечают двум критериям традиционного термина 
(сочетание сакрального и проклятого, и иррациональность запрета), однако, 
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больше не являются сакральным запретом: они стоят на страже ценностей, 
которые отсылают нас к сакральному, но сами запреты не вызывают у нас 
сакрального трепета. Вместо божественной силы табу санкционируются 
общественным мнением, табу стало одним из пунктов общественной морали, 
тем, «что не принято делать в приличном обществе».  
Обращаясь к истокам, Ф. Джевонс в своей книге «Введение в историю 
религии» связывает табу с чувством долга перед племенем, ведь нарушение 
табу влекло за собой передачу проклятья на все, к чему нарушивший 
прикасался10. Сегодня соблюдение табу также можно связать с исполнением 
долга перед обществом, долга социализации, принятия правил социальной 
игры и обязанности эти правила соблюдать. Согласно Т.В. Кашаниной одна 
из функций социального регулирования «заключается в установлении в 
обществе стабильных отношений, поскольку именно такие отношения 
исключают влияние случайных, чисто субъективных мотивов и 
обстоятельств, могущих исходить от каждого из сородичей или 
соплеменников»11. Нарушение социальных табу все так же ведет за собой 
нарушение привычного социального порядка и, следовательно, вовлекает 
окружающих в ситуацию, непрописанную «правилами игры», делает их, в 
некотором роде, соучастниками нарушения.  
Это можно доказать, рассмотрев эксперимент-фотографию Марка 
Штейнбока «обнаженная в метро»: фотограф поставил голую модель в 
центре платформы станции метро «Площадь Революции» (Москва), 
предполагалось, что люди будут останавливаться и «глазеть» на девушку, 
вместо этого подавляющее большинство прохожих старались как можно 
быстрее пробежать мимо, опускали глаза, что видно на фотографии 
(см. приложение А). Вспоминаются табу на визуальный контакт с вождем 
или отдельными классами родственников, с женщинами в период 
менструации среди племен, описанных Фрэзером. Если в традиционном 
                                                          
10 Jevons, F. B. An introduction to the history of religion, Macmillan, 1896, - с. 87. 
11 Кашанина Т.В Происхождение государства и права/Учебное пособие. - М.: Высш. шк. 2004, - с. 182. 
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социуме на табуируемого человека налагался ряд ограничений – их можно 
было преодолеть путем обрядов. На сегодняшний момент социум стремится 
просто вытеснить нарушителя за границу «свой-чужой» и изолировать его от 
собственного, «чистого» мира. 
Таким образом, можно сформулировать определение табу, которое 
будет использоваться в этой работе, как иррациональное чувство долга не 
совершать какое-либо действие. 
 
1.1. Табу как граница своего и чужого 
Дихотомия «своего и чужого» четко проявляет себя уже в 
традиционной культуре: организация поселений, сюжеты мифов, система 
ритуалов для принятия в племя или половозрастную группу – показывает 
нам, как ревностно люди оберегали границы «своего». Современные 
философские, антропологические, психологические исследования говорят, 
что данная система разделения сохранилась до сегодняшнего дня и мы ею 
активно пользуемся12. 
Разграничение на «своего и чужого» в современном мире происходит 
на множестве уровней: образованные-необразованные люди, город-деревня, 
центр-окраины, гендерные группы, люди с разной сексуальной ориентацией, 
этнические группы и так далее. В данной работе нас больше интересуют 
границы этнических групп и отношения между сформировавшимися 
этническими группами. Такие отношения будут являться одним из оснований 
для формирования базовых представлений националистических течений в 
последствии. 
В этно-национальных отношениях дихотомия обуславливает процессы 
интеграции и дезинтеграции. Формирование в национальном сознании идеи 
«обобщенного другого» – крайне важный этап в развитии этнического 
самосознания. Это позволяет дальше вступать в межэтнические отношения с 
                                                          
12 Каган В.Е. Homo Xenophobicus: психология своего и чужого/ Национальный психологический журнал 
№2(6), 2011 – с. 40-45. 
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«другими», способствует укреплению понимания собственной идентичности 
на основании сравнения и противопоставления себя другому13.  
Для лучшего понимания предмета приведем структурные 
характеристики понятия этнической группы, которые выделяет Ф. Барт в 
работе «Границы этнического»: 
1. Совокупность людей, которая в значительной степени 
самовоспроизводима; 
2. Группа, разделяющая фундаментальные культурные ценности, 
реализуемые во внешнем единстве культурных форм; 
3. Образует единое поле коммуникации; 
4. «Характеризуется тем, что принадлежность к группе, 
идентифицируемой как теми, кто в нее входит, так и тем, кто в нее не 
входит, конституирует категорию, отличную от других категорий того 
же порядка»14. 
И даже в последней, аккуратной формулировке прослеживается 
необходимый отказ от других обществ, при вхождении в одно: «общество 
есть единство, отвергающее и дискриминирующее других»15, и это касается 
не только этнических групп: нельзя принадлежать к ультрас Спартака и 
Зенита одновременно, более того, нельзя принадлежать одновременно к 
одной из этих групп и быть членом балетной труппы – нормы и ценности 
одной группы будут неизменно входить в диссонанс с нормами и ценностями 
другой.  
Нарушение ряда запретов, существующих в определенных закрытых 
социальных группах, М. Дуглас связывает с дихотомией «чистый-нечистый» 
и осквернением сакрального ядра ценностей, проповедуемых данной 
группой. Ситуация осквернения, по ее словам, формирует у субъектов более 
                                                          
13 Бергер П. и Лукман Т. Социальное конструирование реальности М.: Academia-центр, Медиум, 1995 - С. 
133-141. 
14 Барт Ф. Границы этнического, М: Новое Издательство, 2006. – с. 11-12. 
15 Барт Ф. Границы этнического, М: Новое Издательство, 2006. – с. 11-12. 
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радикальное отношение к нарушителю порядка, чем ситуация нарушения 
норм морали16. Данные правила стоят на страже «чистоты группы».  
Именно в отношении этнических групп мы все чаще слышим о 
необходимости соблюдения «чистоты»: чистоты крови, нации и так далее. И 
последствия нарушения этих правил, особенно в среде националистических 
групп, больше всего похожи на последствия нарушение табу, в 
традиционном его понимании.  
«Нечистота – это то, что не на своем месте… к ней нужно подходить 
через понятие порядка. Нечистота, или грязь, — это то, чего не должно быть, 
если надо сохранить образец»17, то есть феномен «осквернения» проявляется 
не в самом факте совершения того или иного действия, а в совершении его в 
конкретных обстоятельствах, конкретным лицом или лицом, принадлежащим 
к конкретной группе. 
Границы этнических групп не размываются, даже при постоянном их 
взаимодействии: торговля или политический и культурный обмен между 
народами не объединяет их в единый этнос, а только характеризует внешние 
связи. Что же в таком случае становиться основанием для разделения 
этнических групп между собой? Барт выделяет два фактора: культурный и 
экологический, которые, как определяющие могут работать только в своей 
совокупности. 
При выделении культурного фактора, как отдельного показателя – мы 
должны понимать, как проявляются те или иные компоненты культуры 
(ценности, нормы и средства передачи культурных образцов), как на них 
реагируют члены самого этноса внутри группы и как реагируют на те или 
иные поступки членов других этнических групп18. Такая постановка вопроса, 
сама по себе затруднительна: постоянно отслеживать и как работают наши 
культурные механизмы, понимать их взаимосвязь и чем отличаются они от 
внешне схожих механизмов соседей – выходит за рамки человеческих 
                                                          
16 Дуглас М. Чистота и опасность, Канон-Прес-Ц, 2000 – с.48. 
17 Дуглас М. Чистота и опасность, Канон-Прес-Ц, 2000 – с.71. 
18 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006. – с. 13-15. 
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способностей и не является необходимым; а если взять культурное развитие 
народа в его ретроспективе и перспективе, то станет очевидно, что 
определить и размежевать этносы только на основании культурного фактора 
невозможно.  
Тем не менее нельзя выделить и экологический фактор как решающий 
или определяющий с абсолютной уверенностью: Барт приводит в пример 
пуштунов (ираноязычный народ, ареал обитания которого практически 
непрерывен и занимает южные земли Афганистана): «Апеллируя к 
фундаментальным афганским ценностям, южные пуштуны, проживающие 
гомогенными родовыми группами в горных районах, находят поведение 
пуштунов из области Сват столь отличным от своего собственного и столь 
предосудительным с точки зрения их ценностей, что, по словам южных 
пуштунов их северные братья «больше не пуштуны»19, нужно ли отмечать, 
что северные пуштуны, апеллируя к тем же самым традиционным афганским 
ценностям, отзываются примерно теми же словами о своих южных 
собратьях. Однако, сам Барт при разговоре с южными пуштунами заметил, 
что «разъясняя, каковы условия жизни на севере, можно заставить южных 
пуштунов согласиться, что их северные родственники – тоже пуштуны, и 
пусть неохотно, но признать, что в подобных условиях они сами могли бы 
себя вести точно так же»20.  
То есть, в некоторых случаях, экологические факторы могут влиять на 
формирование различных норм социального поведения, но дистанция 
непонимания социальных норм может быть преодолена с помощью единства 
представлений о культурных нормах и ценностях. Это еще раз убеждает нас 
в мысли о том, что при различных условиях и различных субъектах действия 
сам факт действия может не рассматриваться как акт нарушения табу или как 
осквернение. 
                                                          
19 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006. – с. 15. 
20 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006. – с. 15. 
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Границы этнического не определяются ни, отдельно, культурными, ни, 
отдельно, экологическими факторами, но их совместным влиянием на 
социальную группу. В конце главы Барт замечает, что современной 
антропологии необходим новый подход, в котором будут ясно разделены 
результаты воздействия культурной традиции с результатами поведения в 
специфических экологических условиях. 
В этом случае наиболее выразительным признаком выделения этноса 
становится четвертый пункт в вышеприведенном списке (основных 
этнических признаков), то есть приписывание идентичности себе и другим. 
Основываясь на данном тезисе, мы снова приходим к выводу, что отношения 
между этническими группами прежде всего строятся на принципе дихотомии 
«свой-чужой». Барт выделяет два порядка этнических дихотомий, с 
культурной точки зрения: 
1. Воспринимаемые сигналы или знаки – дифференциальные 
признаки, которые люди находят у других и демонстрируют сами 
для проявления идентичности; 
2. И фундаментальные ценностные ориентации: нормы 
нравственности и стандарты оценки поведения21. 
То есть принадлежность к этнической группе так же предполагает 
стремление оценивать и быть оцениваемым с точки зрения «нормы», 
«правильности», «соответствия». Состояние «соответствия» завязано на 
соблюдении правил, продекларированных культурой, и охране этих норм и 
правил членами группы. Границы тщательно охраняются системой запретов 
«Священное необходимо постоянно ограждать запретами. Контакт со 
священным всегда рассматривается как заразный, поскольку отношения 
такого рода всегда связываются с обрядами разделения и демаркации и 
представлениями об опасности»22 социальные группы стремятся так же 
оградить свои ценности от вмешательства со стороны других: активная 
                                                          
21 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006. – с. 20. 
22 Дуглас М. Чистота и опасность, Канон-Прес-Ц, 2000 – с.48. 
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украинизация, фактический запрет на русский язык в государственных 
учреждениях, в кино или театрах, учебных заведениях Украины является 
следствием попыток сохранить украинский язык как ценность; табу на 
демонстрацию проявлений однополой любви является прежде всего 
попыткой оградить «чистоту» «традиционных ценностей» (которые являются 
одним из значимых предикатов для национального сознания) в России.  
Культура «предоставляет некоторые базовые категории, четкую 
модель, в которой идеи и ценности строго упорядочены. И сверх всего, она 
имеет вес, поскольку каждый вынужден принимать ее, так как ее принимают 
другие. Но общественный характер культуры делает ее категории более 
строгими. Частное лицо может пересматривать или не пересматривать свою 
модель представлений. Это его частное дело. Но категории культуры — это 
дело общественное. Их нельзя так запросто подвергнуть пересмотру»23 и, 
даже будучи не согласным с рядом ценностных характеристик или запретов, 
существующих в культуре, к которой мы принадлежим – мы не можем их 
игнорировать. Зная о существовании табу на то или иное действие, стремясь 
не попасть в ситуацию «осквернения» нарушитель стремится, как минимум 
исключить фактор публичности (что, от части, делает ситуацию «его личным 
делом»), что свидетельствует о признании тех самых правил, стремлению 
сохранения «нечистого», с общественной точки зрения, в рамках свободы 
личной, огражденной от поля социальной дискуссии. 
«Этническая идентичность предполагает серию ограничений на типы 
ролей, которые может играть индивид, и партнеров, которых он может 
выбирать для разных типов взаимодействий… этническая идентичность, 
рассматриваемая как статус, оказывается вышестоящей по отношению к 
большинству других статусов или социальных личностей, которые может 
принять на себя индивид, обладающий этой идентичностью»24. Человек не 
может отказаться от принадлежности к той или иной этнической группе еще 
                                                          
23 Дуглас М. Чистота и опасность, Канон-Прес-Ц, 2000 – с.70. 
24 Дуглас М. Чистота и опасность, Канон-Прес-Ц, 2000 – с.70. 
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и потому, что идентичность приписывается и извне, то есть субъектами, не 
входящими в состав группы. При попытке выхода из своей собственной 
этнической группы индивид остается в некотором социальном вакууме, 
похожая ситуация происходит с неопределенным гендером: оба гендера 
воспринимают как «чужого» женоподобного мужчину.  
То есть мы можем сравнить этническую идентичность с полом или 
социальным статусом, так как она так же налагает ряд ограничений на 
определенные виды деятельности или на сам факт участия в определенных 
социальных сценариях причастного к той или иной этнической группе 
субъекта: еврей не может себе позволить оказаться в ночном клубе в пятницу 
вечером; русский не может принять ислам, оставаясь не порицаемым в 
обществе (религиозная принадлежность – один из важных проявлений 
идентичности). Ограничения так же могут иметь внешний характер. 
Ограничения могут зависеть и от того, к какой группе причисляется человек 
другими: социальные ограничения для человека, внешне 
идентифицируемого, как англичанин или француз в других странах Европы 
будут отличаться от социальных ограничений для представителя восточных 
национальностей.  
Следует отметить, что табу, как более строгие запреты будут возникать 
именно там, где нравственная система норм поведения оказывается 
недостаточно сильной в отношении защиты ценностей этнической группы 
«если мы внимательнее приглядимся к тому, как осквернение соотносится со 
взглядами на мораль, мы увидим что-то очень напоминающее попытки 
усилить таким способом воздействие упрощенного варианта морального 
кодекса»25. 
Отношения между этническими группами и, соответственно, между 
конкретными представителями таких групп зависят от схожести ценностных 
систем, взаимодополняемости таких групп в отношении характерных для них 
культурных принципов. Соответственно, чем ближе ценностные системы 
                                                          
25 Дуглас М. Чистота и опасность, Канон-Прес-Ц, 2000 – с.195. 
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этносов – тем проще они вступают во взаимосвязь, а взаимодополняемость в 
культурной сфере может приводить к созданию макросоциальных систем, 
взаимозависимости или к симбиозу.  
Тем не менее такой ход развития событий, одновременно, с 
закреплением одних связей существенно ограничивает другие. «Этническая 
идентичность есть императив, поскольку иные определения ситуации не 
могут заставить носителя проигнорировать свою идентичность»26 – мы 
окружаем себя рядом норм и запретов, которые, в свою очередь, 
приписываются и «чужим» для соблюдения некоторого реноме и правил 
социальной игры, как, например, правила межкультурной коммуникации. 
Новые формы поведения, поэтому, принимаются крайне тяжело: люди 
опасаются принимать характеристики, не свойственные их идентичности, так 
как это влечет за собой целый ряд изменений в отношениях со внешней 
средой. «В таких системах санкции, продуцирующие приверженность 
специфическим групповым ценностям, не просто исполняются теми, кто 
относит к себе данную идентичность… члены всех этнических групп в 
полиэтническом обществе могут действовать, сохраняя дихотомии и 
различия»27. 
Если мы принимаем приписывание этнической идентичности за 
главный фактор этнических групп как самостоятельных социальных единиц, 
то становится понятно почему: 
1. Для членов этнической группы так важно сохранение ее 
устойчивости.  
Потому что сохранность этнической группы зависит от устойчивости 
ее границы. Эти границы моментально укрепляются запретительными 
нормами не только для того, чтобы не пропустить чужого в свою группу и не 
допустить размытия данных культурных и экологических характеристик из 
                                                          
26 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006. – с. 21. 
27 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006. – с. 22. 
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вне, но и для укрепления фундаментальных принципов изнутри. Так, для 
этнической группы формируется ряд табу.  
2. На каком этапе для определения этнической принадлежности 
становятся важными только социальные показатели, а внешние 
факторы отходят на второй план.  
«Чем меньше представления о нечистом имеют отношения к 
материальным вещам и чем больше они связываются с духовным состоянием 
неправедности, тем с большим основанием религию можно считать 
развитой»28 тоже самое мы можем отнести и к представлениям социальных 
групп: как только представления этнической группы и «общественная 
мораль» в контексте национального развиваются до степени 
самоопределения – возникают сложные поведенческие конструкты, 
признаваемые социальной группой как свойственные только им.  
В следствии этого воспитанный в «русском духе» иностранный 
ребенок признается членами общества русским, более того, либерально 
настроенный представитель этноса может признавать за другим человеком 
его право на вхождение в данную группу, даже если он долгое время 
принадлежал другой этнической группе. И, наоборот, представитель 
националистической группы может воспринимать «русского по крови» как 
«чужого», потому что второй не соответствует представлениям о «своем», 
свойственным для закрытой социальной группы националистов. 
«Идентификация другого индивида как члена своей группы 
предполагает наличие разделяемых этими индивидами критериев оценки и 
суждений»29 – именно согласно этим критериям проводится граница 
принадлежности к той или иной этнической группе. «Этнические группы 
сохраняются как значимые единицы лишь постольку, поскольку существует 
маркированное отличие в поведении, то есть поскольку существуют 
                                                          
28 Дуглас М. Чистота и опасность, Канон-Прес-Ц, 2000 – с.34. 
29 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006 – с. 17. 
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постоянные культурные различия»30. При таком разделении на этносы и 
проведения границы между социальными группами появляется пространство 
для диверсификации и экстраполяции социальных связей.  
Соответственно, при потенциальной возможности размытия 
этнических границ встает острая необходимость сохранять эти границы, 
появляется основание для поляризации «своего-чужого» и, как правило, это 
основание находят в обладании «секретным знанием». Так как оценивание, 
как мы уже отметили, происходит через соотношение с дихотомией 
«правильно-неправильно», – оценка членами группы выносится с 
абсолютной уверенностью обладания «истинным знанием», «правильными 
ценностями» и так далее31. В результате оценки совокупности поведенческих 
реакций «чужой» неизменно получает ряд негативных оценок на те, или 
иные свои действия (тоже происходит и в обратном направлении) поэтому 
для сохранения потенциальной возможности межэтнической коммуникации 
создается целый ряд предписаний для регулирования подобных ситуаций 
контакта и обеспечения взаимодействия в определенных областях ситуаций, 
а также набор табу32. 
Кроме понимания понятия «граница», наличия внутренних и внешних 
границ, осознания существования «другого» и появления такого 
сдерживающего феномена как «внутренний другой» – социальный механизм 
«свой-чужой» имеет ряд негативных отражений в человеческом поведении. 
Например, страх перед «чужим» или отрицание поведения «чужого» как 
нормы, с последующим отказом признавать за ним равного, что приводит в 
итоге к ксенофобии. «Хотя ксенофобия никоим образом не сводима только к 
национальной/ этнической и религиозной нетерпимости, именно в них она 
обретает наиболее законченное и драматическое, если не трагическое 
                                                          
30 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006 – с.18. 
31 Ермошин М.Ю. Метод латентного интервью как источник экспертной информации при исследовании 
закрытых социальных групп, Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена, 2008, - с. 113-116 
32 Барт Ф. Границы этнического, Новое Издательство, 2006 – с. 24-27. 
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выражение»33. Возвеличивание себя через унижение другого – один из 
наиболее простых и активно использующихся способов манипуляции: в 
каждой стране посредством политической пропаганды формируется свой 
образ «внешнего врага». «Выход в пространство страха перед «чужим» и 
есть ксенофобия в том негативном смысле, в котором это слово обычно 
используется. Это ужас перед лицом неизвестного и непостижимого «не Я», 
защитой от которого становятся его упрощение, опредмечивание»34. Чужой в 
этом случае перестает быть условным альтер-эго или социальным зеркалом и 
переходит в состояние карикатуры, персонажа, не-человека: страх снимает с 
«чужого» все достойные человеческие характеристики, трансформируя образ 
в некую схему, с которой сознанию будет проще бороться в последствии. 
Формируется «Упреждающая» агрессия на разных уровнях: индивидуальном, 
групповом, культурном, политическом»35, что ведет к массовым конфликтам, 
обострению внутренне- и внешнеполитических ситуаций. 
Таким образом, ценностно-нравственный фактор является одним из 
важнейших факторов формирования национального или этнического 
самосознания. Следование системе ценностей и соответствие ей – становится 
маркером причастности к конкретной этнической группе. Национальное 
самосознание тесно связано с данной системой и воспринимает попытки ее 
изменения крайне настороженно, так как они являются маркерами их 
собственной причастности к группе, центром и опорой ее существования, 
понятными для них элементами социального общения. Изменения в 
ценностной системе группы сопровождаются периодами социальной 
нестабильности и изменением сценариев существования этнических групп. 
Поэтому члены сообщества тщательно оберегают ценностную систему от 
                                                          
33 Каган В.Е. Homo Xenophobicus: психология своего и чужого/ Национальный психологический журнал 
№2(6), 2011 – с. 40-45. 
34 Каган В.Е. Homo Xenophobicus: психология своего и чужого/ Национальный психологический журнал 
№2(6), 2011 – с. 40-45. 
35 Каган В.Е. Homo Xenophobicus: психология своего и чужого/ Национальный психологический журнал 
№2(6), 2011 – с. 40-45. 
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вмешательства. То есть, мы можем сказать, что система нравственных 
ценностей является ядром этнической группы.  
Как ядро формирования этнических групп ценностные характеристики 
тщательно оберегаются членами этих групп: выстраивается ряд 
поведенческих норм (моральные, культурные, социальные нормы и так 
далее). Табу является одним из инструментов для защиты ценностной 
системы. Оно призвано охранять ядро культуры этнической группы от 
попыток изменений изнутри группы и покушений на влияние на него извне.  
Чужие, как носители «не чистого» подвергают опасности пространство 
«сакрального» для представителей этноса, выраженного в ценностях и 
закрепленного в системе моральных норм. Табу становится границей для 
разделения «своего» и «чужого», не только в качестве правила, которым с 
необходимостью должны следовать члены «своей» этнической группы, но и 
в качестве защитного рубежа в ситуации межэтнических отношений. Так как 
система ценности в условиях межэтнических отношений находится в 
ситуации недостаточной защищенности, – для ее защиты выстраивается ряд 
табу. Табу не допускает «чужого» в круг, где он может повлиять на 
ценностное ядро. При попытках нарушения границы табу чужим, возникает 
ситуация крайней нетерпимости, что может привести к межличностным и 
межэтническим конфликтам, сведению характеристик «чужого» до 
характеристик крайне упрощенных и отрицающих за «чужим» право на 
равноправные отношения (ксенофобское восприятие чужого). 
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Глава 2. Общественная мораль и табу 
Традиционно, этика занималась обоснованием существования морали 
или внутриличностными проблемами морали: анализ принятия морального 
выбора, проблема оценки и так далее. Но в конце ХХ века ученые 
обращаются к проблеме морали, как к общественному феномену. 
Р.Г. Апресян открывает дискуссию о проблеме общественной морали, 
которую характеризует как своеобразную «полицию нравов». «Иными 
словами, общественная мораль, или социальная этика понимаются как 
определенные по содержанию нормативные системы, регламентирующие 
деятельность в конкретных сферах общества»36.  
В ходе дискуссии формулируется определение общественной морали 
«общественная мораль – это нормативная система, отражающая и 
поддерживающая нынешнее его (общества – прим. Игнатьевой С.В.) 
состояние»37. Как и система табу, мораль является нормативной системой, 
целью которой является поддержание состояния общества. Стоит помнить, 
что требования общественной морали, как правило, достаточно 
аргументированы и рациональны для носителя культуры: общественная 
мораль обусловлена состоянием культуры и ее основные требования будут 
неизменно вытекать из базовых культурных архетипов38.  
Тем не менее общественная мораль так же, как и система табуирования 
приводит к разделению общества на «свой-чужой». Гусейнов считает, что 
«нравственно совершенным нельзя быть в одиночку, а только 
совместно…само нравственное совершенство обнаруживается в этой 
совместности»39 – дело не только в том, что само действие может считаться 
                                                          
36 Апресян Р.Г. Понятие общественной морали (Опыт концептуализации) // Вопросы философии. 2006. № 5. 
С. 3–17.  
37 Беляева Е.В. Исторические формы общественной морали//Дискуссия общественная мораль 2006-2007 
URL: http://iph.ras.ru/uplfile//ethics/RC/ed/f/soc_eth/bel.html  (дата обращения: 17.02.2018) 
38 Кушхова А.М. Влияние массовой культуры на социокультурную адаптацию, Новые Технологии, 2010, 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-massovoy-kultury-na-sotsiokulturnuyu-adaptatsiyu, (дата 
обращения: 02.04.2018) 
39 Гусейнов А.А, Мораль: между индивидом и обществом (к вопросу о месте морали в современном 
обществе// Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы/ Под ред. 
Р.Г. Апресяна. М.: Альфа-М, 2009. С. 36–49. 
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моральным только тогда, когда оно направлено на другого субъекта, но и в 
том, что оно непременно должно быть оценено. Оценка должна происходить 
в одной системе координат, соответственно, субъект стремится к 
самосохранению, самоосуществлению, самоутверждению себя в обществе 
через соблюдение нормативных систем. Стремление к реализации себя через 
коллективное – свойство еще традиционной культуры. «В традиционной 
культуре субъектность индивида не противостоит общности, а создается ею, 
взаимоотношения с другими конституируют «я» отдельного человека, а 
место в группе делает его личностью»40, – то же сохраняется и в 
современных механизмах самоидентификации морального субъекта. 
Коллективность морали является так же одним из сходств 
общественной морали с институтом табу, если трактовать его так, как мы его 
охарактеризовали в начале первой главы. Запретительные механизмы 
легитимизируются и санкционируются обществом, а механизмы 
общественной морали носят именно запретительный характер: «те, которые 
уводят в тень запретительность морали, упускают из виду, что любая 
императивность, коль скоро устанавливается определенный стандарт, пусть 
даже в форме отвлеченно декларированного идеала, указывает и на 
недопустимое, то есть запретное. Любое регулирование представляет собой 
ограничение конкретных действий обобщенным опытом таких действий»41. 
Ограничения, накладываемые обществом на поведение, приводят к 
неизбежности осознания необходимости несовершения поступков, что, в 
свою очередь, так же может трактоваться как моральный поступок. В личной 
самоцензуре проявляется социальное индивида.  
Р.Г. Апресян, проводя параллель между индивидуальной (этикой 
совершенства) и коллективной моралью сравнивает первую с проявлениями 
эгоизма, а вторую с «дисциплинарным подавлением или … 
                                                          
40 Беляева Е.В. Исторические формы общественной морали//Дискуссия общественная мораль 2006-2007 
URL: http://iph.ras.ru/uplfile//ethics/RC/ed/f/soc_eth/bel.html  (дата обращения: 17.02.2018) 
41 Апресян Р.Г.  Понятие общественной морали. Предисловие к дискуссии//Дискуссия общественная мораль 
2006-2007 URL: http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/Apressyan/Ponyatie_OM.html (дата обращения: 15.02.2018) 
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коллективизмом»42. Общество тщательно следит за соблюдением 
нравственно-нормативных правил. И в рамках общественной морали, и в 
рамках механизма табуирования проявляется приоритет общественного блага 
перед личным, что является достаточно опасной формулировкой. В случае с 
русским националистическим движением это приводит к игнорированию 
интересов других националистических групп или спекуляции на понимании 
общественного блага.  
Данный механизм объясняется еще и тем, что формулирование и 
некоторое обладание моралью является прерогативой элиты со времен 
появления ценностной системы. «Высшие социальные группы в 
традиционной культуре первыми обрели моральное самосознание… В плане 
же личностного совершенствования их мораль – это привилегия, 
позволяющая возвыситься над «простонародьем»43. Через соблюдение 
моральных установок носитель морали возвышается в собственных глазах 
над неблюстителями морального закона44. И если в эпоху общества «пост-» в 
творчество общественной морали потенциально включены все индивиды 
этого общества, то это дает основание самому обществу, как моральному 
субъекту, чувствовать себя элитарным. Либеральный Запад смотрит на 
ценности «русского мира» как на отсталые, тоталитарные и реперессивные; 
«русский мир» смотрит на либеральные ценности как на содомию, воспевая 
собственную верность традиции. Институт табу, распространяющий свое 
влияние на отдельный коллектив, так же ведет к обособлению группы, 
оцениванию себя как особенных, наделенных сакральным знанием людей – 
нарушители табу на контакт (не-националисты) в среде националистических 
групп вызывают не меньшее отвращение, чем сами представители других 
национальностей.  
                                                          
42 Беляева Е.В. Исторические формы общественной морали//Дискуссия общественная мораль 2006-2007 
URL: http://iph.ras.ru/uplfile//ethics/RC/ed/f/soc_eth/bel.html  (дата обращения: 17.02.2018) 
43 Беляева Е.В. Исторические формы общественной морали//Дискуссия общественная мораль 2006-2007 
URL: http://iph.ras.ru/uplfile//ethics/RC/ed/f/soc_eth/bel.html  (дата обращения: 17.02.2018) 
44 Ницше Ф. К генеалогии морали, Мысль, 1990 
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Внутри коллектива моральные требования предъявляются на базе 
социальных функций индивида, множество моральных кодексов лишь 
подтверждают это положение, социальный портрет нравственного 
полицейского будет отличаться от нравственной матери (хотя это может 
быть один человек). «По логике вещей, структура общественной морали 
задаётся структурой социума, дифференциацией его социальных групп, а 
также тем способом, которым эти группы соединяются в единое целое»45. 
Как и в случае с табу, механизм которого, как мы уже отмечали, будет по-
разному работать для вождя и могильщика, женщины и мужчины, 
представителя европеоидной расы и человека восточной национальности, и 
так далее. 
Восприятие себя и выдвижение требований к самому себе, основанных 
на ожиданиях других, на представлении об общественном благе дает нам 
основание говорить, что мораль, в современной социальной ее трактовке, 
есть по себе некий общественный договор, та система ценностей, которая 
признается обществом как истинная. «Общественная мораль в данном случае 
выступает как результат планомерного творчества, она является функцией 
поставленной обществом цели»46. Целью общества, в таком случае, будет 
выступать общественное благо. Само общественное благо будет разниться в 
зависимости от традиции и культуры, в среде которой будет развиваться 
мораль. Тогда мы, по выражению А.А. Гусейнова, приходим к тому, что 
общественная мораль является «объективной совокупностью норм и нравов, 
фиксирующих общественное благо»47.  
Выведя ряд характеристик общественной морали, которые совпадают с 
механизмами работы табу, мы, тем не менее, должны понимать, что 
общественная мораль и табу не являются идентичными механизмами. 
                                                          
45 Беляева Е.В. Исторические формы общественной морали//Дискуссия общественная мораль 2006-2007 
URL: http://iph.ras.ru/uplfile//ethics/RC/ed/f/soc_eth/bel.html  (дата обращения: 17.02.2018) 
46  Кашников Б.Н.  Прагматика общественной морали// Дискуссия общественная мораль 2006-2007  URL: 
http://iph.ras.ru/uplfile//ethics/RC/ed/f/soc_eth/kashnikov.html (дата обращения: 18.02.2018) 
47 Гусейнов А.А, Мораль: между индивидом и обществом (к вопросу о месте морали в современном 
обществе// Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы/ Под ред. 
Р.Г. Апресяна. М.: Альфа-М, 2009. С. 36–49. 
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Оценка, в случае нарушения норм общественной морали будет выноситься 
ситуативно, будут рассматриваться условия, в которых находился моральный 
субъект, его мотивации и цели. «Субъект конкретного решения, выступая от 
своего имени, оставаясь в пределах конкретной ситуации и нравственно 
ответственного действия, выражает в то же время точку зрения 
общественной морали»48. В то время как нарушитель табу будет осужден вне 
зависимости от условий поступка.  
Табу имеет более общие черты. Основание (не)совершения действия, 
контроль за действиями, лежащими в рамках табуированной темы 
осуществляется не столько самим индивидом, сколько внешними 
институтами. Вопрос соблюдать или не соблюдать моральные табу является 
вопросом, лежащим вне автономии личности. Соблюдение табу является 
одним из необходимых условий нахождения в определенной группе: Н.Б. 
Джигурда, регулярно нарушающий табу на голое тело, ненормативную 
лексику в пространстве медиа – записан обществом в маргиналы и 
стремительно изолируется им. Моральное же решение принимается 
субъектом, мотивируется им и признается обществом как проявление его 
свободы воли «Мораль является одним из самых глубоких выражений 
автономии личности. Ее особое место в системе человеческой 
жизнедеятельности связано с тем, что она выражает индивидуально-
личностную детерминированность последней»49. Отстаивание истины 
вопреки подкупам расценивается обществом как моральный поступок, 
требующий усилия воли и напряжения моральных сил. В то время как отказ 
от соития с «прекрасной нимфеткой» такого звания не удостаивается, хотя в 
обоих случаях мы наблюдаем усилие воли для отказа от получения некоего 
блага.  
                                                          
48 Гусейнов А.А, Мораль: между индивидом и обществом (к вопросу о месте морали в современном 
обществе// Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы/ Под ред. 
Р.Г. Апресяна. М.: Альфа-М, 2009. С. 36–49. 
49 Гусейнов А.А. Мораль между индивидом и обществом (к вопросу о месте морали в современном 
обществе), Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы  
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Однако в случае с моральным поступком – альтернативой действия 
является (со)блюдение моральных ценностей, выбор между двумя благами: 
(личным) благополучием и идеей истины. В ситуации принятия решения в 
поле общественной морали общественное благо стоит в приоритете перед 
благом личным. В случае же с не нарушением табу явной альтернативной 
ценности не прослеживается, табу выступает, скорее, общественным 
законом. Не во всех обществах сегодня мы можем найти табу, 
санкционируемые сакральным. Однако за соблюдением этих запретов, так же 
как и за соблюдением положений общественной морали следит социум, он 
их легитимизирует и накладывает санкции, в случае нарушений. 
Мы можем найти попытки в общественной морали наложить 
институциональные санкции на нарушителей табу. «Закон о защите 
общественной морали», утвержденный в Украине в 2003г., в котором 8 из 22-
х статей закона посвящены регулированию демонстрации и распространения 
продукции, содержащую эротический контент, по всех статьях кроме 22-й 
присутствуют регулятивные установки, касающиеся эротического контента, 
«проявления издевательств по поводу физических недостатков (увечий) над 
душевнобольными, пожилыми людьми»  (лексическое табу, с точки зрения 
современной общественной морали). Кроме того, в законе встречаются 
упоминания о «пропаганде войны, национальной и религиозной вражде», 
«изуверство, кощунство, неуважение к национальным и религиозным 
святыням» (табу на сакральное)50. В Российской практике существует 
похожий законодательный акт («Преступления против здоровья и 
общественной нравственности»), в котором отмечаются похожие пункты: 
борьба с проституцией, охрана культурного и религиозного наследия и так 
далее51. 
                                                          
50 Закон Украины от 22.04.2003 №14 О защите общественной морали URL: http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-
zaschite-obscestvennoy-morali.html (дата обращения: 10.04.2018) 
51 Гл. 25 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности/ 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018) Уголовный кодекс Российской Федерации 
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Современное общество осознает необходимость концептуализации 
морали и делает первые, неуверенные шаги в этом направлении: 
корпоративные и этические кодексы, законы о нравственности – все это 
оформляется в привычный для человека нормативный формат. «Общество 
еще продолжает «вслух» апеллировать к индивиду, к его чувству личного 
достоинства, чувству свободы и совести, но оно уже более не способно 
поддерживать свою монологическую речь… оно структурно и 
функционально диверсифицировано, нуждается во все большей роли 
формализованных, то есть процедурно оформленных, институциональных, 
корпоративных, внутри-профессиональных способах регуляции поведения, 
причем не только в публичной, но и в частной жизни»52. Однако нормы 
морали не могут быть продиктованы теми же институтами, что и 
процессуальные нормы: институализированная мораль лишает субъект 
Свободы воли. Поэтому общественная мораль, выраженная в устной форме, 
ищет радикальные формы закрепления. 
А. Ассман разводит механизм табу и общественной марали на два 
различных, но пересекающихся процесса, отмечает так же важную защитную 
и интегративную функцию табу в условиях развития культуры. «Табу не 
вредны сами по себе, ибо в них закреплены базисные элементы морального 
общественного сознания, которые не должны каждодневно обосновываться 
заново, становясь предметом торга и договоренностей. Молчаливое 
признание этих аксиом обеспечивает защиту этих ценностей и одновременно 
служит предпосылкой общественного дискурса на основе подобных 
очевидностей»53. 
Таким образом, табу не является синонимом нормы общественной 
морали или ее конкретным случаем, но табу есть одно из проявлений 
общественной морали в более общей и непреложной форме, нежели 
                                                          
52 Апресян Р.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации) - Вопросы философии, 2006, № 5. 
С. 3–17. 
53 Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой – Новое литературное обозрение, М., 2016, - 
с. 105 
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моральная норма. Табу неизменно связано с иррациональным чувством долга 
перед соблюдением общественных норм. Система табу выстраивается вокруг 
ценностного ядра культуры социальной группы. В следствии высокой 
степени абстракции охраняемых понятий или длинны их исторического пути 
не причина возникновения и продолжения функционирования табу 
неочевидна. Соблюдение табу не несет за собой положительной оценки со 
стороны сообщества, нарушение же табу может быть наказано 
институционально, в то время как нарушение моральных норм регулируется 
на межличностном уровне. Знание и неизменное соблюдение табу дает 
индивиду возможность находиться внутри социальной группы, закрепляя за 
собой статус «своего».  
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Глава 3. Закрытые социальные группы. Принципы развития 
Робин Данбар, проводя исследование среди племен традиционной 
культуры охотников и собирателей (21 племя) пришел к выводу, что 
оптимальное количество активных связей, которые способен поддерживать 
человек – 150. Это количество человек, которое позволяет группе активно 
функционировать, иметь общий язык, прозрачную структуру, единую 
систему культуры, а, значит, и ценностную систему, – для больших групп 
неизменно устанавливаются более сложные правила и формальная система54. 
Д. Логан называет такие сообщества «племенами». Потому что, по его 
мнению, они так естественны, как будто «являются частью нашего 
генетического кода»55. 
В таких группах проще исследовать особенности морали, они имеют 
специфику, отличающую их представления от общей системы, акцентируют 
внимания на важных лично для них моментов. Но четкость формулировок, 
относительная консервативность убеждений и постоянство членов группы 
позволяет проанализировать систему ценностных убеждений на более 
глубоком уровне. 
Общая структура таких групп сходна для всех сообществ независимо 
от причины их объединения. «В той деревушке всегда есть свой деловой 
человек и свой шериф. Есть свой скандал на всю округу — из-за школьного 
учителя и жены проповедника. Невозможно обойтись без сплетен о том, кто 
станет следующим мэром, кто уедет из города, как зарабатывает продавец в 
магазине или какие ожидаются цены на зерно (или на нефть). Есть своя 
школа, самый известный ученик которой, сын шерифа, устраивает вечеринки 
в выходные, пока отец в отъезде. Вот прихожане церкви и завсегдатаи бара, 
свои холостяки и члены клуба книголюбов; не обошлось без заклятых врагов 
и закадычных друзей. Местные болтуны и болтушки объяснят вам, почему 
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пирушка в доме шерифа вначале казалась хорошей затеей и как жаль, что на 
ковре остались пятна от пива»56. 
Такие закрытые группы, как правило, обладают собственными 
специфичными обрядами; особенностями языка; употребляемого для 
общения внутри группы; ярко-выраженную структуру, пример которой 
можно видеть выше и все эти проявления будут формироваться вокруг 
специфической культуры закрытой социальной группы и ценностного ядра 
данных групп. 
Для доказательства того, что группы националистов будут 
релевантным материалом для исследования, в этой главе результаты 
собственного социологического исследования (см. приложения Б, В, Г) 
закрытой социальной группы с националистической тематикой будут 
сравниваться с двумя другими примерами закрытых социальных групп: 
жителями коммунальных квартир (исследование И.В. Утехина) и группами, 
сформированными в корпорациях (И. Крамер, Д. Браун, Д. Логан, и др.). 
Следует отметить, что представители националистических групп будут иметь 
некоторую специфику. «Корпоративное племя» и жители коммунальных 
квартир собраны на одной территории и образовывают коллектив несколько 
искусственным путем, им приходится взаимодействовать друг с другом, деля 
территорию, корпоративные племена поддаются еще и внешнему влиянию 
«тим-билдеров». В то время как националистические организации – 
полностью добровольные объединения, которые, как правило, не закрепляют 
за собой конкретной территории (если они не являются организациями). Тем 
не менее после рассмотрения основных характеристик закрытых социальных 
групп, станет ясно, что между ними так же много общего. 
4.1. Эмические и этические ценности 
Согласно культурному антропологу Истке Крамер ценностная 
составляющая проявляется в эмической и этической перспективе. «Термины 
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«эмический» и «этический» происходят от лингвистических терминов 
«фонемический» – имеющий отношение к специфическим звукам 
конкретного языка и «фонетический» – относящийся к универсальной 
системе обозначений звуков, которые можно использовать для сравнения 
языков друг с другом»57. То есть, этическая перспектива, с точки зрения 
Крамер заключается во внешне задекларированных, общих принципах и 
ценностях компании, а эмическая перспектива – это специфические 
проявления этического слоя.  
Этической ценностью в двух организациях может выступать успех, но 
эмической ценностью для первой организации будет выступать количество 
заключенных договоров, а для второй – количество сотрудников в 
подчинении. Эмические ценности, по их достижении, закрепляют за 
работником определенный статус «работяги», «успешного сотрудника», 
«своего парня» и так далее. Иногда эмические ценности дополнительно 
закрепляются поощрениями: призами, результатами конкурсов и так далее.58. 
Тогда этические ценности ненавязчиво закрепляются в сознании 
сотрудников, сама ценность становится ощутимее, когда она закреплена в 
ежедневных вещах – она не воспринимается как нечто навязанное сверху 
этическим или корпоративным кодексом. 
Этической ценностью для жителей коммунальной квартиры будет 
справедливость, эмической ценностью станет тщательность подсчета 
необходимой суммы к оплате за коммунальные услуги. Сама процедура с 
необходимостью обрастет ритуалами, сформирует структурную иерархию в 
коммунальной квартире: человек, который занимается подсчетами неизменно 
будет занимать более почетное место. Справедливое распределение в 
коммунальной квартире актуально не только для материальных ресурсов, но 
и временных, социальных и такие блага могут распределяться иными 
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институтами. «Очередь – вот принцип этого распределения… чем более 
жестки условия и принципы распределения, тем более ритуализированы и 
институционализированы формы очереди»59. 
Для националистов одной из важнейших ценностей будет свобода и 
государственность, но, для одних такая свобода будет закреплена в первую 
очередь в свободе и независимости (политической, экономической, 
идеологической) от «Запада», а для других – в свободе слова, свободе выбора 
и так далее. Категория «свобода от» так же может выделять разных 
противников, в качестве основных: для организации «Легион Обороны 
Русской Нации» (см. приложение Б) это будет свобода от Западной 
экспансии, для Комитета «Нация и Свобода» на первом месте будет борьба с 
существующим режимом власти (см. приложение В).  
Группы корпоративных племен и националистических течений 
формируются вокруг уже существующей идеологии, вне зависимости от того 
зарегистрирована она или нет. Для представителей корпораций в качестве 
такой идеологии будет выступать корпоративная культура, для 
представителей националистических групп – ценностная система всего 
течения. Для жителей коммуналок, основой взаимоотношений будут 
выступать принципы общежития. Среди этических ценностей можно будет 
найти «уважение к личному пространству», «честь», «справедливость», 
«заботу о ближнем», но тонкости этикета будут формироваться свои в 
каждой квартире. 
Если представить общую абстрактную иерархию, то этические 
ценности будут общими для родового понятия закрытых социальных групп, 
расположение этих ценностей в иерархии может незначительно меняться от 
группы к группе, но, общая структура будет неизменна. От того насколько 
сильно человек разделяет эти ценности будет зависеть насколько просто ему 
будет вписаться в новый коллектив. «Очень важно, чтобы человек искренне 
проникся ценностями. Для этого они должны коррелировать с его 
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собственными моральными стандартами, социальными устремлениями и 
пониманием личного пути развития»60.  
Этические ценности являются основанием образования культуры 
коммуникации закрытых социальных групп, руководствуясь ими как 
принципами в повседневной жизни между членами групп закрепляются 
ритуалы знакомства и инициации, формируется иерархия членов группы 
(власть имущие/успешные/инициативные), формируется язык, 
обозначающий то или иное действие (совокупность действий). Вся эта 
система, в конечном итоге позволяет в первые секунды общения отделить 
своих от чужих, но в основании всего института коммуникации лежат 
именно этические ценности. 
4.2. Обряды и ритуалы 
Любая закрытая социальна группа с некоторой осторожностью будет 
принимать новичков в свои ряды: необходимо проверить разделяет ли этот 
человек их ценностные представления, понимает ли «правила игры». После 
чего, границу «свой-чужой» необходимо преодолеть символически, путем 
обряда инициации. Как правило, закрытые социальные группы обладают 
подобного рода ритуалом. Однако, существуют и другие, которые неизменно 
указывают на ритуальность существования группы распорядок дня, манера 
обращение и приветствия и так далее. 
Более развитая система ритуального поведения в повседневном 
общении в коммунальных квартирах и корпорациях. Ритуалы в этих группах 
менее заметны, они хорошо вписаны в ежедневную рутину, но их больше, 
они становятся заметны, только когда нарушаются. «В возрасте 23 лет 
Даниэль оказалась в волнующем мире. В первую очередь ей нужно было, 
чтобы полицейские приняли ее за свою. Для этого требовалось правильно 
представиться, пройти по всему отделению и каждому пожать руку (позже 
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она узнала, что новички, не представившиеся подобным образом, 
заслуживали крайнее неодобрение)»61. 
Обряды инициации могут устанавливаться в корпоративных 
сообществах специалистами по корпоративной культуре, тогда они будут 
иметь продуманную структуру, вести новичка ритуально от одной этической 
ценности к другой, а могут формироваться стихийно, складываться 
исторически и выступать неким актом ритуального народного творчества. 
Обрядом инициации в коммунальных квартирах обычно выступает 
момент знакомства с соседями: коллективные «посиделки на кухне», если 
коммунальная квартира дружная (что бывает редко), или обход соседних 
комнат со съестным и личное представление каждому соседу. Жизнь в 
коммунальной квартире так же полна небольших, малозаметных ежедневных 
ритуалов. Где разувается каждый член квартиры: в общем коридоре у входа, 
у дверей своей комнаты или внутри своей комнаты – так, люди незаметно для 
себя проводят границы личного пространства62, границы момента, которые 
они готовы делить соседями. 
Инициация в члены националистических сообществ индивидуальна для 
каждой конкретной группы: это может быть формальное заполнение анкеты 
в социальных сетях (Комитет «Нация и свобода»), может быть коллективный 
сбор, на котором вас представляют каждому старому участнику (Русское 
национальное единство), первый выезд на коллективное мероприятие и так 
далее. Степень ритуализированности националистических сборов можно 
проследить по одному из самых известных мероприятий – русскому маршу, 
когда каждая организация несет свой флаг, скандируются речевки. 
Ритуалы окружают действия, нацеленные на реализацию ценностей, 
разделяемых в группе: единение, успех, уважение, равенство и так далее. 
Ритуалы наглядно демонстрируют ценностные ориентации сообщества, они 
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призваны помогать новичку осваиваться или поддерживать среди старых 
членов коллектива стандарты поведения, нормы взаимоотношений в 
коллективе. Ритуалы постоянно развиваются, изменяются, адаптируются к 
внешней среде и климату в группе. 
4.3. Язык 
Специфический язык формируется в любого рода сообществах: 
научное, образовательное, профессиональное и так далее. Набор терминов и 
специфических выражений, используемых в группах, помогает быстрее 
понять друг друга, отсылает к предыдущему опыту, кодифицирует его. 
Понимание и умение пользоваться этим языком помогает коммуницировать 
быстрее и на более качественном уровне. 
Д. Браун и И. Крамер советуют корпоративным менеджерам 
искусственно разрабатывать внутренний язык компании, если это не 
происходит естественно «Для описания организаций используется связный 
набор характеристик, названия которых часто бывают символическими, 
метафорическими или связанными с определенной цветовой гаммой… Люди, 
пользовавшиеся этими моделями, могут говорить что-то вроде «У меня 
много красного, и мне трудно справляться с твоей синей реакцией»63. 
Преимущество типологий состоит в том, что они сразу дают нам цельное 
ощущение, общую картину, благодаря чему культуру становится легче 
обсуждать»64. Язык может быть выражен не вербально: определенный цвет 
стикеров для дел разной степени срочности, организованные особым 
методом канцелярские наборы для передачи настроения начальника и так 
далее65. 
В коммунальной квартире этот язык формируется естественным 
образом: те же, выставленные у дверей комнат ботинки считываются, как 
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«хозяин дома», стук в стену как просьба тишины, условные вещи, 
вывешенные на двери комнат, которые не закрываются и множество других 
деталей, не всегда считываемых сторонним наблюдателем, становятся 
неотъемлемой частью общения жителей коммунальной квартиры. 
Националисты используют свои термины для определения своего 
окружения, активно развивают символику для идентификации своих 
сообществ. Этот язык может так же создаваться искусственно и трактоваться 
предводителями сообществ. «Легион обороны русской нации» так описывает 
свой флаг «Значение слов на флаге: Слава России! Эти слова расположены 
выше всех как символ: «страна превыше всего! 
Слава Легиону! Слова расположены посередине, как знак, что именно 
наша организация способна прославить Россию и обогатить народ русский. 
Богатство Русскому народу! Слова расположены ниже всех, что 
символизирует народный фундамент, ибо только народ наш сможет 
взрастить страну нашу. 
Значение цветов флага: 
Красный цвет – символизирует храбрость, революцию, борьбу. 
Готовность умереть за Россию. 
Серебряный цвет – символизирует благородство, откровенность, 
правдивость, чистоту помыслов. 
Золотой цвет – символизирует знатность, могущество, богатство, а 
также христианские добродетели: справедливость, милосердие и смирение. 
Значение орла – символизирует дальновидность, импульсивность, а также 
четкое планирование и терпеливость»66. 
Специфика языка закрытой социальной группы вскрывает важные 
моменты: нуждающиеся в акцентировании или в дополнительном 
регулировании, язык выстраивается вокруг проблемных зон, лексические 
табу открывают нам ценности и антиценности, которые до этого были 
скрыты от обывательского глаза. «Коммунальная повседневность – родной 
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язык жителей коммуналок… исследователь усматривает за поведением 
людей систему определенных категорий, которые от этих людей скрыты и 
которыми они пользуются в большей степени неосознанно»67. 
4.4. Структура социальной группы 
Мы затронули частично проблему иерархии и формирования 
структуры в различных категориях закрытых социальных сообществ. 
Обычно верхние ряды занимают или люди, разделяющие и преследующие 
общие этические ценности более активно, или, люди, которые отвечают за 
соблюдение этих ценностей всеми членами коллектива. А нижние – новички 
группы, которые еще не заработали себе статуса в группе, или «аутсайдеры», 
которые не стремятся к реализации в сфере, не видят для себя возможности 
реализации в этой группе. 
Структура корпоративной группы так же, как и ценности может быть 
формальная и неформальная, эти две структуры могут существовать 
параллельно, помогать или мешать работать друг другу. «Иногда 
притаившиеся призраки препятствуют нормальной работе. Например, новый 
директор пытается вести организацию в новом направлении, но все 
продолжают говорить о старом директоре. Или менеджеры нового поколения 
чувствуют себя неспособными принимать независимые решения, потому что 
старый генеральный директор по-прежнему исполняет роль советника и 
продолжает регулярно появляться в офисе»68. Неформальная структура 
обладает намного большим влиянием, потому что связана эмотивно и 
ценностно с членами группы. 
Оценка поведения в закрытой социальной группе ведется неизменно: в 
маленьком, стабильном социуме все социальные связи и поступки членов 
группы просматриваются очень просто, члены группы неизменно следят за 
стабильностью в своей группе: «… но именно коммунальный быт вносит 
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свои коррективы: прозрачность его коммуникативного пространства 
приводит к тому, что каждый человек находится на «сцене жизни» и так или 
иначе оценивается»69 – этот механизм работает не только в коммунальной 
квартире. Корпоративное племя так же вынужденно делит общую 
территорию; представители националистических групп находятся в 
постоянном тесном контакте между собой; соцсети сделали возможным 
пребывание человека на «коммунальной сцене» 24/7. 
Возможность прослеживать поведение членов группы вне закрытой 
социальной группы обостряет противоречие между формальной и 
неформальной структурой. Распределение ролей на формального и 
неформального лидера может присутствовать и в коммунальной квартире, и 
в националистическом сообществе. Комиссар может выступать формальным 
лидером коммунальной квартиры: писать заявления от лица всех жителей 
квартиры, заниматься подсчетом расходов на электричество; но, в конечном 
итоге, «режим тишины» и порядок организации пространства будет решать 
сварливая «аборигенка» квартиры70. 
Среди представителей закрытых социальных сообществ в 
националистической среде мы так же можем увидеть примеры борьбы за 
пост ведущего движение, несогласие с уже назначенным на позицию 
человеком (см. приложение Г). 
По поводу иерархии в любой группе неизменно будут возникать споры, 
не только потому что, власть сама по себе ценность, не только Лидер будет 
формировать культуру: «Правители, лидеры, неформальные лидеры или 
агенты изменений определяют, какое поведение, ритуалы, символы, 
ценности и обычаи важны, а какие – нет. Они определяют, что такое хорошо 
и плохо, нормально и ненормально… Тот, кому принадлежит власть, создает 
и формирует культуру. Культура может быть оружием»71. Но она же может 
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быть и инструментом достижения власти. Лидерам как формальным, так и 
неформальным крайне важно чувствовать и понимать, чего от них ждут 
подчиненные, какие ценности они разделяют. «Люди, умеющие играть по 
культурным правилам, часто занимают положение лидера. Тот, кто может 
объяснить волю предков жителям гаитянской деревни, практикующим вуду, 
станет популярным жрецом. Кандидату в президенты США очень важно 
быть экстравертом…»72. Непонимание ценностей, которыми живут «низы» 
ведет к конфликту внутри сообщества, разделению внутри него на «своих» и 
«чужих». 
И эта линия демаркации крайне важна для исследователей 
«Корпоративные антропологи берут за точку отсчета взаимоотношения 
между различными мирами. Между миром менеджмента и миром низшего 
звена всегда существует напряжение»73, изучая причины этого напряжения, в 
решении этого конфликта антропологи видят старт к позитивным 
изменениям в группе – налаживаются социальные лифты, члены группы 
становятся ближе и понятнее друг-другу, исчезает риск распада группы на 
два враждующих клана. 
4.5. Трансформация ценностной системы в закрытой социальной 
группе 
Однако, именно в пространстве между подгруппами и индивидами 
возникает пространство для коммуникации и развития ценностной структуры 
группы «Корпоративный антрополог смотрит, как различные игроки и 
отделы организации обустраивают и осмысливают свою реальность, как 
люди формируют культуру и как культура формирует людей. Заглянув в 
пространство между людьми, вы получаете возможность успешно 
трансформировать культуру»74. Прежде всего имеются ввиду механизмы 
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коммуникации между людьми, основные принципы их взаимодействия: 
социальные нормы и правила, этические ценности, моральные табу. 
Конфликт, назревающий внутри группы, как правило, маркирует 
ключевые точки необходимых перемен. Сопротивление же переменам 
возникает не из-за того, что члены группы не готовы к восприятию нового, а 
потому что они ценят достижения старого способа существования, они не 
хотят потерять то, чего уже достигли в существующей культуре. 
Сопротивление является выражением ценностных мнений, важных для 
сохранения внутри группы. 
Кроме того, естественный способ преобразования внутренней среды 
группы – принятие новых членов группы в свои ряды. «Вполне вероятно, что 
Лоренс, хотя на его мысли и поведение и повлияет существующая культура, 
принесет в группу новые идеи, изменит расстановку сил в свою пользу, и в 
результате изменится сама культура. Люди формируют культуру, и культура 
формирует людей… Дело в том, что культура постоянно меняется, иногда 
едва заметно, иногда радикально. Она меняется с появлением новых людей, в 
ответ на технологические инновации и события во внешнем мире, вслед за 
духом времени»75. Подробнее этот механизм будет рассмотрен в следующей 
главе, где будет продемонстрировано, что предметы и формулировка табу 
внутри социальных закрытых групп зависит прежде всего от основного 
состава этой группы: коммунальная квартира с превалирующим числом 
жильцов-алкоголиков будет обладать набором табу несколько 
отличающимся от коммунального «ко-ливинга» населенного творческой 
молодежью. 
Так или иначе, с развитием группы неизменно происходят 
преобразования коммуникативных принципов внутри группы. Это может 
происходить в следствии устаревания текущей модели поведения закрытой 
социальной группы как субъекта внешних отношений или в следствии 
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естественного изменения состава группы и привнесения новыми членами 
группы новых идей, способов коммуникации, смысловых акцентов, которые 
ранее не нуждались в акцентировании. 
С приходом глобализации племена и древние структуры не исчезают и 
не перестают работать, они трансформируются в «корпоративные племена», 
семьи, группы по интересам – закрытые социальные группы. «В 
антропологии группа взаимосвязанных семей, кланов или подгрупп, каждая с 
собственным вождем, ритуалами и правилами, называется племенем. 
Наиболее важным связующим элементом племени является культура: общий 
язык, религия, верования и обычаи»76. Поэтому националистические группы 
могут рассматриваться именно как закрытые социальные группы, в них 
действуют те же самые законы, что действуют корпоративные племена, 
племена в коммунальных квартирах, секты, тайные сообщества и так далее.  
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Глава 4. Трансформация табу в националистической среде 
Для более наглядной иллюстрации уже собранных оснований 
трансформации табу, анализа причин смещения рамки «свой-чужой» и 
механизмов социальных преобразований удобно рассмотреть закрытые 
социальные группы в составе националистического движения в их 
хронологическом развитии. Это поможет обратить внимание на такие 
моменты как  
1. Зависимость качества изменений от внешних условий 
a. Изменения в составе закрытых социальных групп в 
следствии политических изменений 
2. Реакция на изменение условий в пределах одного и того же 
состава групп 
3. Причины изменения состава движения 
Среди ключевых этапов формирования ценностных представлений и 
собственной системы морали националистического движения следует особое 
внимание уделить этапу начала формирования национализма (начало-
середина XIX в.), трансформации идей национализма во время Первой 
мировой войны, представления националистов в период становления новой 
государственности Российской Федерации (1991-2000 гг.) и современное 
состояние идеологического ядра движения. Вопрос бытового национализма, 
основного состояния национализма во время СССР будет опущен в 
исследовании вследствие того, что представления бытового национализма не 
формировались в группах и, соответственно, ценностная система в таком 
случае будет формироваться индивидуально каждым человеком. Остальные 
процессы, происходившие между выбранными ключевыми точками, будут 
описаны кратко, для дополнения общей картины. 
4.1. Эволюция националистического движения 
Националисты как представители закрытой социальной группы 
декларируют правила поведения, у них свой взгляд на добродетели и пороки. 
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Те, кто не отвечают им классифицируют как «чужие». История национализма 
показывает нам, что течение умело адаптируется к политическим, 
социальным и культурным изменениям. С.М. Сергеев в своей статье 
«Русский национализм и империализм начала ХХ века» задается вопросом 
«Большой и сложный вопрос: является ли национализм особой идеологией? 
Есть серьезные основания считать его служебным идейно-эмоциональным 
комплексом, который могут использовать в своих целях любые идеологии»77, 
как раз исходя из того обстоятельства, что национализм способен 
переориентировать свое ценностное ядро под воздействием политический, 
социальных и культурных изменений.  
«Национализм возникает в лоне либерализма как важнейшее орудие 
для сокрушения традиционных общественно-политических структур и 
монархически-имперских режимов»78, – как это происходило в среде 
декабристов: основной движущей силой нации считалась аристократия, 
которая должна ограничивать царское всевластие. Истинный русский, в 
понимании декабристов, – русский не по крови (по почве), а по культуре, 
знание его истории, особенностей его культурного развития. Поэтому, 
основными представителями закрытых социальных групп были поэты, 
политические деятели, военная аристократия и так далее. Народ изначально 
являлся для декабристов скорее ценностью, чем соратником в борьбе за 
собственное процветание.  
Но уже после войны 1812г, где третье сословие проявило себя как 
Субъект истории государства и под влиянием западных идей второй 
половины XIX века, особенно, под влиянием Руссо, заявлявшим, что 
истинная нация есть народ – начинают появляться народнические 
настроения: «декабристы настаивали на том, что русская история — это 
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история свободного народа»79. Важной чертой декабристского движения 
было признание русского народа как стержня консолидации всех народов 
России и их ассимиляции в русской среде, то есть признания за 
национальными меньшинствами пограничного положения, которое они 
могут решить путем «инициации»: изучением истории русского народа и его 
языка, высокой степенью причастности к культуре народа. Именно поэтому, 
проявив себя героем «подлый народ» был воспринят декабристами как 
возможный член движения. Тем не менее необразованный народ не мог в 
полном смысле стать Русским – возникла идея народничества. 
Тенденция доминирования «культурной принадлежности» над кровной 
в вопросах национальной идентичности объясняется существенным 
влиянием западного национализма на декабристское движение, а также тем, 
что среди самой аристократии было крайне мало «чистокровных русских». 
Образованный, грамотный поборник русской культуры, знатный по своему 
происхождению, дабы быть способным взять под покровительство народ — 
вот идеальный декабрист80.  
Нежелание Александра I признавать заслуги народа, отменив 
крепостное право привело к тому, что император был вычеркнут из поля 
«своего» и в своем манифесте к русскому народу С.П. Трубецкой ясно 
формулирует основы полностью демократического государства81.  
Вследствие стремления к социальным изменениям, к расширению 
круга «русских националистов» ценность обладания знанием языка 
актуализировалась. Обострился спор вокруг лексического табу на 
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иностранные слова82. Полемика между обществами «Беседа любителей 
русского слова» и «Арзамас» была достаточно напряженной.  
«Шишковисты» рассматривали язык как нечто предопределяющее, 
формирующее сознание человека. Национальный язык несет в себе 
сакраментальную ценность, в нем заключены значительные вехи 
национальной истории, сохраняются традиции нравственных устоев. 
Человек, использующий национальный язык, говорящий и мыслящий на нем, 
и действовать будет всегда в духе, соответствующем духу национальному.83 
Поэтому, по мнению членов «Беседы» иноязычные слова необходимо было 
изъять из русского литературного языка. Французский язык, цитируя 
«беседовцев», осуществлял некоторое «вторжение» в русский. Это 
вторжение выражалось не только в заимствовании французских слов. 
Влияние французского языка приводило к изменению исконно русских слов, 
подобно тому, как проклятое в табуированном предмете распространяет свое 
влияние на все предметы группы. В статье «Нравственное объяснение 
некоторых слов и наречий» С.Н. Глинка утверждает, что слово 
«равнодушный» изменило свое значение с «равный, сходный душою» на 
«хладнокровный», а «утонченный» с отрицательного значения, производного 
от «умаления», приобрело значение положительное – «приятный, 
изощренный учением хороших образцов»84. Для того чтобы снизить степень 
этого влияния авторами предлагалось заменить иностранные слова 
составными, сложными русскими словами например, «мокроступы» вместо 
«калош» и «блуждалище» вместо «лабиринта»85. 
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«Шишковисты» прибегли так же к уже знакомому нам приему 
осквернения «врага» и собственного возвеличивания. Они апеллировали и к 
«низкому» происхождению французского языка. Звучали морализаторские, 
шовинистические обвинения в том, что французский язык образовался на 
развалинах латыни, которая, в свою очередь, пала от растленных нравов ее 
носителей. В то время, как русский язык представлялся ими «природным» и 
естественным, борцы за чистоту русского языка вновь и вновь апеллировали 
к тому, что сложная структура русских слов естественнее связана с 
денотатом.  
Однако, стоит вспомнить, что вся аристократия Российской Империи 
начала XIX века не просто говорила, но, часто, и думала на французском – 
формирование лексического табу на любой вид иностранных заимствований, 
употребления иностранных слов было на тот момент невозможно. 
Потребность в изменениях, стремление к сближению с народом, тем не 
менее, вынудило к борьбе с двуязычием, и группа «Арзамас» хоть и 
допускала выражение «Франт идет из цирка в театр по бульвару в галошах и 
с зонтиком» вместо шишковизма «Хорошилище грядет из ристалища на 
позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыркой», но настаивало на 
том, чтобы перейти в общении на русский язык, вместо общепринятого 
французского86. 
После расправы над декабристами в националистическом кругу 
остаются более лояльные к власти славянофилы, это обусловлено и 
формальной национализацией власти при Николае. Формальным было и 
сходство между курсом славянофилов и официальной политикой 
государства. Среди своих основных добродетелей славянофилы выдвигали 
соборность русского народа, его стремление к самоуправлению (апелляция к 
государственному устройству Киевской Руси и дворянскому вече) и свободе. 
Ильин считал, что любому русскому присущи «свои проявления в любви, 
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жертвенности, храбрости и мудрости; он должен иметь свои празднества, 
свои радости, свои печали и свои моления. Из него должно родиться 
национальное единение, во всей его инстинктивной "пчелиности" и 
муравьиности" Он должен гореть в национальной культуре и в творчестве 
национального гения»87. Идея народной консолидации и своеобразной 
анархичности были свойственны для московских славянофилов. 
«Придавленные жестким прессом николаевского режима «московские 
славяне» уже не чувствовали государство «своим», оно сделалось для них 
закрытой в себе сферой, четко отделенной от общества»88.  
В дальнейшем своем развитии, идея объединения русского народа для 
реализации политических и духовных целей стала одним из главных мотивов 
выражения национальной идеи. Отдельным вектором развития национальной 
идеи конца XIX – начала XXвв была национальная идея в трудах философов 
«русского зарубежья». Собственно, именно этим течением и было 
сформулировано словосочетание «русская идея».  
Анализируя культурное наследие и историю Российской империи Н.А. 
Бердяев приходит к идее мессианства русского народа, которая так 
популярна и в наши дни. При описании русского народа как мессии Бердяев 
уже закладывает основные добродетели, которых он ждет от своего народа: 
жертвенность, стремление к космополитичному (вместо эгоистичного 
замыкания в своем государстве). Бердяев настаивает на возможности России 
стать каналом понимания между Западом и Востоком, на необходимости 
воплощения общечеловеческих ценностей «… мы имеем все основания 
полагать мировую миссию России в ее духовной жизни и духовном 
универсализме , в ее пророческих предчувствиях новой жизни, которыми 
полна русская литература…»89. Бердяев практически отождествляет русский 
народ с Иисусом, среди национальных русских черт он особенно выделяет 
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всечеловечность, искание правды и справедливости, душевность, 
сострадание, совестливость, бескорыстие, терпимость, смирение – все это он 
называет «русским духом». 
В это время в Европе и в Германии, в частности, заканчивают 
формироваться национальные идеи. Практически все правящие династии во 
второй половине XIX века в Европе проходят через «национализацию», 
межнациональные браки теряют свою популярность, национальная идея 
инкорпорируется в традиционалистскую политическую доктрину. 
Характерен, в этом смысле, один символический пример. Знаменитая 
«Германская песнь», была написана в 1841 г. Хофманом фон Фаллерсбленом, 
гонимым прусскими властями за свои либеральные идеи. А уже в конце 
XIXв, 1870-х гг. произведение практически становится гимном 
бисмарковской Германии и, прежде всего, ее правоконсервативных кругов90. 
Накануне Первой мировой войны правительству Николая II приходится 
обратиться к национальной идее и актуализировать ее в срочном порядке для 
поднятия широких масс на борьбу с агрессорами. «Эти меры опирались на 
идею «воюющей нации», сформулированную французскими 
революционерами в конце XVIII в. Ее суть состояла в том, что во время 
войны все гражданское население страны должно бороться с внешним 
врагом, защищая национальные ценности»91, таким образом были 
вычеркнуты из поля «своего» все другие национальности кроме русских, 
наивысшей добродетелью стала принадлежность к русским по крови. 
«Ненависть к немцам, выразившаяся в разгроме немецкого посольства и 
магазинов с немецкими вывесками, являлась специфическим проявлением 
патриотического подъема»92. 
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Осложнялось отношение к немцам состоянием политического и 
экономического «засилья» со времен Екатерины II. Тем не менее понимание 
этой ситуации пришло к русским националистам только с приходом Первой 
мировой войны, до этого, они так же пламенно боролись с еврейским и 
польским засильем. Немецкое этническое меньшинство перешло в категорию 
«врага»: они воспринимались как шпионы, представителей немецкого этноса 
стремились обособить территориально и выселить вглубь страны. Сам образ 
компактных немецких поселений вызывал опасение закрытого конгломерата, 
где зреют пангерманские идеи. 
Целая этническая группа оказалась под властью табу на контакт, 
стремление изолировать «чужого» проявлялось не только в 
националистических группах, но и среди представителей правительства. В 
1910г. П.А. Столыпин, будучи председателем совета министров пытался 
провести через Государственную думу законопроекты о ликвидации 
иностранного землевладения в Волынской губернии, в последствии, этот же 
законопроект пытался продавить его преемник В.Н. Коковцов, но обе 
попытки не увенчались успехом93. 
Этому способствовало формирование специфического образа русского 
немца националистическими кругами через СМИ. Достаточно радикальные 
мысли по «немецкому вопросу» публиковались в петербургских газетах, 
глашатаях националистического сообщества того времени: «Новое время» и 
«Русское знамя». Среди основных идей можно было встретить пропаганду 
националистических идей (национальное государство, мессианские идеи и 
так далее), борьба за ограничение прав «инородцев», особенно русских 
немцев. 
Националистическое движение чувствовало в немцах потенциального 
врага и образ немецких эмигрантов, который сформировался в условиях их 
проживания в России имел яркие черты «чужого». Новое время, например, 
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многократно подчеркивало замкнутый характер проживания немцев в 
России, подчеркивалось нежелание немецкой диаспоры учить русский язык и 
идти на контакт с населением страны, куда они приехали. «Смотря на 
русских пренебрежительно, враждебно и свысока, широко рассевшись в 
гостеприимной русской избе и оттеснив мужика хозяина с полатей к порогу, 
они никогда не делились с простодушным соседом ни знаниями, ни 
соседской помощью, ни заработком, ни дружеским общением. 
Высокомерные, скаредно эгоистичные, не желавшие утруждать свой язык 
даже речью народа, чьим хлебом они кормились, они создали на русской 
территории, на самой ее границе многочисленный, сплоченный, 
единомышленный, состоятельный и враждебный всему русскому элемент»94.  
Попытки сохранить связь со своими соотечественниками и проявления 
национальной идентичности трактовались «Новым временем» как 
проявление высокомерия, чувства превосходства над остальными народами и 
презрительное отношение к хозяевам территории, гостеприимно принявшим 
их у себя. Рождались теории о попытках захвата территории Российской 
империи, о постоянном сотрудничестве русских немцев с Пангерманских 
союзом, не скрывавшим своих амбиций о расширении собственных 
территорий в восточном направлении95.  
Актуальная для сегодняшних дней вспышка национализма в Европе, 
имеет похожие причины и механизмы развития ситуации. Формирование 
закрытых национальных сообществ среди беженцев, переселившихся в 
Европу, приводит к агрессивному отношению со стороны коренного 
населения, опасений, что вместе с беженцами на территорию европейских 
стран попадают и террористы, что, в конечном итоге, любой человек 
восточной внешности является прежде всего потенциальным «врагом». 
Нежелание ассимилироваться на территории Европы порождает страхи, что 
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это один из способов распространения собственной культуры и «завоевания 
мира». 
В Российской Империи, перед Первой Мировой Войной большинство 
населения охватил шовинистический страх перед «чужим»: «большинство 
изданий накануне Первой мировой войны выражало негативное отношение к 
российским немцам, отмечая, что последние лишь формально становятся 
русскими подданными, на самом же деле чувствуют себя связанными со 
своим германским отечеством, а потому крепко держатся за свой язык и 
религию»96. Что, в конечном итоге привело к табу на проживание немецкого 
населения на определенных территориях Российской империи (при этом, 
было подтверждено законодательно), табу на контакт с немецким 
населением: близкие отношения, брачные союзы и так далее.  
Объединение представителей националистической идеи начало 
происходить не вокруг идеи формирования собственной нации, ее развития и 
успеха на мировой арене, а вокруг идеи защиты этой нации от внешнего 
врага.  
Русская идея тяготеет к универсализму, главенствованию русского 
народа, его мягкому, но попечительскому отношению к остальным. Внутри 
империи господствуют идеи государства-нации и споры касательно путей 
ассимиляции «нерусского» населения. Национальные окраины, при этом, 
отрицательно смотрят на перспективу ассимиляции и с крушением 
Российской империи стремятся к самоопределению изо всех сил. При этом, 
стремление к самоопределению происходит не только в будущих 
республиках Советского Союза, к самоидентификации и регионализму 
подходит и Сибирь. В стране идут два противоположных процесса: 
стремление к глобализму и расцвет самоопределения этносов, которые с 
большим скепсисом относятся к идеям «русского мира». Официальное 
правительство Российской Империи долго и упорно способствовало 
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развитию последней. Популярностью при дворе пользовались мысли о 
создании «общенациональной культуры для всех народов при определяющей 
роли государства». 
«Вместо того чтобы усилить поддержку власти со стороны 
этноконфессионального большинства, националистическая кампания 
привела к совершенно неожиданному, но вполне закономерному результату – 
национальной консолидации репрессируемых национальностей»97, 
следствием чего стало практически насильственная межнациональная 
политика СССР для сплочения государства. Национализм под гнетом 
цензуры и репрессий переходит в состояние «бытового национализма» и 
механизм табуирования переходит в руки каждой отдельной личности. 
После распада СССР актуализировалось националистическое 
движение, это было спровоцировано политическим и экономическим 
кризисом в стране, обострением миграционного вопроса, ростом недоверия к 
политике. Основной ценностью в условиях строительство нового государства 
русские националисты признавали социальный порядок, сильное, 
централизованное государство. Ведущей организацией, выражающей идеи 
националистов было «Русское Национальное Единство».  
Состав членов организации был достаточно однообразен: «В 90-х было 
очень много людей, выпавших из силовой системы: например, дослужились 
до капитана или майора, а затем отчего-то вылетели из вооруженных сил или 
сами вынуждены были покинуть систему из-за нестерпимых условий. Но они 
вынесли веру в то, что социальный порядок строится на дисциплине, 
подчинении приказу, нерассуждающей лояльности, на солдатских 
добродетелях»98 и предводители «РНЕ» говорили своим новоприбывшим то, 
что они хотели слышать: что стране нужна милитаризированная организация, 
которая, постепенно разрастаясь, заменит собой структуру государства; 
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только так можно добиться порядка в современных условиях. РНЕ 
позиционировала себя предшественником нового российского государства. 
Но попытки пробраться во властные структуры натыкались на 
трудности и, наследуя еще советские представления о еврейском вопросе, в 
категорию врага переходят евреи. Однако, истинные причины антисемитизма 
были исключительно классовые: «Как-то, еще в начале работы, я в порядке 
опыта сказал одному человеку из организации, что моего деда звали Борис 
Ефимович — я уже знал, что это имя-отчество жестко кодируется как 
нерусское, — и увидел, как у него в глазах что-то меняется, и дальше наш 
разговор уже не ладится. Но потом я понял, что у людей точно так же 
меняется взгляд, когда я говорю, что учусь в университете. Они спрашивают: 
в каком университете? Я (на радость научному руководителю, честно) 
говорю: в СПбГУ. И опять ровно та же перемена взгляда. Вопрос: что общего 
между отчеством деда и СПбГУ?»99. Евреи для представителей РНЕ это не 
столько представители другой национальности, сколько люди, занимающие 
престижные посты и не пропускают «чужих» на эти места. Поэтому, Михаил 
Михайлович получал сходную реакцию на признание, что его отец – еврей и 
что он – студент СПбГУ. Для людей советской закалки высшее образование 
было одним из признаков престижа. Статусность была основой 
постсоветского антисемитизма. «Когда высшее образование, 
наука и культура потеряли значительную часть своего престижа, советский 
антисемитизм тихо умер — никто больше не завидует кандидатам наук»100. 
В среде РНЕ табу существовало не только на близкое общение с 
евреями, но и на гомосексуализм, продвигая идею о том, что русский народ 
несет на себе миссию продвижения Православия в мир вплоть до Второго 
Пришествия (брошюра о движении РНЕ, см. приложение Д), представителе, 
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в большинстве своем полностью разделяли идеи Православного движения, 
так же ставшего более актуальным с развалом Советского Союза. М.М. 
Соколов отмечает в своем интервью, что «эрэнэшники» сторонились 
представителей Национал-Демократической партии в то время, потому что у 
них все «сплошь гомосексуалы, да еще и образованные, а многие наверняка 
евреи». Сам предводитель движения не раз резко высказывается в сторону 
представителей нетрадиционной ориентации, в группах в социальной сети 
«Вконтакте» часто появляются записи, призывающие к борьбе с пропагандой 
гомосексуализма, новости о причастности членов движения к разгрому гей-
клуба или гей-парада. 
Движение потеряло свою актуальность с началом нулевых, когда в 
качестве руководителя страны был назначен «свой» для представителей РНЕ 
человек. В.В. Путин так же был представителем военного сообщества, свою 
основную политическую линию он вел как раз через укрепление государства, 
укрепление национальной мощи. «А что, — спрашиваю я, — Путин — он как 
Баркашов?» «Нет, — говорит, — не совсем как Баркашов — круче»101. 
 Примерно в это же время популярным националистическим 
движением становятся скинхеды. Они, в отличие от представителей РНЕ как 
чужих идентифицировали не евреев, а выходцев из Средней Азии. Если для 
членов национального единства механизмом определения врага был 
рессентимент, то для скинхедов – страх стать таким же. «Объект ненависти 
— это та группа, частью которой они боялись стать: совершенные 
маргиналы, вытесненные на периферию социального устройства». 
Национализм скинхедов носил прозападный характер, потому что Европа, 
источник арийской идеологии, выступала транслятором культурных моделей. 
Политика государства сегодня, наоборот, существенно опирается на 
национальную идею. «Однако буквально в самое последнее время стало 
происходить нечто странное: власть кардинально поменяла официальную 
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риторику с абстрактно-демократической на национал-патриотическую, 
подавляющее большинство либеральных партий только и говорят, что о 
Великой России, наконец, умственные и художественные вкусы и 
пристрастия нового поколения отечественных интеллектуалов явно стали 
склоняться к табуированным ранее идеям и образам»102 – это привлекло 
часть националистов на сторону власти. Возможно, отчасти именно это 
стимулировало некоторых националистов продвинуться дальше 
манифестировать, что «Русский народ понимается как 
государствообразующий, как «становой хребет» Российского государства. 
Отношения русского и других народов России рассматриваются в лучшем 
случае как отношения старшего и младшего братьев, права других народов в 
России вторичны по отношению к правам русского народа. Нередко 
встречается враждебное и даже агрессивное отношение к «нерусским» 
народам России, которые рассматриваются как угроза целостности 
государства, русского народа»103.  
С другой стороны, национальное движение сейчас маргинализируется 
«Между тем идеями радикального национализма часто оказываются 
охвачены многие изначально неполитические группировки молодежи, 
особенно это касается объединений спортивных фанатов»104. Подводя итоги 
сегодняшнего дня можно отметить, что «Самоопределение граждан в 
качестве носителей региональной идентичности или в качестве членов малых 
групп использует национальную идентичность на достаточно примитивном 
уровне — «свой-чужой», характерной для социальных механизмов такого 
рода, но это мало похоже на реальные процессы самоорганизации 
граждан»105. 
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В ходе исследования был проанализирован контент страницы 
националистической группы «Легион обороны русской нации» для 
выделения системы ценностей националистического течения (см. 
приложение Б).  
Страница «ЛОРН» была выбрана по нескольким критериям: это одна из 
самых многочисленных (7617 подписчиков на момент исследования) страниц 
в социальных сетях, носящая ярко выраженный националистический 
характер; Легион обороны русской нации – официально зарегистрированная 
организация, с разработанной идеологической системой: на официальной 
странице в социальной сети «вконтакте» размещена программа развития, 
спроектирован флаг движения, – что позволяет оценивать «ЛОРН» как 
группу, транслирующую типичные для националистического течения идеи и 
ценности.  
Целью работы было выявление системы ценностей националистов и 
сравнение данной системы ценностей с общенациональной, определенной 
Н.И. Лапиным в ходе исследования «Структура и динамика ценностей 
населения России 1990-2002». Само понятие ценности также трактуется по 
Н.И. Лапину: «Ценности – это обобщенные цели и средства их достижения, 
выполняющие роль фундаментальных норм, которые обеспечивают 
интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять социально 
одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях, в том 
числе выбор между конкретными целями рациональных действий»106. В 
случае конфликта ценностей индивид обращается к системе ценностей, их 
иерархии. Следовательно, система ценностей позволяет нам прогнозировать 
поступки и поведение.  
Для определения системы ценностей националистического движения 
был выбран критерий частоты упоминания: чем чаще ценностные суждения 
встречаются в контенте станицы в социальной сети, чем они популярнее – 
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тем выше в списке транслируемая ценность расположена. Однако ценности 
не формулируются членами группы напрямую. Контент был 
проанализирован в три этапа:  
1. Анализ и обобщение ценностных суждений и визуального 
материала в группы; 
2. Выделение основных групп ценностных предикатов 
(указаны в графе) 
3. Подсчет частоты употребления ценностных предикатов.  
Среди наиболее важных ценностей в среде участников ЛОРН можно 
выделить: армия, культурное наследие, патриотизм и государство – 
ценностные суждения, содержащие предикаты данных ценностях, 
встречаются за год чаще, чем 100 раз. Кроме того, выделен еще ряд 
ценностей: семья, сила, дружба, безопасность. А так же ряд антиценностей: 
Запад, Украина, либеральные ценности, благополучие. 
Н.И. Лапин в своем исследовании в качестве общенациональных 
ценностей формулирует другой список (выбраны результаты 2002г, как 
самые актуальные): семья; порядок; общение; свобода; независимость; 
благополучие; нравственность; жизнь; инициативность. Среди пересечения 
систем ценностей можно выделить только категорию «семья» и 
«безопасность»: такая разница не может означать, что для каждого 
конкретного члена движения свобода, общение и порядок не являются 
ценностями. Это говорит о том, что националистическое течение формирует 
свою систему ценностей, отталкиваясь от своей конечной цели: 
национальное государство и благоденствие нации.  
Главенство армии в системе ценности течения говорит о том, что, по 
мнению сообщества, русская нация и государство как ценность находится в 
опасности и нуждается в активной защите, с применением физической силы. 
Образ внешнего врага сформулирован достаточно четко это всеобъемлющий 
Запад «США и Запад пытаются нас бросить в яму, глупцы! Для нас каждая 
яма – окоп. На фото: советский боец в окопе», а либеральные ценности, как 
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ценности врага записываются в разряд антиценностей. В ответ на 
новаторские, прогрессивные либеральные ценности, националисты, в 
качестве опоры, выбирают опору на традицию, «духовные скрепы» и связь 
поколений «Этих героев знает весь мир. Этих героев мир забывает. На фото: 
1. Герои мировых блокбастеров; 2. Советские солдаты». Ярко выражено 
лексическое табу на обсуждение «темных моментов истории», где русские 
проявляют себя как агрессоры: финская война, чеченская война, истории 
предательства и доносов, ГУЛАГ и так далее – эти страницы истории как 
будто не существуют для представителей движения.  
Такие ценности как семья и дружба воспринимаются только в 
традиционном ключе, как носители проявления этой традиции «Идеальная 
семья в России. Идеальная семья на Западе. Вопросы есть? На фото: 1. 
Традиционная семья: мама, папа, двое детей; 2. Двое мужчин и ребенок». 
Практически все связаны с семьей или сексуальными отношениями. Среди 
табу-действий можно отметить сохранившееся табу на гомосексуализм и 
табу на кровосмешение с другими национальностями. Важным замечанием 
будет являться, что в основном под табу на контакт попадают представители 
Средней Азии («чурки», «хачи», «азерботы») и других рас, к 
межнациональным бракам с представителями европеоидной расы 
представители движения относятся терпимо. Данное замечание особенно 
важно и парадоксально в контексте того, что основным врагом в настоящий 
момент русские националисты признают именно «Запад». 
Выделен также и внутренний враг – это чиновничий и властный 
аппарат: «Чиновники – это трутни, пишущие законы, по которым человеку 
не прожить. Почему у министров жалование постоянно и независимо от того, 
хорошо или дурно живется населению… вот если бы квота жалования 
бюрократов колебалась вверх-вниз, в зависимости от уровня жизни народа, 
тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали» Отто фон 
Бисмарк». Отсюда, негативное отношение к благополучию, воплощением 
которого для представителей направления являются русские чиновники 
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«Губернатор области забыл кошелек в больнице и это был первый раз, когда 
бюджетные деньги полностью дошли до бюджетного учреждения». 
Для националистического течения свойственно выделять внешнего 
врага и апеллировать к нему как к сдерживающему фактору нации: 
«Тридцать лет попирают темные и преступные люди его очаги и алтари, 
запрещают ему молиться, избивают его лучших людей – самых верующих, 
самых стойких, самых храбрых и национально преданных, – подавляют его 
свободу, искажают его духовный лик, проматывают его достояние, разоряют 
его хозяйство, разлагают его государство, отучают его от свободного труда и 
свободного вдохновения... , – подавляют его свободу, искажают его 
духовный лик, проматывают его достояние, разоряют его хозяйство, 
разлагают его государство, отучают его от свободного труда и свободного 
вдохновения... Тридцать лет обходятся с ним так, как если бы он был лишен 
национального достоинства, национального духа и национального 
инстинкта. Эти годы насилия и стыда не пройдут даром: нельзя народному 
организму "запретить здоровье"» (И.А. Ильин). Соответственно, все действия 
врага будут трактоваться как покушение на безопасность и целостность 
русской нации, и восприниматься исключительно в негативном ключе.  
Ценностная система националистического движения выстраивается 
относительно дихотомии «друг-враг» или «свой-чужой». Данную гипотезу 
также подтверждает тот факт, что недавно вставшая на рельсы европеизации, 
либерализации Украина записана националистами теперь в категорию 
«врага». Ценности русской нации в восприятии членов группы «ЛОРН» 
абсолютно противоположны западным ценностям и постулируются 
единственно верными. 
Таким образом, мы видим, что состав закрытых социальных групп 
националистического течения меняется в зависимости от социально-
политических условий, поскольку, цели националистов превалирующе 
политические. Кроме того, ценностная система и ориентиры представителей 
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течения могут меняться в зависимости от представления о враге в 
конкретный момент времени. 
Специфика представления понятия нации в среде националистов 
заключается в том, что они под этим понятием понимают не национальную 
группу как результат эволюции этноса – сложность генеалогии, постоянное 
смешение этносов на протяжении истории не позволяет сделать однозначные 
выводы о том, кто, в конечном итоге, принадлежит или не принадлежит к 
данной группе.  Для националистов нация это, скорее, единство культурных 
характеристик социальной группы, существование специфичной социальной 
системы в рамках нации – такая социальная группа позволяет рамке «свой-
чужой» перемещаться, включая в себя, в зависимости от целей и задач 
течения все славянские народы или только представителей русского этноса 
(сужать это понятие до населения определенных территорий), или расширять 
до всех сочувствующих идеям движения. 
Крайне важное влияние на ситуацию сегодня имеют средства массовой 
информации, от того, каким внутренним или внешним конфликтам уделяется 
больше внимания зависит образ внешнего врага у потребителей информации. 
«Люди не знают, чем отличается азербайджанец, скажем, от таджика или кто 
такие дагестанцы. Все зависит от ситуации в СМИ. Если бы воевали с 
Арменией, то было бы негативное отношение к армянам»107. Такая ситуация 
актуальна именно с того момента, как национализм сменил свою основную 
ориентацию от национализма «за»: за национальное государство, единую 
нацию, национальную идею и так далее – к национализму «против»: против 
какой-то конкретный, специфичной для данного момента национальности.  
Калифорнийский историк, политолог Г. Балакришнан утверждает, что 
современный национализм немыслим без борьбы «если в мирный период 
кто-нибудь пожелал бы сделать заявление о том, что его больше не 
беспокоит неизбежность собственной смерти, так как «Франция пребудет 
вовеки», многие решили бы, что этот человек сошел с ума. А вырази он свои 
                                                          
107 Гиренко Н.М. интервью, 2006/ Журнал социологии и социальной антропологии, №1, с. 5-14 
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столь благородные и драматичные чувства перед боем, лишь немногие 
нашли бы его логику несуразной в таком контексте, в котором, вероятно, 
данное суждение только и обретает чудесным образом смысл»108. 
Национальная идея требует эмоциональных всплесков жертвенности, и 
стремления доказать собственную идентичность. Однако общемировой курс 
на глобализацию, ставший ответом ряду империалистических войн прошлого 
столетия, заставляет людей искать собственную идентичность в более 
мелких, закрытых социальных группах. И современное движение находит 
возможность реализации эмоциональных всплесков жертвенности через 
причастность к квази-этносу: националистическому сообществу. «Более не 
будучи основанным на достаточном опыте общей политической судьбы, 
горячее стремление к национальной идентичности переходит в пристрастие к 
псевдоархаичной этничности, которую как блины печет на заказ индустрия 
«наследства»109.  
  
                                                          
108 Балакришнан Г. Национальное воображение // Нации и национализм М.: Праксис, 2002 
109 Балакришнан Г. Национальное воображение // Нации и национализм М.: Праксис, 2002 
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Заключение 
Подробно рассмотрев все аспекты современного понятия табу, как 
одной из характеристик закрытых социальных сообществ, мы можем прийти 
к выводу, что табу, как механизм регуляции, не потерял своей актуальности 
до сегодняшнего момента. Незначительно изменился источник 
санкционирования табу: он сместился с проявления сакральной воли на 
общественный закон, однако, механизмы и принципы функционирования 
института табуирования сохранились. 
В результате анализа теоретического материала, сопоставления 
традиционной трактовки понятия табу и современной картины было 
резюмировано, что табу сегодня – это, прежде всего, иррациональное чувство 
долга человека перед обществом не совершать какое-либо действие. 
Современное табу, как институт, санкционируется нормами общественной 
морали. При этом было выделено три различных механизма наложения табу 
на тот или иной социальный феномен: лексический запрет, табу-действие и 
тотальное табу. Сила общественного мнения, перспектива наложения 
социальных санкций «пугает» и «давит» на потенциальных нарушителей 
табу. 
Табу в рамках этнического сообщества призвано охранять ценностное 
ядро национальной культуры от вмешательства со стороны. Поэтому, 
моральное поведение индивида в любой замкнутой социальной группе будет 
всегда оцениваться членами этого коллектива, а, иногда и «чужими», при 
необходимости межкультурного взаимодействия. Моральная оценка 
поведения индивида с необходимостью требует «социальной сцены» и 
зрителей, которые и дадут таковую оценку.  
Были определены виды табу по объекту самих табу: внутренние 
(направленные на членов закрытой социальной группы) и внешние 
(направленные на «чужих»). Внутригрупповые табу позволяют четко 
определить «своего» человека в группе, понять, что он не просто знает 
культуру, с которой он взаимодействует, но и разделяет общие ценности. 
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«Экзогамные» табу позволяют нормально функционировать в условиях 
межэтнических отношений. 
Эти запреты по способу функционирования в обществе сходны с 
негативными механизмами общественной морали, и, тем не менее, табу 
является одним из механизмов, гарантов соблюдения норм общественной 
морали, но не тождественно общественной морали. Соблюдение табу не 
несет за собой положительную оценку человека, как высокоморального, 
скорее, как «нормального» или «здорового».  Соблюдение табу так же не 
подразумевает под собой уважение конкретных человеческих ценностей, оно 
означает лишь соблюдение общественного договора, исполнение долга 
социализации. 
Чем меньше социум, тем проще проследить взаимосвязи внутри него и 
его внутренний регламент. В современном обществе множество таких групп: 
корпоративные коллективы, школьные классы, семьи, жители коммунальных 
квартир, собственно, националистические группы и так далее. Такие группы 
принимают в свои ряды новичков с некоторым затруднением, по крайней 
мере, те должны пройти условный обряд инициации, а, в большинстве своем, 
закрытые социальные группы имеют иерархичную структуру и не сразу 
допускают новичков к ценностному ядру. Тем не менее эти социальные 
группы все же могут изменять предметы внутри- и внешне групповых 
запретов, это происходит: 
1. Под влиянием внешних условий, когда группе для выживания 
необходимо изменять правила социальной игры; 
2. Со сменой состава коллектива: новые члены неизменно 
привносят свои представления и понимания о нормах и запретах, 
по которым должна осуществляться коммуникация. 
Наблюдая за развитием националистического движения в России, 
начиная от этапов его формирования и до современного состояния движения 
мы можем заметить, что формат и предмет табу в закрытой социальной 
группе напрямую зависит от состава закрытой социальной группы. Для 
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современного национализма крайне важно так же представление о «враге», 
так как собственное ценностное ядро будет формироваться в зависимости от 
представлений об образе «врага». Табу, соответственно, будут направлены на 
сохранение собственного ценностного ядра от «вражеских покушений». 
Состав же националистического движения, как движения с 
политическими целями, зависит от социально-политической ситуации в 
стране, от основного политического курса правительства, от 
внешнеполитической ситуации. Националистическое движение всегда будет 
находиться в оппозиции к современной власти (кроме условий войны), ввиду 
того, что современная националистическая идея неизменно нуждается в 
состоянии борьбы для выражения собственной эмоциональной 
приверженности. 
Политическая ситуация будет влиять на систему табу не только 
косвенно, через состав националистической группы, но и напрямую: 
формируя образ врага. 
Таким образом, процесс трансформации табу напрямую связан с 
культурно-социальными процессами в обществе и является прямым ответом 
на внешние конфликты и отражением ценностной системы общественной 
морали. 
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обращения 03.01.2018) 
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Приложение Б 
Результаты прикладного исследования  
по теме: «Базовые ценности и антиценности представителей  
националистической группы «Легион обороны русской нации» 
 
Часть 1. Программа исследования 
 
Цель исследования 
Определение специфики ценностных ориентаций представителей 
националистического движения. 
Задачи исследования 
 Выявление структуры ценностных ориентаций членов группы «Легион обороны 
русской нации»; 
 Определение антиценностей для представителей националистических групп. 
 Влияния ценностных ориентаций членов группы на восприятие социальных 
событий; 
 Определение соотношения ценностных ориентаций членов группы и 
общенациональных ценностей; 
Объект исследования 
Представители националистической группы «Легион обороны русской нации» 
Предмет исследования 
     Представления членов группы о желательных и нежелательных жизненных целях 
Метод сбора данных 
           Описание информации, содержащейся в группе в социальной сети «В 
контакте» за год (материал, собранный за год с 24.04.2016 по 24.04.2017) 
Методы обработки данных 
Контент-анализ собранной информации. 
Категории анализа 
1. Жизнь;  
2. Благополучие; 
3. Безопасность;  
4. Семья; 
5. Дружба; 
6. Государство; 
7. Культурное наследие; 
a. Традиции. 
8. Армия 
9. Сила 
10.  Патриотизм 
 
Концепция и гипотезы исследования 
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Современные закрытые социальные группы, такие как националистические группы, 
имеют свою собственную систему ценностей, которая будет отличаться (радикально или 
несущественно) от общечеловеческой системы ценностей. 
Среди общенациональных ценностей Н.И. Лапин в исследовании «Структура и 
динамика ценностей населения России 1990-2002гг» выделяет:  
1. семья;  
2. порядок;  
3. общение;  
4. свобода;  
5. независимость;  
6. благополучие;  
7. нравственность;  
8. жизнь;  
9. инициативность 
Данные ценности могут разделяться, опровергаться или специфически 
интерпретироваться представителями национального течения. 
Предполагается, что националисты будут выше оценивать свободу и независимость, 
чем категории общения и порядка и, возможно, даже семьи. Национальная идея часто 
тесно связана с образом врага (чаще внешнего), что должно подтвердиться, в случае 
истинности первого предположения. 
Представители националистических групп будут подчеркивать важность 
традиционных семейных ценностей, т.к. национальная идея во многом опирается на 
традицию (предполагается выделить в отдельную ценностную характеристику). 
Кроме того, как отдельную ценность у националистов можно выделить власть. Как 
представитель субкультуры националистическое движение стремится стать мэйн-стримом 
и власть для них будет одной из ведущих ценностей. 
Общество же, скорее всего, будет специфически оцениваться, к нему будут 
предъявлены условия  обязательной национальной чистоты и исповедования 
вышеперечисленных ценностей. Ценность жизни будет также ранжирована в зависимости 
от вышеперечисленных критериев и поставлена ниже относительно собственной ценности 
националистов – государства.  
 
Часть 2. Описание базы данных. 
Легион обороны русской нации (https://vk.com/lorn2012) 
13.07.2016 Патриоты России! Мы обращаемся к вам с требованием объединиться, только 
здравый национализм способен дать России будущее! Мы – это русская патриотическая 
организация, под названием ЛОРН (Легион Обороны Русской Нации). Наша цель – 
защитить Русскою Нацию от внешних и внутренних агрессоров, объединить молодое 
Русское поколение и дать нашему народу сильное, уверенное будущее! Желающие 
бороться за свой народ, за Отечество! В Легион можно вступить с 18 лет. Каждый боец 
Легиона получает полное соц. обеспечение и заработную плату! Вступай патриот, борись 
за народ! 
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25.04.2017 «Чиновники – это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. 
Почему у министров жалование постоянно и независимо от того, хорошо или дурно 
живется населению… вот если бы квота жалования бюрократов колебалась вверх-вниз, в 
зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а 
больше бы думали» Отто фон Бисмарк 
04.04.2017 Война в Сирии. Верное ли решение во внешней политике государства? Нет, я 
не поддерживаю эту войну. Эта война принесла только дыру в бюджете и заставила 
обратить внимание террористов на Россию! Да, я поддерживаю эту войну. Кто, если не мы 
поддержит гражданских в этой стране и помешает образованию исламского государства?!  
от 25.03.2017 Президент Кравчук требовал, чтобы 3го яваря 1992го года Черноморский фл
принял присягу Украине. Адмирал Касатонов ответил «нет!» Дрогни Касатонов и янки бы 
другому бы -уже пятнадцать лет как в Крыму сидели. Вся новейшая история России по
пойти могла. Не дрогнул, уберег. Есть такая профессия: Родину защищать 
гордиться, пока у нее такие сыны, Россия непобедима! Низкий поклон, России есть, чем 
Адмирал! 
22.03.2017 Сильные слова о России "Все страны граничат друг с другом. И только Россия 
граничит с Богом" Райнер Мария Рильке, австрийский поэт 
12.03.2017 Чем различаются два государства – США и Афганистан? Одно – дикое, 
варварское, террористическое государство, управляемое шайкой террористов, населенное 
кровожадными ублюдками с полным отсутствием морали, готовое убивать своих 
противников в любой точке земного шара за то, что их мнение незначительно 
отличается...А другое – небольшая горная страна в Центральной Азии... 
17.12.2017 Герои Великой Отечественной войны, Трижды Герои Советского Союза: 
самые результативные военные лётчики СССР Александр Иванович Покрышкин и Иван 
Никитович Кожедуб и Маршал Победы Георгий Константинович Жуков. 
16.12.2016 Фото без подписи: надпись на магазине АК-47 «я отпущу грехи твоя» 
15.12.2016 И ничего не сказана где она (Россия) заканчивается. (На фото: Камчатка. Здесь 
начинается Россия) 
14.12.2016 Нет надежней братьев, чем братья по оружию 
13.12.2016 Непростительное варварство и пренебрежение. На фото «В Узбекистане с 
памятника «Дружбы народов» сняли фигуру, символизирующую русский народ. 
Российские СМИ эту новость проигнорировали» 
12.12.2016 «Женщины-снайперы – гордость Советской Армии, 1945 год» 
11.12.2016 «Слава Русской армии!» 
10.12.2016 «Главная сила в человеке – это сила духа!» 
8.12.2016 «Некоторых история ничему не учит. Вот этот парень тоже когда-то шел «резать 
москалей» на фото: череп в каске 
7.12.2016 «Память – вот, что важно» на фото: юноша обнимает ветерана 
5.12.2016 Советский вертолёт Ми-24, настоящая легенда! Этот красавец принял участие 
почти во всех мировых конфликтах 
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4.12.2016 Мы гордимся своим отечеством. На фото: военный флот 
3.12.2016 Легендарный художник-график Борис Ефимов (1900-2008) великолепно передал 
всю лживость запада в карикатуре "Война", 1938 г. 
2.12.2016 Праздник к нам приходит. На фото: Дед Мороз со снегурочкой и взводом на 
фоне ракеты 
30.11.2016 Остановим фашизм в России 
29.11.2016 о подвиге предков дети должны знать. На фото: мальчик на фоне вечного огня 
28.11.2016 Мощь и Красота! На фото: танки на Красной площади 
27.11.2016 Герб великой страны! На фото: герб Российской Федерации 
26.11.2016 Родина, она как мама: ее нужно любить только за то, что она есть 
25.11.2016 Екатерина Рябова, советский лётчик, Герой Советского Союза. Было 
совершенно 816 боевых вылетов 
24.11.2016 «Западу бесполезно доказывать, что Иван Грозный за 30 лет загубил людей в 
10 раз меньше, чем Екатерина Медичи за одну Варфоломеевскую ночь. Все равно мы 
варвары, а Запад – хороший! Для меня, как историка, совершенно ясно, что на западе 
Сталина ненавидят вовсе не за репрессии, в которых он был далеко не первым и не 
единственным. Например, Робеспьера и Кромвеля они не осуждают, но там, на душу 
населения репрессированных было куда больше! Сталина же на Западе ненавидят за 
восстановление территории исторического российского государства (как сказал Пушкин 
«от Финских хладных скал до пламенной Колхиды») и за Ялту и Постдам. Именно эти 
итоги не дают им покоя». Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической 
перспективы, доктор исторических наук 
22.11.2016 Не стоит злить русских… на фото: военнослужащие России 
21.11.2016 Где Россия – там победа. На фото: военнослужащие России, на фоне военного 
корабля 
20.11.2016 Уникальный недетский набор «начинающий оперативник СМЕРШ». На фото: 
обмундирование военнослужащего Российской армии, включая, пистолет 
19.11.2016 Тигры в стае. Редкое в природе явление. На фото: автомобили ТИГР, входящие 
в состав российской армии 
18.11.2016 Русские девушки крепки духом. И самые красивые на всей планете. На фото: 
военнослужащая российской армии 
17.11.2016 Золотые слова: «Любите и почитайте историю своей Родины, дорогой нашей 
России! Не забывайте ее героев – и лидеров, и обыкновенных солдат. Память – это дар, 
который отличает Человека от животного…» Михаил Калашников 
16.11.2016 16 ноября 1941 года бойцы 316-й дивизии подбили 24 рвущихся к Москве 
немецких танка и вошли в историю как 28 панфиловцев. Вечная память 
15.11.2016 Казак Константин Иосифович Недорубов, за первую мировую ставший полным 
Георгиевским кавалером, во время Великой Отечественной войны, под Кущевской, саблей 
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зарубил семьдесят фашистов, за что получил ещё и звание Героя Советского Союза. 
Вечная память и уважение! 
14.11.2016 На фото: Памятник Великой отечественной войне, надпись «мы пали, но 
Родину защитили собой» 
13.11.2016 «Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал» на картинке: 
три богатыря 
12.11.2016 Раненый солдат держит миномет со сломанной ножкой, чтобы на нем не 
сбилась наводка... Уважение таким бойцам (Великая Отечественная Война) 
10.11.2016 Русский солдат играет на пианино, Чечня, 1996 год. Сильное фото 
9.11.2016 Давайте не забывать говорить СПАСИБО. «Павшим за Родину – Спасибо. Имя 
твое неизвестно – подвиг твой бессмертен». На фото: вечный огонь 
8.11.2016 Как в воду глядел. «Мы их (Запад) освободили. И они нам этого никогда не 
простят» Маршал Жуков, 1945 год 
6.11.2016 Русские не сдаются! Репродукция: советский солдат на поле боя 
5.11.2016 Сервис на высшем уровне. На фото: половой коврик с портретом Барака Обамы 
и флагом США 
4.11.2016 С Днем народного единства, Друзья! 
4.11.2016 Что бы Вы хотели изменить в нашей стране? Ничего. Меня все устраивает и Я 
не хочу ничего менять.2.7% (1).Я хотел бы изменить чиновничий аппарат. Сократить 
ничего не делающих депутатов, уничтожить коррупцию в управлении страны. 24.3% (9) 
Я хотел бы изменить социальную сферу. Больше льгот, пенсий, школ, больниц. 
Среднестатистическому гражданину в этой стране живется не сладко, так не должно быть. 
10.8% (4) 
Я хотел бы изменить армию. Следует проводить больше военных реформ, наращивать 
боевую мощь страны. 2.7% (1) 
Менять следует весь государственный строй! Абсолютно каждая сферы жизни общества 
должна быть затронута и реформирована. Каждый гражданин должен принять участие в 
улучшении жизни в стране! 59.5% (22) 
3.11.2016 Патриотизм – это чувство, которое делает народ и каждого человека 
ответственным за жизнь своей страны 
2.11.2016 Лучше рисуй на заборе достижения своей страны. На фото: Юрий Гагарин, 
первый в мире космонавт 
1.11.2016 Приятно видеть такие фотографии. На фото: девочка дарит цветы ветерану 
31.10.2016 Солдат боящийся ранения, уже ранен! Страх губит человека, от страха до 
паники один шаг, а паника для воина – это смерть. 
30.10.2016 Патриотизм начинается с детства 
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28.10.2016 Герой с ранних лет. 6 лет было сыну полка Сереже Алешкову в 1942 году, 
когда он принял участие в Сталинградской битве. Был ранен в ногу, спас командира, 
награжден медалью «За боевые заслуги» (подвиг Великой отечественной войны) 
25.10.2016 Хороший пример для подражания. На фото: на первом плане преклонного 
возраста (ветеран?) человек в форме военнослужащего отжимается, на заднем плане 
отжимаются юноши 
24.10.2016 Пусть лучше в мышцах будет боль, чем наркота и алкоголь. На фото: 
военнослужащие русской армии 
23.10.2016 Кто прекрасней всех на свете? Парни в краповых беретах! На фото: 
военнослужащие русской армии 
22.10.2016 Я изобрел автомат не для убийства людей, а для защиты своего отечества. 
Михаил Калашников 
21.10.2016 Наши красавицы. На фото: девушки-военнослужащие Русской армии 
20.10.2016 Возвращение с фронта летчика, дважды Героя Советского Союза Николая 
Михайловича Скоморохова 1920-1994.Совершил 605 боевых вылетов, сбил 46 самолетов 
лично и 8 в группе, 7й результат в списке советских Ассов-истребителей. Сам Скоморохов 
за всю войну ни разу не был ранен, ни разу не был сбит. 
19.10.2016 Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, 
но остается только молиться тем, кто встанет у них на пути. Черчилль. На фото: 
военнослужащие российской армии 
18.10.2016 Су-34. Только вверх! На фото: истребитель, состоящий на вооружении 
российской армии 
17.10.2016 Река Чуя, Горный Алтай. Красоты нашей Родины 
16.10.2016 Берегите русскую землю! На фото: самолет, стоящий на вооружении русской 
армии 
15.10.2016 Ми-28Н. На охоту На фото: вертолеты, стоящий на вооружении русской армии 
14.10.2016 Россия – великая сила. На фото: военнослужащие русской армии, военные 
корабли 
13.10.2016. С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную ракету Тополь-М. На 
фото: американский солдат без штанов говорит «да, маза фака, когда ж у них эти учения 
закончатся» 
12.10.2016 Иван Никитович Кожедуб – Трижды Герой Советского Союза, самый 
известный летчик-истребитель времен ВОВ. За время войны он совершил 330 (!) боевых 
вылета. Ему удалось достичь небывалого – сбить 62 самолета противника. Мы обязаны 
помнить! 
11.10.2016 Теперь ничто не пользуется таким признанием у народа как ненависть к 
народным вождям. Марк Тулий Цицерон. 
8.10.2016 Памятник жене моряка в Новороссийске. На фото: памятник жене моряка, на 
воне военных кораблей 
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7.10.2016. Редкое фото: боевик ИГИЛ указывает откуда на него «свалились» 
американские военные «Мамой клянусь, В пустыне нашел!» 
6.10.2016 Дети мастерят макет ракеты во дворе дома. СССР, 1962 год. 
5.10.2016 «Спасибо деду за победу! Спасибо за жизнь». На фото: ветеран и двое 
военнослужащих русской армии 
4.10.2016. Карикатура: русская военная установка для запуска ракет Тополь-М в виде 
молотка отбрасывает тень на карту Евросоюза. На карте Евросоюза сидит «осьминог»-
США с испуганным лицом 
3.10.2016 Не для войны становятся солдатами, а для того, чтобы войны не было 
2.10.2016. Российские спортсменки самые красивые. На фото: две девушки-спортсменки в 
российской форме 
1.10.2016 Горжусь великой страной 
30.09.2016 Осетинский мальчик угощает хлебом военнослужащего офицера Российской 
Федерации. Южная Осетия, август 2008     
29.09.2016 Русские сильны в любом возрасте! Ветерану 85 лет. На фото: ветеран стоит на 
руках на стуле 
28.0.2016 голодающие жители Севастополя используют котов для охоты на голубей 
27.09.2016 Срочно! Вызывайте МЧС! На фото: девушки в форме МЧС 
26.09.2015 Если у вас возникает дрожь при каждой несправедливости, то вы – мой 
товарищ! Че Гевара 
25.09.2016 Мощь и красота. На фото: военный корабль и танк 
24.09.2016 Нигерия заявила о незаконном вывозе нефти в США. На фото: Барак Обама 
бежит с канистрой и кричит «скорей! Уходим!» 
23.09.2016 Бабушка приехала. На фото6 парень в свитере с флагом и гербом России 
22.09.2016 Нам опять угрожают? Да, поймите вы все в этом мире: у нас даже картошка в 
мундире! На фото: военно-служащие российской армии с детьми (дети тоже в форме) 
21.09.2016 Итог войны с Россией. На фото: Статуя независимости вся занесена снегом 
(США) 
20.09.2016 КА-50 "Чёрная акула" с полным боекомплектом. На фото: вертолет, состоящий 
на вооружении русской армии 
19.09.2016 Дед и Внук. На фото6 два танка 
18.09.2016 Дистанция в 25 лет. На фото: 1. Советские солдаты почетного караула у 
мавзолея Ленину. 2. Развалившийся милиционер у мавзолея Ленину 
17.09.2016 Советские красавицы и легенды. Мосинка, СВТ-40 и СКС. На фото: советские 
винтовки (оружие) 
16.09.2016 Физкульт-привет, друзья! На фото: парад физкультурников. «Да, здравствует 
вождь народов, друг физкультурников, Великий Сталин!» 
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14.09.2016 Новости про «изоляцию» Крыма. Французская кампания построит в Крыму 
устричный питомник 
13.09.2016 Рецепт борьбы с коррупцией прост: на борьбу с коррупцией следует выделять 
не деньги, а патроны. Феликс Дзержинский 
11.09.2016 Лайк нашим красавицам. На фото: девушки-военнослужащие русской армии 
9.09.2016 Сквозь трудности рождается мужество 
8.09.2016 Макаров 1962 года, сборка Восточной Германии. Красавец! (оружие) 
7.09.2016 Здесь напишем: привет НАТО!. На фото: ракет, состоящая на вооружении 
русской армии 
16.09.2016 На фото: Русские солдаты и офицеры во Франции. 1916 г. 
5.09.2016 В жизни я слышал многое — клятвы, обещания, комплименты, но лучшее, что я 
слышал — тишина. В ней нет лжи. На фото: солдат с винтовкой 
4.09.2016 Тут налево не сходишь) На фото: девушка в форме военнослужащей русской 
армии 
3.09.2016 Делай добро. На фото: рисунок георгиевской ленты в подъезде и надпись 
«Спасибо за победу!» перед ней стоит условный ветеран 
2.09.2016 «Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи 
одиночкой? Это слава нашего народа» Юрий Гагарин 
1.09.2016 Старых друзей наскоро не создашь. Нет ничего дороже, чем столько общих 
воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых вместе, душевных порывов. На фото: 
военнослужащие Российской армии 
31.08.2016 Оружие в руках сильных несет мир. Оружие в руках слабых несет войну. На 
фото: военнослужащий российской армии 
31.08.2016 АКМС. На фото: автоматы (оружие) 
31.08.2016. Есть люди, готовые пожертвовать всем ради добра. Просто о них мало 
говорят. На фото: военнослужащий российской армии 
30.08.2016 Если вам кто-то скажет, что России не хватает героев – покажите им это фото, 
это вам не спайдермены из комиксов. На фото: бессмертный полк (Великая отечественная 
война) 
30.08.2016 На картинке Барак Обама перед строем военнослужащих русской армии 
(ВДВ): «я не верю, что вы можете разбивать бутылки об головы». На следующей 
картинке: Барак Обама, поверженный бутылкой и вопрос ВДВ-шника «а теперь?» 
30.08.2016 Настоящий мужской гардероб тов. Сталина: просто, лаконично стильно. На 
фото: 4 пальто 
29.08.2016 Гаражи патриотов. На фото: три гаража, выкрашенные во флаги советского 
союза, Российской империи и Российской Федерации 
29.08.2016 Делегация из России на Евровидение 2017. На фото: танки, состоящие на 
вооружении российской армии 
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29.08.2016 Твит «Большой брат»: Сложно себе представить журналиста в 1942 году, 
радующегося победам немецкой армии. Тут же был бы расстрелян. А в 2016 такое 
возможно. 
28.08.2016. В 1914 году, Россия не будучи готовой, пошла в наступление, чтобы спасать 
союзников (Запад), когда Россию погрузили в полнейший хаос – ей не помог никто. 
28.08.2016 «Меркель должна остаться» на улицы Германии вышли десятки тысяч немцев 
поддержать Ангелу Меркель. На фото: колонна чернокожих 
28.08.2016 СМ: Пентагон раскрыл причины агрессии США против России и Китая. 
Пентагон представил «идеальное наглядное пособие», которое поможет разобраться в 
истинных причинах агрессивной внешней политики Вашингтона, пишет ContraMagasin. 
Речь идет о документе «Общая оперативная обстановка 2035», согласно которому Россия 
и Китай к 2035 году могут не только догнать, но и превзойти США в военном и 
экономическом плане, поясняет издание 
27.08.2016 Обойма. Магазин. Рожок. На фото: патроны в обойме, магазин с патронами от 
автомата и вафельный рожок 
27.08.2016 Небо, огонь, воздух, земля: 4 стихии боевой Руси. На фото: военнослужащие 
русской армии 
27.08.2016 Слова из Гимнов. Показательно.США: … средь битвы… + … огнем 
баррикад… + … подлым врагам… + … на чужом берегу… + надменный наш враг… + 
…банда убийц… + …пламя войны… + … кровью ответ… + …ждет могилы вас тлен… + 
…меж разрухой войны…Украина: Еще не умерла Украина… + …зовут нас из могил…+ 
душу и тело мы положим…+…вспомним же славную смерть…+…зачем ты отдал 
Украину…+…ляжем головами… 
Россия: …любимая наша страна…+…отечество наше свободное…+…мы гордимся 
тобой…+…хранимая Богом родная земля…+…Грядущие нам открывают года… +… 
верность отчизне… 
26.08.2016 Школьники из кружка «юный омоновец» разогнали уже шесть родительских 
собраний 
26.08.2016 Когда смотришь в будущее Украины. На фото: президент Украины. 
П.Порошенко смотрит в бинокль с не снятыми заглушками. 
26.08.2016. Русский солдат – не знает преград. На фото: российская армия 
25.08.2016 Требуй от себя невозможное, чтобы получить нереальное… на фото: солдаты 
25.08.2016 Не утонул, а замаскировался. На фото: танк 
25.08.2016 Романтика: Хочу уехать туда, где никто не знает моего имени. Начальник 
военкомата: могу предложить… 
24.08.2016 Ты живешь благодаря им, помни это. На фото: ветераны  
24.08.2016 Ка-52 «Аллигатор». Характеристики боевого вертолета, состоящего на 
вооружении у российской армии 
24.08.2016 Спецназ ФСБ «когда аргументы заканчиваются – приезжаем мы». На фото: 
военнослужащий российской армии 
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23.08.2016 Есть такая профессия – Родину защищать… на фото: кадр из фильма 
«Офицеры» 
23.08.2016 Вот он, наш супергерой. На фото: ветеран 
23.08.2016 Мы – спокойствие отечества. На фото: армия России 
22.08.2016 Когда американский солдат идет в атаку, он не боится – он застрахован, когда 
русский солдат идет в атаку – никто не застрахован 
22.08.2016 в крепкой дружбе наша сила. Дружбе слава и хвала! На фото: военнослужащие 
русской армии 
22.08.2016. 22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 
21.08.2016. Русь – родина сильных. На фото: военнослужащие русской армии 
21.08.2016 Билетики. Готовим билетики. На фото: военнослужащие русской армии 
21.08.2016 Разговор двух арабов: отдай автомат – я террорист/ нет я – террорист!/Шухер! 
Су-29 летят!/Держи автомат – я мирный! Нет, я мирный! 
20.08.2016. Т-90 46 тонн вежливости. На фото: танк, состоящий на вооружении 
российской армии 
20.08.2016 Оружие – это ты, все остальное – инструменты. На фото: военнослужащий 
российской армии и боевые машины 
20.08.2016 В России прошли испытания новой ракеты класса «Земля-Санкции». На фото: 
боевое вооружение российской армии 
19.08.2018 «А что делать если видишь русских?» «Бежать, дурачок!» на фото: 
военнослужащие российской и украинской армии 
19.08.2016 Рэмбо? Не, не слышала. Людмила Павличенко, 309 убитых фашистов. На фото: 
Герой Советского Союза, Людмила Павличенко 
19.08.2016 Фокусировка зрения при стрельбе. Не правильно: стрелок сфокусирован на 
цели. Не правильно: режим близорукости. Правильно: режим дальнозоркости.  
18.08.2016 Окружай себя теми, у кого такие же цели. На фото: военнослужащие русской 
армии 
18.08.2016 В наших сердцах они бессмертны. На фото: солдаты советской армии 
18.08.2016 Они не спрашивали у Родины: что ты нам дала, они защищали ее. На фото: 
памятник советским солдатам 
17.08.2016 Для нас нет слова «невозможно», для нас есть слово «надо». На фото: 
военнослужащие русской армии 
17.08.2016 Так возникают традиции: советские солдаты в Сталинграде, Вежиливые люди 
в Крыму. На фото: солдаты держат кошек на руках 
17.08.2016 Определение легкобронированной техники по внешнему виду. На фото: эскизы 
боевой техники и ее названия 
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16.08.2016 Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять. На фото: военнослужащий 
русской армии 
16.08.2016 Спасибо деду за победу/ За каждый отстоявший дом/ За небо чистое, за веру/ 
За то, что мы теперь живем! На фото: советский солдат на фоне танка 
16.08.2016 В мире больше автоматов Калашникова, чем автоматов всех других 
конструкций вместе взятых. На фото: оружие, автомат Калашникова 
15.08.2016 Будь годов до последнего сражаться за веру, Родину и мать. На фото: 
военнослужащие русской армии и боевая машина 
14.08.2016 Их не много! Но все они готовы погибнуть за Родину! И отдать свою жизнь 
другому человеку! На фото: военнослужащие русской армии 
14.08.2016 Россия – Родина моя 
14.08.2016 Патриотом быть не стыдно – стыдно не любить свою Родину. 
13.08.2016 Устали руки от работы, они шершавы и грубы. Но наши руки держат автоматы, 
чтоб кто-то мог держать цветы. На фото: дуло автомата и роза 
13.08.2016 Россия – Родина моя 
13.08.2016 Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со 
мной? На фото: военнослужащие русской армии 
12.08.2016 Положение частей пистолета перед выстрелом в момент спуска курка с боевого 
взвода. На фото: пистолет в разрезе 
11.08.2016 Урок физкультуры: Тогда (СССР)/Сейчас. На фото: 1. Школьники в 
спортивной форме; 2. Школьники курят 
11.08.2016 Она выбрала армию, а ты трясешься, когда тебе приходит повестка. На фото: 
девушка военнослужащая российской армии 
11.08.2016 На меня все оборачиваются/ Да что ты говоришь? На фото: машина и ракетная 
установка, стоящая на вооружении русской армии 
10.08.2016 Правильная коляска. На фото: девушка в форме советской военнослужащей и 
маленький ребенок в «танке» 
10.08.2016 От того нас и не победили. На фото: неправильно установленный дорожный 
знак 
10.08.2016 У российской армии есть особое оружие – это воинский дух. На фото: 
военнослужащий русской армии 
09.08.2016 Снайпер не промахивается – он дает второй шанс. На фото: военнослужащий 
русской армии 
09.08.2016 Действуй. Двигайся. Пытайся. Ты все можешь, только не сдавайся. На фото: 
военнослужащие русской армии 
09.08.2016 Русский народ ведет нас вперед, только победа, врагов всех убьет! 
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09.08.2016 Медведь символ России, а ЛОРН символ борьбы! На фото: эмблема 
сообщества, медведь 
08.08.2016 Даже если ты прав, – это не значит, что тебе будут верить, за правду нужно 
бороться. Сергей Бодров 
08.08.2016 Олимпийские игры без России. На картинке: пьедестал с пустым первым 
местом 
07.08.2016 Размер Земли; размер Юпитера; размер моей любви к России. На фото: 
планеты Земла, планета Юпитер в масштабе и символ сердца больше в Юпитера 
07.08.2016 просто уважай без слов и принципов. На фото: ветераны 
07.08.2016 И, улыбаясь, мне ломали крылья/ мой хрип похожим был на вой/и я немел от 
боли и бессилья/и лишь шептал: «спасибо, что живой» В.Высоцкий 
06.08.2016 Анекдот про ГРУ СССР На больших военных маневрах в СССР в роте 
спецназа ГРУ была представлена задача форсировать реку. Подходят они к мосту, на 
трафарете надпись: «мост взорван». За их действиями наблюдает генерал в бинокль. Рота 
минуту потопталась на месте и… пошла по мосту. Генерал в бешенстве! Присмотревшись 
в бинокль он увидел на спине последнего бойца трафарет: «мы плывем» 
06.08.2016 Я люблю свою Родину 
06.08.2016 Остановка без причины – признак дурачины 
05.08.2016 Операция стоп-хам по-челябински. На фото: машина с воткнутыми в нее 
топорами 
05.08.2016 Да, ну, его этот Египет и Турцию! Летим в Мурманск! На фото: люди купаются 
во льдах 
05.08.2016 Необычный пассажир. На фото: медведь в машине 
04.08.2016. Учитель, воспитатель, мотиватор, демотиватор. Пояс и отличное орудие боя. 
На фото: ремень с формы советского солдата 
04.08.2016 Русскому человеку для счастья не хватает счастья остальных. На картинке: 
бабушка протягивает два яблока 
04.08.2016 Ничего необычного. Обычный день в России. На фото: двое людей выгуливают 
медведей 
03.08.2016 Потому что хорошо удобряется. На фото: помидор, выросший на рельсах 
поезда 
03.08.2016 На картинке: Статуя свободы, от которой падает тень на облако. 
03.08.2016 Когда понимаешь, что тебя больше не будет возить президентский 
бронеавтомобиль, а копы на улицах стреляют все так же метко. На фото6 грустный Барак 
Обама 
02.08.2016 "Ко мне домой приходили все, кому не лень. Турки, англичане, поляки, немцы, 
французы. Земли хватило на всех – по 2,5 метра на каждого." На картинке: русский 
военнослужащий на фоне медведя 
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02.08.2016 Око Яровой в Москве. На фото: Солнце над многоэтажкой 
31.07.2016 Глупа та птица, которой родное гнездо не мило своя земля и в горести мила. На 
фото:двое детей в национальных костюмах 
31.07.2016 Мюсли/Стероиды. На фото: американская теннисистка и Мария Шарапова  
31.07.1980 С праздником, мужики! С днем Военно-морского флота России. На фото: 
военный корабль 
30.07.1980 Родина ЛОРНа – Санкт-Петербург. На фото: Исаакиевский собор в буквах «Л», 
«О», «Р», «Н» 
30.07.2016 Краповый берет — знак отличия покруче любого супергеройского костюма. На 
фото: военнослужащие российской армии 
30.07.2016 Нам опять угрожают, о, Боже,/это уж ни на что не похоже/ да, поймите, Вы, в 
этом мире/ у нас даже картошка в мундире Николай Зиновьев. На фото: военнослужащий 
русской армии 
30.07.2016 Бабушка, вы скоро полы домоете? На фото: военнослужащие российской 
армии 
29.07.2016 чтобы не случилось, надо всегда оставаться человеком. На фото: 
военнослужащий русской армии кормит собаку 
29.07.2016 Меркель усомнилась в своем будущем на посту канцлера. – Нет! Не уходи! На 
фото: люди восточной внешности 
29.07.2016 Во второй мировой войне против Германии продержались: Дания – 6 часов; 
Голландия – 5 дней; Югославия – 11 дней; Бельгия – 18 дней; Греция – 24 дня; Польша – 
27 дней; Франция – 1 месяц и 12 дней; Норвегия – 2 месяца и 1 день; СССР – 4 года; в 
результате Германия капитулировала 
28.07.2016 Маньяк опрыскал деньги ядом и пожертвовал их детскому дому. Погибло 10 
депутатов, два мэра, один министр. Дети не пострадали. 
28.07.2016 Медведев призвал единороссов говорить правду. «Мы должны быть партией 
реальных дел, и я надеюсь, являемся таковой, и должны говорить правду», — сказал 
Медведев.  
«Теперь Единая Россия должна говорить правду людям!» «Мы воруем деньги!», «Мы 
коррупционеры!», «Нам плевать на народ!». На фото: 1. Д.А. Медведев за трибуной; 2. 
Орки из игры WorldofWarcraft 3. Д.А. На качелях 
28.07.2016 Соблюдай тишину – будь вежливым. На фото: пистолет с глушителем 
27.07.2016 «92% разговоров – пустая болтовня» сообщает социологическая служба ФСБ 
27.07.2016 Наша Сибирь. Ничего необычного) На фото: автомобильную дорогу переходят 
медведи 
26.07.2016 …олимпиаду до начала олимпиады могла только Россия. Справедливо ли 
решение отстранить участников российской сборной от олимпиады в Рио-де-Жанейро? 
Нет, абсолютно несправедливо! Антидопинговый комитет WADA выступает за 
отстранение российской сборной, только из-за национальности спортсменов! 90% (18) 
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Да, справедливо. Всемирный комитет не стал бы просто так обвинять российских 
спортсменов.10% (2) 
26.07.2016 Суровая подготовка и доверие напарника. На фото: тренировка по стрельбе 
российских фоеннослужащие. Одни целятся – другие стоят возле мишени. 
25.07.2016 Это фото сделано в городе Челябинске на 9ое мая на военном параде в честь 
Дня Победы. Эта девочка не опустила руки, пока не прошел последний солдат. На фото: 
девочка отдает честь 
25.07.2016 Я б познакомился. На фото: девушки-военнослужащие 
25.07.2016 Беженцы в Европу. На фото: вооруженные боевики ИГИЛ (организация 
запрещена в России) 
24.07.2016 Машина импортная, а березка – русская. На фото: машина врезалась в березу и 
помяла капот. Береза растет нормально 
24.07.2016 От души. На фото: советский солдат держит в руках боевой заряд с надписью 
«подарок Гитлеру» 
23.07.2016 Не повезло родиться в России, вот они и лезут хотя бы умереть здесь. На 
картинке: воин в русской национальной рубахе на поле битвы 
23.07.2016 Россия – это сердце и душа нашей планеты. На фото: тайга 
23.07.2016 Асад: урок, который мы выучили – нельзя ставить ставку ни на одного 
американского президента, все они несут войну 
22.07.2016 Советский павильон на Всемирной Выставке 1939 года в Нью-Йорке. 
Монументально! На фото: Советский павильон на Всемирной Выставке 1939 года в Нью-
Йорке. 
22.07.2016 Джей Джей Абрамс готов нанять русских актеров для работы в новой части 
«Стар Трека». На фото: С. Безруков в роли Спока 
22.07.2016 Каким вы видите будущее Украины? Украина развалится и будет поделена 
между соседними странами. 36.7% (11). Украина окончательно потеряет контроль над 
юго-восточными областями 36.7% (11) Украина восстановит потерянные земли, в том 
числе и Крым 3.3% (1). Украина останется при нынешних границах 23.3%(7). 
Проголосовало 30 человек. 
22.07.2016 Береги Родину, внучек, она такая только одна. На фото: ветеран обнимает 
ребенка 
21.07.2016 Главное – не стареть сердцем! На фото: ветеран на сигвее 
21.07.2016 В Брюсселе задержан второй террорист с поясом смертника. Когда твоя страна 
превращается в Багдад. На фото: Фили́пп Леопо́льд Людо́вик Мари́я, король Бельгии 
20.07.2016 Братишки. На фото: 1. Кучма поживает руку Джорджу Бушу; 2. Порошенко 
пожимает руку Бараку Обаме 
20.07.2016 Правильный отец плохому не научит. На фото: маленький мальчик в форме 
ВДВ 
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20.07.2016 Шило на мыло. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон покинет 
свой пост в среду. Его место займет Тереза Мэй. 
19.07.2016 Любовь, – это когда он каждый день переписывает твои сообщения. На фото: 
военно-служащий российской армии, в форме ФСБ спиной 
19.07.2016 «Чем русские отличаются от Японцев», «Русские до сих пор ненавидят США 
за Хиросиму и Нагасаки» Киодо Цусин 
19.07.2016 Власти польского арода Санок решили снести памятник Красной армии. Если 
бы не крассная армия миллионы поляков стали бы мылом для фашистских ног! И вот чем 
они отплатили. На фото: памятник крассной армии 
18.07.2016 Киев заявил, что для подготовки к зиме им хватит европейского газа. «Слыш, 
придурок, а нам чем топить, дровами?». На фото: президент Украины П. Порошенко и 
канцлер Германии А. Меркель 
18.07.2016 В Украине вообще страну снесли людей не эвакуируя. В Индии снесли 
торговый центр, не эвакуируя людей.  
18.07.2016 Защита от "Руки Кремля". На фото: правители западных стран с кастрюлями на 
головах 
17.07.2016 Родина, она как мама: ее надо любить только за то, что она есть 
17.06.2016 Американский ОМОН безошибочно чует угрозу: подозрительная черная баба. 
На фото: работники ОМОНа подбегают к чернокожей девушке 
16.07.2016 Зять Дональда Трампа оказался внуком белорусских партизан. «Пока, все идет 
по плану!». На фото: Лукашенко и В.В. Путин 
16.07.2016 Если ударить по морде европейца – он заплачет и убежит. Если ударить 
Американца по морде – он заплачет и подаст на вас в суд. Если русского ударить по морде 
– знайте, ваши проблемы только начинаются. В. Машков 
16.07.2016 Вместе мы – сила. Почему в русском языке нет слова «я победю», потому что 
«МЫ победим». На фото: русские военнослужащие 
15.07.2016 Карикатуре 40 лет... Изменилось ли что-то? На картинке: подвешены люди, 
олицетворяющих европейских политиков вверх ногами и человек, битой выбивающий из 
них деньги. Под политиками лежат каски с буквами «N» «A» «T» «O» 
15.07.2017. Двуликая Европа. «А можно с Вами познакомиться?» «Да» «Майкл» «София» 
на фото: парень и девушка. Софией представляется парень, Майклом – девушка. 
15.07.2017 Давай, не стесняйся. Жми лайк и репост, если ты – ФСБшник проверяющий 
аккаунты, но увлекся и решил полазить в паблике. На фото: человек за компьютером 
14.07.2016 С Россией воюют. В конотопы по серед вулицы перекинулась выйскова 
техника. На фото: перевернутый БТР, состоящий на вооружении Украины 
14.07.2016 За оградительную ленту не заходить, Обаму не компить. На фото: Барак Обама 
«дает пять» ребенку 
14.07.2016 На Земле Американцы и Японцы продляют антироссийские санкции, в космос 
же американцы и Японцы добираются на российских ракетах 
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13.07.2016 Россию не зря сравнивают с медведем – медведь терпит, когда его стеграют, 
рычит и урчит, не показывает боли, а в какой-то момент, не меняя выражения лица бьет 
наотмашь… Виктор Сухоруков 
13.07.2016 Вы для нас пример на все года. На фото: девушка в советской форме ведет 
ветерана под руку 
13.07.2017 Порошенко на саммите НАТО: дайте полтора миллиона долга – есть только 
миллион – дайте миллион, еще 500 тысч будете должны 
12.07.2016 Дядя, вы страной ошиблись. На картинке: милиционер Дядя Степа держит за 
шкирку «Дядюшку Сэма» 
12.07.2016 Если у Вас потерялся носок и второй остался без пары, не выкидывайте – его 
можно отправить президенту одной европейской державы. 
12.07.2016 Своевременное замечание. Ангела Меркель: Террористы проникли в Европу 
под видом беженцев. Да ладно?! На фото: мужчина восточной внешности 
11.07.2016 Оружие — не источник повышенной опасности, а ваш друг и рабочий 
инструмент. на фото: дуло винтовки и солдат 
11.07.2016 Новый истребитель пятого поколения Т-50. На фото: самолет, состоящий на 
вооружении российской армии 
11.07.2016. На картинке: В.В. Путин, стоит у гаража, над транспортными средствами 
таблички: для центральной России (обычный легковой автомобиль), для переговоров 
(танк), для Сибири (нива), для души (медведь) 
10.07.2016 Горжусь Россией. На фото6 военнослужащие российской армии 
10.07.2016 Автомат – рабочий инструмент. Оружие – ты сам 
09.07.2016 Поспеши сказать им спасибо, не откладывай на следующий год! Можешь не 
успеть! На фото: ветераны 
09.07.2016 Где мы – там вежливость. На фото – вежливые люди 
09.07.2016 Ничто так не бьет в сердце, как расстояние, кроме винтовки СВД. На фото: 
военнослужащий российской армии 
08.07.2016 Русский суши-бар. На фото: суши с сосиской 
08.07.2016 За тебя отданы миллионы жизней, постарайся об этом не забыть. На фото6 
вечный огонь и надпись «ничто не забыто» 
08.07.2016. Ешь лучше бананы. «Я завоюю Россию за 5 дней», на фото: Барак Обама и 
Гитлер соответственно 
07.07.2016 помни кто ты – внутри тебя кровь победителей, которых боится весь мир! 
07.07.2016 Каждому флагу свое место. На фото: флаг США под дверью, вместо полового 
коврика; Девушка в трусах цветов флага Украины; Флаг России выведенный 
истребителями 
07.07.2016 Зачем тебе готовиться к экзаменам – ты и так умный. На фото: герой мемов 
старшина военкомата 
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06.07.2016 Шел второй год санкций. На фото: девочка с работы Серова «девочка с 
персиками» за «ломящимся столом» 
06.07.2016 В детств, при игре в войнушку самое сложное было не убить противника, а 
доказать, что ты его убил. На фото: дети с «автоматами»-ветками 
06.07.2016 И правда, что за …?. «Это не мы не русские – это вы не кавказцы». На фото, 
соответственно: 1. Молодой человек кавказской национальности в футболке с надписью 
«Это не мы не русские – это вы не кавказцы»; 2. Гитлер читает газету 
06.07.2016 Россия прекрасна. На фото: Красная площадь 
05.07.2016 Найди 18 бойцов спецназа ГРУ. На фото: пейзаж 
05.07.2016 Истинный двуглавый орел. На фото: герб России, вместо голов орлов – камеры 
видеонаблюдения 
05.07.2016. Эсминец США опасно приблизился к кораблю ВМФ России в средиземном 
море: кракен, ты знаешь что делать. На фото: В.В. Путин держит осьминога 
05.07.2016 FIFA представила официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018 в 
России. На фото: детский мяч производства СССР 
04.07.2016 на картинке. Медведь вылавливает «звезды-рыбы» с флага Евросоюза  
04.07.2016 Вас, Вашу семью и нашу страну. На фото: Крест на горе и выложенная фраза 
«Спаси и сохрани» 
04.07.2016 Как же хорошо, что не все девушки делают фото с утиными губами. На фото: 
девушки-военнослужащие  
03.07.2016. Родина-мать зовет. Композиционный центр памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. На фото: информация по 
размерам комплекса и особенностям строения и сам комплекс 
03.07.2016Дежурный по роте. На фото: маленький котенок в форме ВДВ 
03.07.2016 Флаг ЛОРНа. Значение слов на флаге: Слава России! Эти слова расположены 
выше всех как символ: “страна превыше всего”!  Слава Легиону! Слова расположены 
посередине, как знак, что именно наша организация способна прославить Россию и 
обогатить народ русский. Богатство Русскому народу! Слова расположены ниже всех, что 
символизирует народный фундамент, ибо только народ наш сможет взрастить страну 
нашу. Значение цветов флага: Красный цвет – символизирует храбрость, революцию, 
борьбу. Готовность умереть за Россию.Серебряный цвет – символизирует благородство, 
откровенность, правдивость, чистоту помыслов. Золотой цвет – символизирует знатность, 
могущество, богатство, а также христианские добродетели: справедливость, милосердие и 
смирение. Значение орла – символизирует дальновидность, импульсивность, а также 
четкое планирование и терпеливость. 
03.07.2016 Что надо знать о комуфляжной окраске. На фото: различные виды «боевой 
окраски» исполненных в разных направлениях искусства 
02.07.2016. Россия, это когда в ДТП может участвовать ракетный комплекс Тополь-М. На 
фото: ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии России врезался в легковой 
автомобиль. 
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02.07.2016 Ваше отношение к движению "феминизм"? Полный бред. Всего возможного 
равноправия женщины давно добились, к тому же без почтения к мужчине не будет ни 
одной нормальной семьи. Это движение лишь отводит взгляд от настоящих проблем. 
70.6% (12). Не поддерживаю, но смысла это движение не лишено. Угнетение женщин уже 
не такое, как было раньше, но оно все еще присутствует. 17.6% (3). Поддерживаю данное 
движение и активно в нем участвую! 11.8% (2). Проголосовало 17 человек. 
02.07.2016 настоящая сила в голове – она заставляет идти, даже когда тело хочет упасть. 
На фото: военнослужащий русской армии 
02.07.2016 С такой предвыборной кампанией можно сразу задумываться об эмиграции. На 
фото предвыборный плакат депутата Владимира Брижанина «Челябинск – город без 
заводов» 
01.07.2016 Порошенко призвал украинскую авиацию сдержать «амбиции России». 
«Сфоткай, типа сдерживаю амбиции». На фото: П. Порошенко за штурвалом самолета 
01.07.2016 Наша Россия. На фото: псковский Кремль 
01.07.2016 Из великих держав мира лишь Россия не раз платила кровью своих сынов и 
дочерей не только за собственную свободу, но и за свободу и независимость других 
государств. На фото: советские солдаты 
01.07.2016 «Как настроение? Боевое?» «На боевое нет – травматическое» 
30.07.2016. После такой пробежки, лучшая награда – воздух. На фото: солдат бежит в 
обмундировании при химической атаке 
30.06.2016 Обычное утро на челябинской заправке. На фото: на заправке заправляются 
внедорожник и боевой вертолет, стоящий на вооружении русской армии 
29.06.2016 Эстония призвала установить на границе с РФ лежащий полицейский с 
шипами. «Ты видел лежачего полицейского?» «Не видел!» «и я не видел, а он есть». На 
фото: Танк, состоящий на вооружении русской армии, на учениях 
29.07.2017. Кто украдет из казны больше стоимости метра веревки – то на этой веревке и 
будет повешен. На картине: Петр I  
29.07.2017 Памятник Илье Муромцу в Екатеринбурге. На фото: Памятник богатырю Илье 
Муромцу в Екатеринбурге. 
28.07.2016 На фото: Памятник 22 погибшим солдатам... "Солдаты уходят в небо" 
28.07.2016 –Алло, прокуратура? – Да – Мой Батя купил бентли на краденные деньги. – 
Ира? – Папа?. На фото: девушка и мужчина говорят по телефону 
28.06.2016 28 июня 1954 в Обнинске заработала первая в мире АЭС На фото: Обнинская 
АЭС 
27.06.2016 Мало кто поймет, но кто поймет, тот мало кто. В. Кличко. На фото: мэр Киева, 
В. Кличко 
26.06.2016 Папа полковник. На фото: ребенок в боди цвета хакки стоит в планке 
26.06.2016 Солдат спит – служба идет. На фото: военнослужащий спит на колесах боевой 
машины 
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25.06.2016. Россия подталкивает Британию к выходу из Евросоюза. На фото: русский 
болельщик пинает английского болельщика  
25.06.2016 Чтобы справиться с плохими парнями – дайте оружие хорошим. На фото: 
военнослужащие с оружием 
25.06.2016. А что если я скажу тебе, что ветеранов надо уважать всегда, а не только 9го 
мая. На фото: ветераны 
25.06.2016. Британки оголили грудь, чтобы убедить соотечественников не выходить из 
Евросоюза. Ну, не знаю – меня они убедили пересмотреть аватара. На фото: две девушки 
разрисованные под флаг Евросоюза и Британии 
23.06.2016 Позади у тебя кровь и слёзы – спутники трудных дорог. Но сбылись твои 
давние грёзы, ты – мастер, настал твой срок! Вот победа и флаг поднимают! И из глаз 
покатилась слеза, в твою честь снова гимн заиграет и в восторге ликует страна! На фото: 
военнослужащие приносят присягу 
23.06.2016 Только в России БТР заводят с толчка. На фото: военнослужащие тащат боевой 
бронетранспортер на канате 
23.06.2016 Они не получали миллионы, но побеждали снова и снова. На фото: сборная 
СССР по футболу 
22.06.2016 Уличные беспорядки в Петербурге. Какая странная у Вас шпага – это арматура, 
сэр! 
22.06.2016 Красавец "Адмирал Горшков". Северный флот. На фото: военный корабль 
22.06.2016. Сегодня, 22 июня в 1941 году началась Великая Отечественная война. С днем 
Памяти и Скорби, друзья! Никто не забыт, ничто не забыто! На фото: вечный огонь 
21.06.2016 Все устают, даже самые сильные. Только они в отличии, от остальных, 
продолжают  идти к цели, молча, стиснув зубы. На фото: военнослужащие 
21.06.2016 Маразм крепчал. Сенат США отклонил ужесточение требований к продаже 
оружия. Вот спасибо. На фото: вооруженный боевик ИГИЛ (организация запрещена в 
России) 
21.06.2016 Могло бы быть и хуже, например, если курс рубля зависел не от цены на 
нефть, а от игры нашей сборной 
20.06.2016 Вежливость рождает спокойствие. На иллюстрации: Боец ведет за руку 
маленького мальчика в рубашке из флага Крыма 
20.06.2016. Женщина рожала в глухой тайге, пока полицейские отгоняли от нее медведя. 
Кто тут у вас рожает? Я дипломированный фельдшер! На фото: медведь заглядывает в 
окно автомобиля 
20.06.2016 20.06.1937 г – великий день, вписанный в историю мировой авиации. Успешно 
завершился рекордный полёт В.П.Чкалова и его команды из СССР в США через 
Северный полюс. На фото: самолет и команда Чкалова 
19.06.2016 Культурная столица. На фото: фургон полиции для задержания преступников 
выкрашенный под фрагмент Сикстинской капеллы 
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19.06.2016 Воевода готовит новый котёл. Порошенко предложил обкатать нац. гвардию в 
Донбассе: «чтоб поняли, что значит быть на передовой, не кланялись пулям». На фото: 
президент Украины П.Порошенко 
19.06.2016. Между этими фото разница – 20 лет, вот так изменилась армия РФ. На фото: 1. 
Солдаты несут кочаны капусты; 2. Вооруженные автоматами военнослужащие 
18.06.2016 «Поставьте у флага лучших и дайте им наказ: как только флаг будет сбит 
немедленно заменить его другим, чтобы враг ни на секунду не смог предположить, что 
флаг перед ним спущен» командир крейсера «Варяг», капитан первого ранга В.Ф. Руднев 
18.06.2016 Москва, центр, наши дни. Ничего необычного. На фото: реконструкция трех 
богатырей 
18.06.2016 В этом фото прекрасно все и в особенности дозвуковая маловысотная 
противокорабельная ракета Х-35, даааа…. На фото: две девушки в форме сидят на ракете 
17.06.2016 Никогда Россия не встанет на колени, пока не забыта связь веков и поколений! 
На фото: ветеран и мальчик 
17.06.2016. Очень важно, когда тебя окружают люди, которым ты доверяешь, зная, что 
они не предадут. На фото: военнослужащие 
17.06.2016. Злу нельзя давать волю, если его творят рядом с тобой, следует вмешаться. 
Порой, зло можно остановить только силой. Ф. Емельяненко 
16.06.2016. Я не понял, а эти два года они с кем воевали? Порошенко отдал приказ 
готовить Украину к полномасштабной войне с Россией. На фото: президент Украины 
П.Порошенко 
16.06.2016 Саманта Пауэр призвала ООН объединиться для защиты прав меньшинств. Не 
прав детей, не беженцев, а пидоров, это все, что нужно знать о США 
16.06.2016 Только медведя не хватает. На фото: грунтовая размытая дорога, мужик везет 
сено в лошадиной упряжке, на втором плане стоит москвич, на заднем фоне едет танк. 
15.06.2016. Беларусь, ты просто космос. На фото: дорожные знаки Марс, Венера, Юпіцер, 
Няптун 
15.06.2016. Франция депортирует 15 футбольных болельщиков из России. Когда Франция 
думает, что футбольные фанаты – ее главная проблема. На фото: улыбающийся мужчина 
восточной внешности. 
15.06.2016 Каждый день, это шанс стать лучше, сильнее. Стремись к своей мечте, каждый 
день, каждую минуту, нечего не бывает просто так! На фото: военнослужащие 
тренируются. 
14.06.2016. Когда услышали, что российские ВКС обнаружили центральную базу ИГИЛ. 
Нам пиндец. На фото: Барак Обама 
14.06.2016 Каждый день в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии и т.д. гибнут десятки и 
сотни людей. Вся суть западных ценностей. Эйфелева башня станет огромным флагом 
гей-движения после бойни в Орландо. 
14.06.2016 Как пресечь беспорядки по-французски: "Пожалуйста, не деритесь". На фото: 
улица Парижа и табличка «Please, don`t fight!».  
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13.06.2016. Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. 
Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть 
постыдное малодушие. А.С. Пушкин 
13.06.2016. Бояться – это нормально! Смелости без страха не бывает! Смелость рождает 
отвагу! А отвага – победу! На фото: военнослужащие 
13.06.2016. Боевой отряд, занимавшийся охотой на Бандеровцев. Карпаты, 1949 год. 
Боевой Бурят в наличии. На фото: советские солдаты и табличка «смерть бандитам ОУН-
УПА» 
12.06.2016. Их не остановить. ИЗ детских воспоминаний поляка: «Чистые и аккуратные 
немецкие солдаты попрыгали в огромные грузовики, которые с ревом выехали из деревни. 
Спустя какое-то время появилась колонна пеших советских солдат. Усталые, грязные, 
давно не бритые они медленно вступили в деревню. На недоуменный вопрос мальчика, 
почему чистые, полные сил немецкие солдаты бежали от этих изможденных, еле стоящих 
на ногах людей, отец ответил ему: «А ты погляди им в глаза – их ничто и никто не 
остановит…» На фото: советские солдаты идут по населенному пункту 
12.06.2016 В Евпатории появилось послание для будущих поколений. Задача поставлена! 
На фото: постамент с табличкой «В назидание потомкам! Мы вернули в Крым! Вам 
вернуть Аляску!» 
12.06.2016 С Днем России! Пусть наша страна будет сильной, свободной и счастливой! На 
фото: Красная площадь и флаг России 
11.06.2016 Элитность бойца определяется не принадлежностью к роду войск, а личными 
качествами. На фото: военнослужащие на тренировке 
11.06.2016 Просто ловкость рук. На фото: военнослужащие подбрасывают оружие 
11.06.2016 Какое чудо! На фото: девочка в советской форме фронтовой медсестры 
11.06.2016. Здание военно-морской академии США на западном побережье. На фото: вид 
сверху. Четыре здания, образуют свастику 
10.06.2016 Житейские мудрости от Дмитрия Анатольевича. Когда девушка переодевается 
и попросила не подглядывать. На фото: Д.А. Медведев с одним приоткрытым глазом 
10.06.2016 Вот какая мамуля молодчина и без миллиардов вырастила целую армию, честь 
ей и хвала. На фото: пожилая дама в квартире со своими сыновьями. Все сыновья в форме 
военнослужащих.  
09.06.2016. Германия расширяет Бундесвер, солдат планируют использовать для 
международных миссий. Типичный любитель «международных миссий». На фото: 
Советский солдат с винтовкой и мужчина в шубе и платке. 
09.06.2016. Куда хотим – туда и ставим. На фото: С.К. Шойгу и ракетная установка. 
08.09.2016. Закон С-400: предметы тяжелее воздуха летать не могут! Без нашего 
разрешения. На фото: ракетная установка, состоящая на вооружении русской армии 
08.09.2016. Старшина Михаил Сурков уничтожил 702 немца. Фото. А. Левитан и И. 
Аренс, Сентябрь 1942 года 
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08.06.2016. Тренировка «морских котиков» США. Просто русские. Эту страну не 
победить. На фото: 1. Военнослужащие США в ледяной воде. 2. Люди купаются в 
проруби 
07.06.2016. Расслабься – это Россия. На фото: боевой бронетранспортер на автомобильной 
дороге 
07.06.2016. Севастополь – самый европейский и всех европейских городов, именно здесь 
находятся немецкое, французское, турецкое и даже итальянское кладбища, на которых 
покоятся те, кто усомнился в том, что Крым наш. На фото: памятник затопленным 
кораблям 
07.06.2016 Россия – единственная страна в мире. В которой в честь дня труда отдыхают 4 
дня. 
06.06.2016 Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые погоны с десантными 
эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: «Я – десантник». Генерал 
Армии В.Ф. Маргелов 
06.06.2016. Любая преграда – лишь повод стать сильнее. На фото: военнослужащий, 
проходящий через огонь. 
06.06.2016. Граница Германии: раньше, сейчас. На фото: 1. Советские солдаты на фоне 
таблички «граница Германии»; 2. Мужчины восточной внешности пролазят под колючей 
проволокой 
06.06.2016. Мне стыдно, что люди, освободившие страну от фашизма, стали свидетелями 
этого позора. На фото: фото акции группы femen, кадры с Майдана с флагами УПА 
05.06.2016. На фото: самолет на взлетно-посадочной полосе и боевой вертолет. 
05.06.2016. Пермский тяжелоатлет Харламов подарил Алнольду футболку с Путиным. 
Шварцнеггер: «Russianterminator». На фото: момент вручения футболки Шварцнеггеру 
04.06.2016. В отличие от русских варваров, цивилизованные немцы умеют культурно 
проводить время. ОКтоберфест, например. На фото: пьяные, валяющиеся на газонах люди 
04.06.2016. США имеют худшую образовательную политику из всех, что мне известны. 
Знания наших выпускников ниже, чем в странах третьего мира. Каким же образом 
научная элита США не потерпела коллапс? Мы производим поколение идиотов – 
посмотрите наше ТВ и реалити-шоу. И я вам скажу, у Америки есть секретное оружие, 
которое называется «виза для иностранных ученых Н-1В». Забудьте о гугле, о 
Силиконовой долине, все это сделали не американцы, а иммигранты. США высасывают 
лучшие мозги со всего мира –  Индия, Китай, Россия. А сами мы только плодим идиотов. 
04.06.2016. Не забывай указы прадедовских времен: вытравливать заразу железом и 
огнем. На иллюстрации: советский плакат 
03.06.2016. У России нет границ – есть только горизонт. На фото: пейзаж 
03.06.2016. О, кажется Россия начинает побеждать фашистов – пора идти в наступление. 
О, кажется Россия разбомбила ИГИЛ, пора и нам вступить. На иллюстрации: 1. Рузвельт 
перед картой Европы в 1945г. 2. Барак Обама перед картой мира 2016г. 
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02.06.2016. Ну, что, братишка, научим их родину любить? На фото: два маленьких 
мальчика в форме ВДВ 
02.06.2016 Актеры, которые и без «оскара» самые лучшие! На фото: портреты советских 
актеров. 
02.06.2016 Ярость это когда собираешься выбить зубы сломанными руками! На 
иллюстрации: воин в средневековом обмундировании 
02.06.2016. Привет, потомки, ну, как вы там? – Пентагон опасается российской атаки из 
космоса. – Красавцы! 
02.06.2016 Когда удачно поставил на паузу. На фото: Эрдоган с открытым ртом, который 
совпадает по положению с линией загрузки видео 
01.06.2016 рада назначила генпрокурором Украины ранее судимого кума Порошенко. 
Чики-брики и в дамки! На фото: генпрокурор Украины Луценко Юрий Витальевич 
01.06.2016. Захарова рассказала анекдот о Порошенко: Порошенко молиться «Господи, 
помоги вернуть Крым», Бог: «Крым вернул, верни долг». На фото: российский дипломат 
М.В. Захарова 
31.05.2016 Закомплексованная Россия. На фото: тяжелое вооружение русской армии 
 31.05.2016 Напротив посольства США открылся магазин «Армия России». На фото: 1. 
Посольство США в Москве: 2. Магазин «Армия России» 
31.05.2016. Есть что-то мистическое в том, как легкая умеренность терактов в Сирии 
превращается в тягчайшие преступления при их перемещении ближе к ЕС. Филипп 
Масловский 
30.05.2016. Американцы думают, что медведи у нас по улицам ходят – все глупости, наши 
ома сидят, по хозяйство помогают. На фото: девушка и парень держат на руках медвежат 
30.05.2016. Идеальная семья в России. Идеальная семья на Западе. Вопросы есть? На 
фото: 1. Традиционная семья: мама, папа, двое детей; 2. Двое мужчин и ребенок 
30.05.2016. Ложь и клевета в отношении РФ и ее вооруженных сил стали обыденным 
делом на Западе. С.К. Шойгу. На фото: С.К. Шойгу 
29.05.2016 Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя 
жалеет. А. Суворов. На фото: Полководец, Александр Суворов 
29.05.2016. С каждым лайком Пикачу ток проводит по хачу. На иллюстрации: покемон 
Пикачубъет током лицо кавказской национальности 
29.05.2016 Патриотом быть не стыдно – стыдно не любить Родину. На фото: парень в 
толстовке под флаг РФ и пейзаж 
28.05.2016 Кто с мечем к нам придет, тот от меча и погибнет. На фото: песчаная 
скульптура с изображением русского богатыря 
28.05.2016 Так, значит, мы ватники, говоришь? На фото: военнослужащие русской армии 
28.05.2016. Кто напуган – тот наполовину побит, Александр Суворов 
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27.05.2016 Агенты Кремля, они повсюду: Петр Порошенко, Олег Тягнибок, Александр 
Турчинов, Виталий Кличко. На фото: советские солдаты, имеющие портретной сходство с 
вышеперечисленными политическими деятелями 
27.05.2016 Красавец. На фото: самолет. Состоящий на вооружении русской армии 
27.05.2016 Парад в России. Парад в Европе. На фото: военнослужащие РФ; 2. Мужчины в 
откровенном нижнем белье и розовыми галстуками на шее 
26.05.2016 Вопреки всему мы сохранили связь поколений. На фото: мальчик дарит цветы 
ветерану 
26.05.2016 Сходили на Сталинград – не понравилось. На фото: плененные немцы во время 
Великой отечественной Войны 
26.05.2016 Что не так с Евросоюзом? Почему в Европе так много терактов? Первая 
причина – это ты! А вторая все твои «мечты»! На фото: 1. Ангела Меркель; 2. Игорь 
Николаев 
25.05.2016 Ночь, Крым, пролив, стройка моста, третья смена. Ни один либеральный канал 
этого не покажет… На фото: строительство крымского моста через пролив 
25.05.2016. И вот этот человек угрожает России санкциями. На фото: Ангела Меркель 
чешется 
25.05.2016 Нам гамбургеры не нужны! Я выбираю – русские блины! На фото: блины с 
красной икрой 
24.05.2016. Россия непобедима! На фото: памятник советскому солдату 
24.05.2016 В армии Сан-Марио 80 человек, при желании ее может захватить любая 
русская свадьба. На фото: шоу-мэн Виктор Абрамов 
24.05.2016. Девочка, которую до сих пор бояться иностранные парни. На фото: боевая 
машина, состоящая на вооружении русской армии 
23.05.2016 Нас научили не прощать, стрелять без промаха и драться, нас научили убивать, 
но не отучили улыбаться. На фото: военнослужащие 
23.05.2016. Считаешь, что можешь умереть за Родину? Начни с того, чтобы за нее жить. 
На фото: автомат; перечеркнутые шприц, бутылка и сигарета 
23.05.2016 64% немцев выступают против переизбрания Меркель. Не понимаю кто эти 
люди. На фото: человек восточной внешности 
22.05.2016 Тонко о политике. За трибуной отвертка с наконечником в виде болта, под 
трибуной народ-болты   
22.05.2016. Дружба это навсегда. На фото: 1. Дети катаются на велосипеде 2. Мальчики 
толкают мотоцикл; 3. Военнослужащие на задании 
22.05.2016 Берегите своих родных! Время летит быстро! На фото: 1. Мальчик с папой 2. 
Двое мужчин 3. Престарелый мужчина стоит у могилы 
21.05.2016 На фото: боевой самолет 
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22.05.2016 Танковые туры по Европе. Солярка наша – впечатления ваши! Отправка по 
мере формирования батальонов. На фото: советский танк 
21.05.2016 Только не показывайте это. На фото: Девочка кормит медведя 
20.05.2016 То чувство, когда на фото не USMarines,а российская армия. На фото: 
военнослужащие русской армии 
20.05.2016 В восточной Европе массово демонтирую памятники советским танкам Т-34. 
Это как бы намек, что они хотят памятники Т-90 и Армат. На фото: постамент с советским 
танком 
20.05.2016 Он прост и надежен, железен и наш. Советский, российский, армейский Калаш. 
На фото: автомат Калашникова 
19.05.2016 На фото: Самолеты выводят флаг России над Красной площадью 
19.05.2016 Русские – самый добрый народ. Мало того, что хорошо немцев встретили, так 
ее и до дома проводили. На фото: советский солдат водружает красное знамя над 
Рейхстагом 
19.05.2016 «… Главный страх Европы лежит в объединении Русских. Когда все русское 
племя от Попрада, на юг от Карпат до Тихого океана встанет под единое знамя и вся мощь 
Древней Руси проявит себя, Европа, погрязшая в грабеже колоний, страсти к роскоши и 
праздности, падет под ударами русского штыка» Адольф Иванович Добрянский, 
выдающийся деятель русниского возрождения. На иллюстрации: А.И. Добрянский 
18.05.2016 Всю ночь пил с русскими, всю ночь они травили анекдоты про Россию и 
ржали. Всю ночь они убеждали меня, что Россия – страна плохих дорог и дураков. Под 
утро, когда я согласился с их мнением – они набили мне морду. 
18.05.2016 Вокруг одни беженцы… Почему-то русские в 1941-1945 со своей страны не 
убегали, а защищали Родину! На иллюстрации: крысы 
18.05.2016 США и Запад пытаются нас бросить в яму, глупцы! Для нас каждая яма – окоп. 
На фото: советский боец в окопе 
17.07.2016 Если бы у Вас был выбор за кого воевать во Второй Мировой войне, какую 
сторону Вы бы выбрали? Германия 1.7% (3). Россия91.7% (165). США 4.4% (8).  Австрия 
0% (0). Великобритания 1.7% (3). Франция 0.6% (1). Италия 0% (0). 
Проголосовало 180 человек. 
7.05.2016 Времена, когда с Россией можно было пытаться разговаривать на языке нотаций 
нравоучения, ушли в прошлое 
17.05.2016 Один за всех и все за одного! Мушкетёры XXI века. На фото: военнослужащие 
17.05.2016 Откуда сила? Радиация? Укус? Опыты? У нас такими рождаются. На 
иллюстрации: три Богатыря с поверженными Халком, Человеком-Пауком и Росомахой 
16.05.2016 На фото: маленькие дети в форме советских солдат 
16.05.2016 Современная война: самолет за 700.000.000 сбрасывает ракету за 50.000 на 
палатку за 20 На фото: самолет, ракета в полете и палатка 
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16.05.2016 Последние петиции на сайте президента Украины: 1. Переименовать Россию в 
Кацапию 2. Сделать Крым островом 3. Создать летающие галушки. Отдел петиций! 
Слушаю Вас! На фото: Вячеслав Полунин в образе клоуна 
15.05.2016 Не расстраивайся, если тебя никто не замечает – из тебя может выйти 
отличный снайпер 
15.05.2016. Мы – сильнейшая в мире нация, мы – русские. На фото: военные разных эпох, 
медведь 
15.05.2016 Настоящий супергерой. На фото: ветеран 
15.05.2016 Прошли года, осталась только память; я помню все, я не могу забыть. В моих 
руках лишь черно-белый глянец… я с вами до конца, ребята, будем жить!!! На фото: 
советские солдаты 
 14.05.2016 Это Россия. Дальше этой точки никто из западных врагов не заходил – 
заходилка ломалась. На фото: Россия, вид из космоса с отмеченной точкой 
14.05.2016 Русские непобедимы! Били и будем бить! На фото: военные разных эпох 
14.05.2016 Вам понравится! Вам понравится: в Казани 2ое русских порезали 16 кавказцев! 
На фото: рекомендованная новость вк 
13.05.2016 Русскому человеку визы не нужны. На фото: военные парашютисты 
13.05.2016 Дайте покоя! «Дайте государству 20 лет внутреннего и внешнего покоя и вы не 
узнаете нынешней России. – Не дают. Ни внешние гиены, ни внутренние гниды» Петр 
Аркадьевич Столыпин. На фото: П.А. Столыпин 
13.05.2016 Какой бы плачевной не была ситуация, русский солдат всегда будет стоять до 
конца и заберет с собой в могилу десятки врагов! Русские непобедимы! На иллюстрации: 
сравнение сил в бою у реки Добрость: СССР: 1 человек; Третий Рейх: силы неизвестны. 
Потери: СССР: 1 человек; Третий Рейх: 57 человек, 11 танков, 6 бронемашин 
12.05.2016 Видео с уникальной презентацией прочности новенького УАЗа уже имеется в 
свободном доступе в интернете. Им как-будто и не стыдно за такой глупый прокол. Во 
время показа Путину военной техники генерал оторвал ручку УАЗа 
12.05.2016 Твоё лицо, когда не можешь сесть в машину потому РУЧКА ОТОРВАЛАСЬ 
РУЧКА СУКА ОТОРВАЛАСЬ НА ВОЕННОМ АВТОМОБИЛЕ! На фото: В.В. Путин и 
Военный с ручкой от автомобиля в руках 
12.06.2016 Если Вадя только зам.начальника УВД Киевской области, то боюсь 
предположить как выглядит сам начальник. На фото: Тучный мужчина весь в 
татуировках, среди которых: орел, свастика, Гитлер 
12.05.2016. Франция откажется от Американского газа, аргументируя это тем, что он 
дорогой и не экологичный. Владимир, тут такое дело… На фото: В.В. Путин и Эдуар 
Филипп 
12.05.2016 Тренировка советского спецназа. В прыжке с переворотом солдат успевает 
метнуть топорик в мишень. Уровень профессионализма колоссальный. На фото: 
военнослужащий на тренировке 
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11.05.2016 Медаль за победу в холодной войне. Многие в США знают, что есть такая 
медаль? И что ей награжден Горбачев? На фото: экземпляр медали и М.С. Горбачев с 
медалью на груди 
10.05.2016 В Польше предложили вооружать беженцев и отправлять их на родину. 
Конечно, я как оружие получу сразу на Родину поеду – Ага. На фото: мужчина восточной 
внешности 
10.05.2016 Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире. На 
фото: военнослужащие 
10.05.2016. Офицеры – народ хамский, но дело свое знает, а посему жалование и водочное 
довольствие выдавать исправно. Петр I 
09.05.2016 Это Россия, а не Кишлак – вали на Родину Ишак. На фото: стилизация под 
советский плакат, флаг России 
09.05.2016 Фашисты не пройдут. На фото: советские военнослужащие, флаг флота СССР 
09.05.2016 С праздником Великой Победы, друзья! Вечная память героям! На фото: 
значок «пролетарии всех стран объединяйтесь!» 
08.05.2016 Кто-то орет за Родину, а кто-то делает для Родины. На фото: общественные 
беспорядки и дети садят деревце 
08.05.2016. Если вас не затруднит, не могли бы вы лечь лицо на землю? Спасибо! На фото: 
вооруженные военнослужащие 
08.05.2016 Письмо папе на фронт... 1942 год. Дорогой папочка, я сейчас больной. 
Поздравляю тебя с Новым Годом! Желаю тебе здоровья! У меня будет елка. Приезжай 
скорей, мамка тоже больна очень. Я уже умею читать. Пиши мне, только, печатными. 
Немцев видел? Я б их всех поубивал! Целую, Юра 
07.05.2016 Солдат – это профессия. Боец – черта характера. А воин – состояние души. На 
фото: военнослужащие 
07.05.2016. Главная сила на земле – разум и труд. Все ценное, прекрасное на земле создал 
умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни 
один паразит не сделал ничего стоящего. На фото: комбайн. 
07.05.2016 Все мы разные, каждый умеет что-то лучше другого, но нас объединяет самое 
главное – Боевое Братство! На фото: военнослужащие 
06.05.2016 В Москве прошла репетиция воздушной части парада. На фото: вертолеты над 
Красной площадью 
06.05.2016 На Украине лось убил солдата нацгравдии и ранил двух американцев. Дайте на 
50 лосей и уже завтра мы захватим всю Украину. На фото: военнослужащий 
06.05.2016 Зять Эрдогана, возможно, станет новым премьером Турции. Пацан «всего 
добился сам» на фото: БератАлбайрак 
05.05.2016 Центральный вокзал Мюнхена эвакуировали из-за будильника. Германия, пора 
просыпаться. На фото: человек восточной внешности 
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05.05.2016 Немецкие политики: мы забыли историю, раз отправляем солдат на границу с 
РФ. Хорошо сказано. На фото: Й.В. Сталин 
05.05.2016 Ошалевший немец смотрит на портрет Сталина в Берлине. Они были уверены, 
что портреты Гитлера буду висеть в Москве. На фото: Портрет И.В. Сталина в Берлине 
04.05.2016 Губернатор области забыл кошелек в больнице и это был первый раз, когда 
бюджетные деньги полностью дошли до бюджетного учреждения 
04.05.2016. Путин поздравил Асада с Днем независимости Сирии: «Россия продолжит 
оказывать поддержку в борьбе с терроризмом» На фото: Путин и Асад 
04.05.2016. Сергей Лавров разъяснил Джону Керри ситуацию с пролетом Су-24 над USS 
DonaldCook. Лавров: «Никогда не надо забывать о Су-24, когда находишься у берегов 
России» На фото: Лавров и Керри 
03.05.2016 Давно пора сделать честный обмен: Украина оставляет России Крым, а Россия, 
взамен, забирает юго-восток у Украины 
03.05.2016 Правильное воспитание. На фото: дети в костюмах советских космонавтов 
03.05.2016 Порошенко предложил заменить в пунктах обмена валют рубль на фунт. 
Давайте тогда сразу, газ на туман, сало на бекон, донецкий Шахтер – на Манчестер 
Юнайтед. На фото: Биг Бэн 
02.05.2016. Джон, вы были в России, я там популярен? Ну, в целом, о вас нам пишут. 
Обама ЧМО. На иллюстрации: 1. Джон Керри и Барак Обама 2. Надпись на заднем стекле 
машины 
02.05.2016. В Киеве сожгли статую Перуна. мужики, какого хрена? Я даже не коммунист. 
На фото: Перун на лошади 
02.05.2016. Соревнования по легкой атлетике Россия-США. Бегут двое. Русский победил. 
Американские газеты сообщили: «в беге на сто метров американский бегун пришел одним 
из первых. Российский бегун был предпоследним.» 
01.05.2016. Челябинская электровафельница. На фото: ракетная шахта с открытым люком 
01.05.2016 Правильное селфи на фоне иномарки. На фото: советские солдаты на фоне 
сбитого самолета 
01.05.2016. Как-то так получается: я коренной славянин. Я русский. Я патриот. Для 
мировой общественности опаснее Бена Ладена. 
01.05.2016 Уважаемые подписчики! В нашей группе отныне доступна функция 
"предложить новость". Делитесь своими историями, мнениями о государстве и мире и 
рассуждениями об идеи Легиона. Лучшие новости наша редакция будет размещать на 
стену сообщества для дальнейших дискуссий и обсуждений. Надеемся на взаимное 
сотрудничество и адекватность предложенных новостей! 
30.04.2016. когда Макрони собрал свое радио и включил его – он услышал в эфире 
матюки Попова. На фото: лаборатория Макрони 
30.04.2016. Россия это… когда сутра не можешь завести свой ледокол и просишь у соседа 
прикурить. На фото: два ледокола 
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30.04.2016 Вежливые люди раньше. Сейчас. На фото: три богатыря, «вежливые люди» 
29.04.2016. Самое лучшее предназначение – защищать свое отечество.  Г.Р. Державин 
28.07.2016. Этих героев знает весь мир. Этих героев мир забывает. На фото: 1. Герои 
мировых блокбатеров; 2. Советские солдаты 
28.04.2016 Счастливо оставаться! Героям, как говорится, слава! На фото: А.П. Яценюк 
28.04.2016 Европа 2016 год. На фото: смуглые индийцы смотрят на белого мальчика 
27.04.2016 Иностранцам нравятся русские девушки? Знакомьтесь, «Екатерина» На фото: 
залпы боевых «Катюш» 
27.04.2016 Дед сказал – немцев не мыть. На фото: грязный опель астра 
27.04.2016. В этом году больше двух тысяч русских попросили визу в Америку. В не 
боитесь? А вы? На иллюстрации: диалог Барака Обамы с В.В. Путиным 
26.04.2016. Докудахталась? На иллюстрации: медведь ест орла 
26.04.2016. Ничего необычного – просто обычная утренняя пробка в России. На фото: 
военная техника 
26.04.2016 Ударно поработала – красиво отдохни. На фото: Девушка на заводе снимает 
комбинезон, под ним вечернее платье 
25.04.2016. Приказываю боярам в думе говорить по ненаписанному, чтобы дурь каждого 
была видна. Петр первый, император Российский 
24.04.2016. Если бы не Россия не было бы ни сделки с Ираном, ни переговоров с Сирией. 
Если бы не Америка – такие вопросы и не приходилось бы решать.  
24.04.2016. Пришла весна. Первым растаял асфальт. На фото: машина в яме 
24.04.2016. Меня спрашивают где кредитные деньги, поймите, их нет больше с нами, это 
же был «небесный миллиард». Слава Украине! Где деньги, Сеня? На фото: А.П. Яценюк 
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Часть 3. Анализ и интерпретация данных. 
Частоты упоминания 
Категория 
анализа 
Частота 
упоминания 
Ранг Комментарии 
Сила 269 1 Однокоренные слова к слову «сила» – 25 
Военнослужащий – 76 упоминаний 
Служба – 2 упоминания 
Армия – 83 упоминания 
Оружие (различные виды) – 83 упоминания 
Культурное  
наследие 
190 2 Природа – 6 упоминаний 
Исторические персоналии – 26 упоминаний 
Исторические факты – 56 упоминаний. Из них о ВОВ 
– 34 упоминания 
Пластические произведение искусства – 15 
упоминаний 
Связь поколений – 26 упоминаний 
Культурные коды – 27 упоминаний 
Патриотизм 128 3 Однокоренные слова к слову «патриот» – 9 
Родина – 13 упоминаний 
Россия – 99 упоминаний 
Отечество – 7 упоминаний 
Государство 100 4 Государство – 5 упоминаний 
Страна – 37 упоминаний 
Власть – 1 упоминание 
Президент – 10 упоминаний 
В.В. Путин – 11 упоминаний 
Закон – 5 упоминаний 
Флаг – 25 упоминаний 
Герб – 4 упоминания 
Гимн – 2 упоминания 
Семья 51 5 Семья – 4 упоминания 
Ребенок, дети – 13 упоминаний 
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Дочь – 8 упоминаний 
Сын – 11 упоминаний 
Мама – 8 упоминаний 
Отец – 7 упоминаний 
Дружба 17 7 Дружба – 4 упоминания 
Друг – 12 упоминаний 
Товарищ – 1 упоминание 
Безопасность 8 8 Мир (в значении противоположном войне) – 1 
упоминание 
Спокойствие – 2 упоминания 
Защита – 6 
Категории анализа ценностей 
1. Безопасность;  
2. Семья; 
3. Дружба; 
4. Государство; 
5. Культурное наследие; 
6. Сила; 
7. Патриотизм 
Категории анализа антиценностей 
Категория 
анализа 
Частота 
упоминания 
Ранг Комментарии 
Запад 73 1 Запад – 15 упоминаний 
Европа, Евросоюз – 23 упоминания 
Америка, США – 35 упоминаний 
Украина 43 2 Порошенко – 15 упоминаний 
Украина – 28 упоминаний 
Война 25 3 Война – 13 упоминаний 
Боевик – 3 упоминания 
Терроризм – 9 упоминаний 
Военнослужащий, армия, танки – положительные 
коннотации (100% ) 
Либеральные  
ценности 
22 4 Гомосексуализм – 5 упоминаний 
Феминизм – 4 упоминания 
Либеральный – 1 упоминание 
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Мультикультурализм – 12 упоминаний 
Благополучие 17 5 Деньги – 8 упоминаний. Все негативные 
Машина – 7 упоминаний. 6 негативных, одно 
нейтральное 
Автомобиль – 4 упоминания. 2 негативных, 2 
нейтральных 
Категории анализа 
1. Благополучие 
2. Война 
3. Запад 
4. Либеральные ценности 
5. Украина 
 
 
Выводы 
Мной был проанализирован контент страницы националистической группы «Легион 
обороны русской нации» для выделения системы ценностей националистического 
течения.  
Страница «ЛОРН» была выбрана по нескольким критериям: это одна из самых 
многочисленных (7617 подписчиков) страниц в социальных сетях, носящая ярко 
выраженный националистический характер; Легион обороны русской армии – 
официально зарегистрированная группировка, с разработанной идеологической системой: 
на официальной странице в соц.сети размещена программа развития, спроектирован флаг 
движения, – что позволяет оценивать «ЛОРН» как группу, транслирующую типичные для 
националистического течения идеи и ценности.  
Целью работы было выявление системы ценностей националистов и сравнение 
данной системы ценностей с общенациональной, определенной Н.И. Лапиным в ходе 
исследования «Структура и динамика ценностей населения России 1990-2002». Само 
понятие ценности также трактуется по Н.И. Лапину: «Ценности – это обобщенные цели и 
средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных норм, которые 
обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять социально 
одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях, в том числе выбор 
между конкретными целями рациональных действий». В случае конфликта ценностей 
индивид обращается к системе ценностей, их иерархии. Следовательно, система 
ценностей позволяет нам прогнозировать поступки и поведение. Понимание причин и 
последствий наших действий и оценка потенциальной реакции националистического 
течения крайне актуальна в контексте политических, культурных и социальных 
изменений сегодняшнего дня. 
Для определения системы ценностей националистического движения был выбран 
критерий частоты упоминания: чем чаще ценностные суждения встречаются в контенте 
станицы в социальной сети, чем они популярнее – тем выше в списке транслируемая 
ценность расположена. Однако ценности не формулируются членами группы напрямую. 
Контент был проанализирован в три этапа:  
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1. Анализ и обобщение ценностных суждений и визуального материала в группы; 
2. Выделение основных групп ценностных предикатов (указаны в графе) 
3. Подсчет частоты употребления ценностных предикатов 
Среди наиболее важных ценностей в среде участников ЛОРН можно выделить: армия, 
культурное наследие, патриотизм и государство – ценностные суждения, содержащие 
предикаты данных ценностях, встречаются за год чаще, чем 100 раз. Кроме того, выделен 
еще ряд ценностей: семья, сила, дружба, безопасность. А так же ряд антиценностей: 
Запад, Украина, либеральные ценности, благополучие. 
Н.И. Лапин в своем исследовании в качестве общенациональных ценностей 
формулирует другой список (выбраны результаты 2002г, как самые актуальные): семья; 
порядок; общение; свобода; независимость; благополучие; нравственность; жизнь; 
инициативность. Среди пересечения систем ценностей можно выделить только категорию 
«семья» и «безопасность»: такая разница не может означать, что для каждого конкретного 
члена движения свобода, общение и порядок не являются ценностями. Это говорит о том, 
что националистическое течение формирует свою систему ценностей, отталкиваясь от 
своей конечной цели: национальное государство и благоденствие нации.  
Главенство армии в системе ценности течения говорит о том, что, по мнению 
сообщества, русская нация и государство как ценность находится в опасности и нуждается 
в активной защите, с применением физической силы. Образ внешнего врага 
сформулирован достаточно четко это всеобъемлющий Запад «США и Запад пытаются нас 
бросить в яму, глупцы! Для нас каждая яма – окоп. На фото: советский боец в окопе», а 
либеральные ценности, как ценности врага записываются в разряд антиценностей. В ответ 
на новаторские, прогрессивные либеральные ценности, националисты, в качестве опоры, 
выбирают опору на традицию, «духовные скрепы» и связь поколений «Этих героев знает 
весь мир. Этих героев мир забывает. На фото: 1. Герои мировых блокбастеров; 2. 
Советские солдаты». Соответственно, такие ценности как семья и дружба 
воспринимаются только в традиционном ключе, как носители проявления этой традиции 
«Идеальная семья в России. Идеальная семья на Западе. Вопросы есть? На фото: 1. 
Традиционная семья: мама, папа, двое детей; 2. Двое мужчин и ребенок». 
Выделен также и внутренний враг – это чиновничий и властный аппарат: 
««Чиновники – это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у 
министров жалование постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живется 
населению… вот если бы квота жалования бюрократов колебалась вверх-вниз, в 
зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а 
больше бы думали» Отто фон Бисмарк». Отсюда, негативное отношение к благополучию, 
воплощением которого для представителей направления являются русские чиновники 
«Губернатор области забыл кошелек в больнице и это был первый раз, когда бюджетные 
деньги полностью дошли до бюджетного учреждения». 
Для националистического течения свойственно выделять внешнего врага и 
апеллировать к нему как к сдерживающему фактору нации: «Тридцать лет попирают 
темные и преступные люди его очаги и алтари, запрещают ему молиться, избивают его 
лучших людей – самых верующих, самых стойких, самых храбрых и национально 
преданных, – подавляют его свободу, искажают его духовный лик, проматывают его 
достояние, разоряют его хозяйство, разлагают его государство, отучают его от свободного 
труда и свободного вдохновения... , – подавляют его свободу, искажают его духовный 
лик, проматывают его достояние, разоряют его хозяйство, разлагают его государство, 
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отучают его от свободного труда и свободного вдохновения... Тридцать лет обходятся с 
ним так, как если бы он был лишен национального достоинства, национального духа и 
национального инстинкта. Эти годы насилия и стыда не пройдут даром: нельзя народному 
организму "запретить здоровье"» (И.А. Ильин). Соответственно, все действия врага будут 
трактоваться как покушение на безопасность и целостность русской нации, и 
восприниматься исключительно в негативном ключе.  
Таким образом, можем предположить, что ценностная система националистического 
движения выстраивается относительно дихотомии «друг-враг» или «свой-чужой». 
Данную гипотезу также подтверждает тот факт, что недавно вставшая на рельсы 
европеизации, либерализации Украина записана националистами теперь в категорию 
«врага». Ценности русской нации в восприятии членов группы «ЛОРН» абсолютно 
противоположны западным ценностям и постулируются единственно верными. 
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Приложение В 
Цели и задачи Комитета 
 
Цель максимум – возвращение русским людям отнятых у них прав и свобод. 
 
Цель минимум – обеспечение консолидированного централизованного участия русских 
националистов в общегражданском протестном движении против антинародной 
диктатуры.  
 
Мы будем добиваться:  
 
1. Отставки Путина и его правительства, роспуска Государственной Думы, отмены 
антинародных законов, люстрации и осуждения лиц, причастных к преступлениям 
режима. 
 
2. Формирования правительства народного доверия из политических сил, активно 
проявивших себя в борьбе с диктатурой, для проведения законодательных и 
конституционных реформ, а также вывода страны из кризиса. 
 
3. Реального обеспечения политических прав граждан – свободы слова, собраний, союзов. 
 
4. Простой регистрации новых политических партий, создание доступных условий их 
участия в выборах всех уровней. 
 
5. Отмену 282, 280 статей УК и других антинародных репрессивных элементов 
законодательства. Роспуска или перепрофилирования всех антиэкстремистских структур 
политического сыска ФСБ и МВД. 
 
6. Реабилитации осуждённых по политическим статьям, амнистию всем заключенным, в 
уголовных делах которых присутствует политическая либо идеологическая компонента. 
 
7. Полного отказа от политики замещающей миграции. 
 
8. Максимальной социальной поддержки русских, как государствообразующего народа 
России, в том числе – через аннулирование долгов по всем кредитам, включая ипотеку. 
 
9. Полной десоветизации, осуждения преступлений периода военного коммунизма и 
советского правительства, признания массового геноцида русского народа, совершенного 
по классовому, религиозному и прочим признакам. Переименования улиц и демонтажа 
памятных сооружений в честь участников красного террора. Запрета КПРФ и «Единой 
России». 
 
10. Мирных и добрососедских отношений с европейскими странами, прежде всего 
славянскими. Осуждения военной агрессии против Украины. 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
О ДВИЖЕНИИ РНЕ 
 
Оглавление: 
1.ЧТО ТАКОЕ РНЕ? 3 
2.ЗАКОННА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 5 
3.КТО ТАКИЕ РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ? 7 
4.ПОЧЕМУ СОРАТНИКИ РНЕ НОСЯТ ЧЁРНЫЕ РУБАШКИ И ВОЕНИЗИРОВАННУЮ 
ФОРМУ? 7 
5.ЧТО ОЗНАЧАЕТ КЛАССИЧЕСКАЯ ЭМБЛЕМА РНЕ? 8 
6.ЗАКОННО ЛИ ПУБЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ ЭМБЛЕМЫ РНЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 12 
7.ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРИВЕТСТВИЕ РНЕ? 13 
8.КТО И ЗАЧЕМ ОБВИНЯЕТ РНЕ В ФАШИЗМЕ? 14 
9.ПОЧЕМУ ПОРЯДОК В МИРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РУССКИМ? 15 
10.КТО ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ И УЧАСТНИКАМИ РНЕ? 16 
11.ГИМН РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 18 
12.РНЕ – ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ: 19 
13.СОТРУДНИЧАЕТ ЛИ РНЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ? 20 
14.КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ РНЕ, ЕСЛИ В ВАШЕМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ НЕТ 
ОТДЕЛЕНИЯ РНЕ? 20 
  
 
1)ЧТО ТАКОЕ РНЕ? 
 
Движение «Русское Национальное Единство» (РНЕ) было основано Александром 
Петровичем Баркашовым 16 октября 1990 года 
Свой путь русского националиста и православного фундаменталиста Александр Петрович 
начал в далёком 1985 году, вступив в национально-патриотический фронт «Память», 
впоследствии став заместителем руководителя «Памяти», а далее основав собственное 
Движение – РНЕ, руководителем которого он является в настоящее время. 
В сентябре-октябре 1993 года РНЕ с оружием в руках в центре Москвы выступило в 
поддержку Верховного Совета РФ, против Ельцина и его прозападного курса. Наши 
бойцы делом и пролитой кровью доказали верность своей идее, не дрогнув ни под пулями, 
ни под снарядами предателей нации. 
Далее соратники РНЕ принимали участие в различных вооруженных конфликтах на 
стороне русского народа и союзников России, в том числе на Северном Кавказе и в 
бывшей Югославии. 
Начиная с весны 2014 года и по настоящее время РНЕ занимается отправкой 
добровольцев в Новороссию, для защиты русских людей от хохло-натовской агрессии. В 
частности, наши бойцы осуществляли проводку и сопровождение самой первой 
гуманитарной колонны РФ на Донбасс, участвовали в разгроме хохло-армии под 
Иловайском, и во всех основных предшествующих и последующих событиях. 
Помимо добровольческих отрядов, РНЕ действует и как общественное объединение, 
занимаясь продвижением русской национальной идеологии. 
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Мы считаем, что русский народ избран для сохранения истинного Православия в мире до 
самого Второго Пришествия. Более высокой миссии для народа нет. Никакая расовая 
теория или что-то иное не может дать более высокой миссии. 
РНЕ воспринимает нацию и мир, как поле битвы между Силами Бога и силами «князя 
мира сего» — дьявола. Современная «прогрессивная цивилизация» с её стремлением к 
«мировой интеграции», «новому мировому порядку» во главе с «всемирным 
правительством» — это власть «князя мира сего» — антихриста. 
Исходя из этого, мы концентрируем все свои силы на борьбе с «новым мировым 
порядком» и на борьбе с его прислужниками и слугами, которые пытаются навязать этот 
бес-порядок России и миру. 
РНЕ рассматривает нацию не как объект «социального спасения», но как носитель 
архетипа, потенциально способного встать в ряды Воинства Христова для последней 
битвы с мировым злом. 
Поднять и сплотить нацию для этой битвы — главная цель Русского Национального 
Единства. http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/rne/ 
  
 
2)ЗАКОННА ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 
Общероссийское общественное патриотическое движение «Русское Национальное 
Единство» (ООПД РНЕ) никогда не было признано «экстремистской организацией», так 
как возможность запрета Общероссийских организаций, согласно действующему 
законодательству, находится только в компетенции Верховного Суда РФ. На сегодняшний 
день никаких решений Верховного Суда, налагающих какой-либо запрет на деятельность 
ООПД РНЕ – нет. 
Общероссийское РНЕ действует в РФ без государственной регистрации на основании 
действующего законодательства. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
31.01.2016) 
«Об общественных объединениях». Статья 3. Содержание права граждан на объединение: 
«(…) Создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в 
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и приобретать права 
юридического лица ЛИБО  ФУНКЦИОНИРОВАТЬ  БЕЗ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ  и приобретения 
прав юридического лица (…)». 
-31.10.2016 Минюст РФ: ООПД РНЕ не является запрещенной организацией 
Заместитель директора Департамента по делам некоммерческих организаций 
Министерства юстиции Российской Федерации О.В. Гуржиева 31 октября 2016 года 
сообщила, что Общероссийское Общественное Патриотическое Движение «Русское 
Национальное Единство» (ООПД РНЕ) «в настоящее время не включено в Перечень 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Перечень) и Минюст 
России не располагает информацией о признании данного движения в установленном 
законом порядке экстремистским». 
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15.06.2017 МИНЮСТ РФ: ОРГАНИЗАЦИЯ ООПД РНЕ И ЕЁ СИМВОЛИКА НЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ЗАПРЕЩЕННЫМИ 
Заместитель директора Департамента по делам некоммерческих организаций 
Министерства юстиции Российской Федерации О.В. Гуржиева 15 июня 2017 года в 
официальном ответе (№ 11-71180/17) сообщила, что «По состоянию на 15.06.2017 
сведения об Организации Общероссийского Общественно-Патриотического Движения 
«Русское Национальное Единство» и описание ее символики в перечне общественных 
объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114—ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» не 
содержатся». 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/zakon/ 
  
 
3)КТО ТАКИЕ РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ? 
Националист – это человек, который любит свою нацию – в отличие от шовиниста, 
возвышающего свою нацию и унижающего другие. 
Мы любим свой народ и гордимся нашей древней историей и культурой. Мы за 
нормальные добрососедские отношения с дружественными нам народами, но 
паразитировать за наш счет не позволим никому! Мы уважаем те народы, которые не 
убивают, не грабят и не унижают русских, но поднявший на русских меч – от меча и 
погибнет! 
Мы считаем, что Россия должна быть единым государством русских и россиян. Под 
русскими понимаются представители триединого русского народа: великороссы,  
малороссы («украинцы») и белорусы. Под россиянами понимаются представители других 
коренных народов России, для которых защита и созидание России стали исторической 
традицией и Россия является единственным отечеством. 
Под словом «Россия» мы понимаем не нынешнюю РФ. По тысячелетней традиции (до 
потрясений 1917 года): Россия – это и Великая, и Малая, и Белая Русь. Слово «Россия» 
(Ρωσία) 
– это греческий перевод слова «Русь». 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/rus_nac/ 
 
4)ПОЧЕМУ СОРАТНИКИ РНЕ НОСЯТ ЧЁРНЫЕ РУБАШКИ И ВОЕНИЗИРОВАННУЮ 
ФОРМУ? 
Сам факт появления военизированного национального движения уже стимулирует волю 
народа к борьбе с врагами. Появление организации, члены которой одеты в 
военизированную форму, деморализует врага, демонстрирует ему единство и решимость 
народа сражаться до победы. 
У русской нации есть глубокие и давние военно-героические традиции. Например, раньше 
на Руси в первых рядах войска шли воины-монахи, у которых вместо доспехов были 
только черные рясы, тем самым монахи воодушевляли все войско, показывая, что сила 
Веры крепче стальных копий и мечей и надежнее щита. Кроме этого, их черные рясы 
говорили о добровольном отречении от меркантильности и суеты ради достижения 
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высшей цели. Такими воинами-монахами на Куликовом поле были Александр Пересвет и 
Родион Ослябя. 
Наши черные рубашки и военизированная форма – это национальный волевой акт, 
свидетельство добровольного отказа от суетных удовольствий и забот ради нашей цели - 
 освобождения России. Мы надеваем черные рубашки, как когда-то в старину воины-
монахи, шедшие в первых рядах в черных рясах, воодушевляя все войско. 
Сегодня, когда разрушены все присяги, надевающие черную рубашку как бы присягают 
Отечеству и Нации словами: «Россия или Смерть!» 
«Россия или Смерть!» – потому что мы не хотим жить ни в американской колонии, ни в 
общеевропейском доме, ни в каком другом СНГ, но только в национальной России, 
построенной нашими предками. И мы знаем, что Россия наденет наши черные рубашки и 
повторит слова нашей присяги. Повторит и станет свободной! 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/forma/ 
 
5)ЧТО ОЗНАЧАЕТ КЛАССИЧЕСКАЯ ЭМБЛЕМА РНЕ? 
Эмблема РНЕ – коловрат на фоне восьмиконечной звезды, означает присутствие Бога в 
России. Этот знак мы увидели 1 августа 1991 года в Дивеево в день обретения мощей 
Святого Преподобного Серафима Саровского, в небе при большом скоплении народа 
(подробнее об этом явлении см. по адресу http://soratnik-rne.umi.ru/barkashov/konf/40/ ). 
Именно в том виде, в котором этот символ был явлен нам свыше – он и стал изображаться 
нами в качестве нашей эмблемы. 
Вот, что означают составные элементы нашего символа. 
Восьмиконечная звезда (звезда Богородицы, Вифлеемская звезда) загорелась на небе во 
время Рождества Христова и, двигаясь по небосклону, привела Волхвов к колыбели 
Христа для поклонения. Восьмиконечная звезда присутствуют на явленных в России 
иконах Богородицы, изображается на ее плечах и на голове. Таким образом, 
восьмиконечная звезда является звездой Богородицы, а поскольку Матерь Божья – 
покровительница России, то восьмиконечная звезда – это звезда России. 
Памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию в Москве, недалеко от станции 
метро «Китай-город» 
Известное фото из Омской области. На сайте «Русского географического общества» 
предполагают, что это «следы от форта, который здесь был, но который срыт полностью, 
вровень с землёй». 
Один из золотых браслетов, найденных при раскопках на месте Старорязанского 
городища (XIII в.). Экспедиция Института археологии АН СССР и Рязанского историко-
архивного музея-заповедника. Деревня Старая Рязань. 
Находка обнаружена в начале 20-го века в ходе раскопок на территории северо-западного 
Китая периода монгольской династии Юань (1271-1368): 
Коловрат (Гамматический крест, гаммадион, вращающийся крест, солнцеворот, посолонь, 
свастика) в Православной традиции является важнейшим символом и означает – 
присутствие Бога. 
Любой желающий может увидеть изображение Христа-Пантократора (Вседержителя), на 
плечах которого изображены соответственно левая и правая свастики.. 
Правая свастика символизирует первое пришествие сына Божьего Исуса Христа для 
спасения людей. 
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Левая свастика символизирует Его скорое второе пришествие в Силе и Славе, которое 
положит конец этому миру. 
Правая и левая свастика присутствует также на стенах православных храмов, а также и на 
облачении православных священников. 
Глубоко символична и последняя чудесным образом явленная в
России икона 
«Богоматери-Державной». Как известно, икона была открыта в Москве, в Коломенском, в 
храме Усекновения  главы  Иоанна  Предтечи,  в  день  отречения  Николая  II  от  
престола.  На  иконе 
«Богоматери-Державной» на головном уборе изображена золотая, левая свастика 
(конечно, мы имеем в виду не ту жалкую пародию на эту икону, которую продает 
московская патриархия). В руках Богоматери изображены скипетр и держава – атрибуты 
императорской власти, это означает, что Богоматерь взяла высшую власть над Россией в 
свои руки, и что эта власть будет в ее руках до второго пришествия Господа, в Силе и 
Славе. 
Именно поэтому свастика вызывает подсознательный страх и ненависть у существ мира 
сего, порожденных дьяволом. Ибо для них конец этого мира означает и конец 
владычества их отца, князя мира сего, и конец их самих. Для детей же Бога – Его Второе 
Пришествие означает конец бесовской власти и преображение человека – именно этого 
мы ждем с нетерпением. Вот поэтому наш символ – свастика – вызывает такие прямо 
противоположные чувства: или воодушевляет и притягивает, или подавляет и отпугивает. 
Поэтому символом грядущей России будет: восьмиконечная звезда, означающая Россию – 
дом Пресвятой Богородицы – и расположенная внутри звезды левая свастика – знак 
присутствия Бога в России. 
Престол Господень. Крест (свастика) с концами повёрнутыми направо – это символ 
Первого Пришествия Сына Божьего. Крест в средине это земной путь, на котором Исус 
Христос перенёс страдания за грехи людские. Крест (свастика) с концами повёрнутыми 
влево – символ Второго Пришествия Господа в Силе и Славе. 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/simvol/ 
 
6)ЗАКОННО ЛИ ПУБЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ ЭМБЛЕМЫ РНЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 
В истории России левая свастика получила широкое распространение, в частности — 
была изображена на российских купюрах 1917-1918 годов («керенках») и на шевронах 
бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта: 
Свастика в качестве символики изображалась не только у красных, но и у белых. Погоны 
чинов бурятского конного Доржи Банзарова полка (генеральский погон – Атамана 
Семенова, реконструкция по воспоминаниям генерала К.В. Сахарова в работе: Кузнецов 
Н.А. “Белый бог войны: барон Р.Ф. фон Унгерн-Штернберг и Азиатская конная 
дивизия”//Доброволецъ. М., 2003. №2. С. 25). 
Эмблема РНЕ (видео) https://youtu.be/_Fsk7EWCveg 
Что касается непосредственно эмблемы РНЕ, то она не может считаться «нацистской и 
запрещенной» по двум основным признакам: 
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1)Во время Второй мировой войны (1939-1945 г.г.) ни одна из сторон не использовала 
эмблему РНЕ, которая появилась лишь в 1991 году. Сама по себе свастика — также не 
является 
«нацистской символикой». Запрещенной нацистской символикой может являться лишь 
символика организаций, которые были официально признаны преступными в ходе 
Нюрнбергского процесса (1945-1946 г.г.), а это, даже, далеко не все организации Третьего 
рейха. 
2)Согласно ответу Председателя Геральдического совета при президенте РФ — 
государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова: ограничений или запрещений 
на использование эмблемы РНЕ в российском и международном законодательстве нет. ( 
https://vk.com/wall-47604002_653 ). 
3)Также существует официальный ответ от Министерства юстиции Российской 
Федерации от 15 июня 2017 года (№ 11-71180/17), в котором указано, что сведения об 
Организации ООПД РНЕ и описание ее символики в перечне запрещенных организаций 
не содержатся (см. https://vk.com/topic-125471182_34774900?post=21 ). 
4)И решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который считает законным 
использование эмблемы РНЕ (см. https://rusevik.ru/obschestvo/8033-espch-schitaet-zak.. ). 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/zakon_i_simvol/ 
 
7)ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРИВЕТСТВИЕ РНЕ? 
Наше приветствие: вскинутая (со словами «Слава России!») вверх рука – древнейшее 
приветствие. 
Поднятая к небу рука упоминается в Библии, как жест почтения к Богу. Ветхий Завет: «Но 
Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, 
Владыке неба и земли» (Книга Бытия; глава 14, стих 22). Новый Завет: «И Ангел, 
которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся 
Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на 
ней, и море и все, что в нем…» (Откровение Иоанна Богослова; глава 10, стихи 5-6). 
Поднятая вперед вверх, к Богу, рука с открытой ладонью означает, что мы отдаем 
приоритет духовному и Духу перед земным и материальным. 
Святой Равноапостольный царь Константин. Одна из величайших заслуг Константина — 
созыв I Вселенского собора в городе Никее в 325 г.: 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/privetstvie/ 
 
8)КТО И ЗАЧЕМ ОБВИНЯЕТ РНЕ В ФАШИЗМЕ? 
Фашизм и национализм – два совершенно разных понятия. Фашизм по своей сути – это 
жесткая форма правления переходного периода, осуществляемая в интересах крупных 
корпоративных структур, то есть объединений тех самых ворующих и жирующих за счет 
всей нации, так называемых «новых Русских». Фашизм позволит им стабилизировать 
положение в обществе, подавляя недовольство масс, а также политическую и 
профсоюзную оппозиции, позволит обезопасить свое будущее. В противоположность 
фашизму национальный социализм, сторонником которого является РНЕ, главной своей 
задачей ставит построение национального государства на принципах социальной 
справедливости в интересах всей нации. Национализм не дает никаким классам общества 
привилегированного положения и в силу этого не устраивает 
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«новых Русских». 
Сегодня главная тактическая задача «новых Русских» – оседлать национальный подъем в 
стране и направить его по пути фашизма. Для этого в умах людей настойчиво 
смешиваются два несовместимых понятия: национализм (любовь к своей нации, своей 
Родине) и фашизм, при котором интересы кучки финансовых олигархов ставятся выше 
интересов всей нации. Это делается для того, чтобы окончательно запутать людей и под 
прикрытием псевдонационалистических лозунгов в очередной раз обмануть народ, 
установив в стране фашистскую диктатуру, закрепить положение России как сырьевого 
придатка Запада, как это предусмотрено архитекторами «нового мирового порядка». 
Поскольку сегодня РНЕ – крупнейшее политическое движение национально-
социалистического направления, своей идеологией, своим существованием препятствует 
осуществлению планов 
«капитала», то естественно, что именно РНЕ и является объектом особого внимания. 
Отсюда становится понятен и смысл нападок на Русское Национальное Единство в 
средствах массовой информации. 
Среди сторонников и участников РНЕ есть ветераны Великой Отечественной Войны. 
Широкое распространение получила фотография, на которой легендарный морской 
пехотинец, Герой Советского Союза Егор Григорьевич Лариков 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12889 запечатлен вместе с баркашовцами. 
Существует и множество других совместных фото- и видеоматериалов бойцов РНЕ с 
ветеранами Великой Отечественной. 
Ветераны Великой Отечественной в едином строю РНЕ (видео) 
https://youtu.be/3jg_R7GpT9w Встреча бойцов РНЕ с ветераном ВОВ (видео) 
https://youtu.be/Jbvb7h4hVE8 
Существует и множество других совместных фото- и видеоматериалов бойцов РНЕ с 
ветеранами Великой Отечественной. 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/ne_fashizm/ https://vk.com/topic-86818303_34005801?post=43 
 
9)ПОЧЕМУ ПОРЯДОК В МИРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РУССКИМ? 
В настоящее время в мире господствующим является «американский мировой порядок» – 
культ силы, материализма, поклонения «золотому тельцу». Служители этого культа, 
захватившие власть в большинстве стран, беззастенчиво и нагло вмешиваются во 
внутренние дела любого государства с целью его ограбления и эксплуатации для 
обеспечения благополучия «мировой демократической элиты». Но на их пути стоит 
Русский Народ – носитель лучших человеческих качеств – духовности, справедливости, 
честности. Народ, традиционно ставящий духовное выше материального.Возродив 
величие России, Русский народ победит в духовной битве за установление Русского 
мирового порядка, базирующегося, в противовес американскому, на справедливости и 
беззаветном служении своему народу.Ставшее популярным понятие 
«русский мир», которое можно толковать разнообразно, мы определяем так: «В мире 
должен быть один порядок, и он по праву русским должен быть» (концовка из гимна 
РНЕ). Сокращённо это называется «русский мир». 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/rus_poryadok/ 
 
10. КТО ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ И УЧАСТНИКАМИ РНЕ? 
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Создателем и руководителем Русского Национального Единства является Александр 
Петрович Баркашов. Наша организация строит свою деятельность на принципе 
авторитарного руководства. Это означает, что любое лицо, назначенное А.П. Баркашовым 
на определённую должность и в результате этого обладающее в Движении определенной 
компетенцией, обладает абсолютной властью в области принятия решений и несет 
абсолютную ответственность за принимаемые решения. Советы могут давать все, но 
окончательное решение принимает командир (у командира могут и должны быть 
заместители). 
Схематично это выглядит так: Руководитель РНЕ А.П. Баркашов > Руководители 
региональных организаций > Командиры подразделений > Личный состав подразделений 
Один из принципов нашего Движения – верность. Быть верным какой-либо идее легче, 
чем быть верным конкретному человеку. Идея не спросит с вас и не прикажет – она 
такова, какой вы её себе представляете. Одна и та же идея может восприниматься двумя 
людьми совершенно 
по-разному. Поэтому позицию РНЕ по тем или иным важным вопросам определяет только 
А.П. Баркашов и никто другой. 
В РНЕ существует три категории участия: 
1)Соратники – ядро, актив организации – люди, уделяющие большую часть своего 
свободного времени работе в организации и внесшие значительный вклад в дело создания 
и укрепления РНЕ. 
2)Сподвижники – кандидаты в соратники. Это люди, активно работающие в организации, 
но в силу ряда причин (недостаточно долгий срок пребывания в организации, 
недостаточно зарекомендовали себя и т.д.) еще не готовые стать соратниками. 
3)Сторонники – самая многочисленная категория, социальная опора РНЕ. Из них 
формируется когорта честных, порядочных, энергичных и деловых людей, занятых в 
различных областях общественной и хозяйственной деятельности. Сторонники – это 
люди, которые по разным причинам (возраст, занятость, занимаемое служебное 
положение и т.д.) не могут систематически принимать активное участие в деятельности 
РНЕ. Они оказывают организации посильную помощь. 
РНЕ исходит из неэффективности системы парламентской демократии для решения задач, 
стоящих перед Нацией. Кроме того, РНЕ считает, что режим парламентской демократии и 
порожденные им политические партии являются орудием, при помощи которого мировая 
финансовая олигархия навязывает Русскому Народу чуждые ему формы политической 
жизни и вводит Русских Людей в заблуждение относительно их подлинных интересов и 
целей. 
В отличие от парламентских партий, РНЕ является политической организацией 
авторитарного типа. РНЕ строит свою деятельность на принципе авторитарного 
руководства. Это означает, что любое лицо, обладающее в Движении определенной 
компетенцией, обладает абсолютной властью в области принятия решений и несет 
абсолютную ответственность за принимаемые решения. За пределами своей компетенции 
это лицо руководствуется решениями Главного Соратника и своего непосредственного 
руководителя. Такой тип политической организации основан на власти профессионалов – 
каждого в своей области. При этом искореняется практика бесплодных и никому не 
нужных голосований. Для помощи в принятии оптимального решения при каждом 
командире создается совет из его непосредственных подчиненных. Это совет в прямом 
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смысле слова – он занимается не голосованием, а дачей советов. Советы могут давать все, 
но решение принимает командир – и он же несет за него всю полноту ответственности. В 
этом и состоит коренное отличие политической организации авторитарного типа от 
таковой парламентского типа (где все решения принимаются некомпетентным и ни за что 
не отвечающим большинством), а также от организации тоталитарного типа (где 
руководство подменяется диктатом партийного центра, навязывающего свою волю массе 
рядовых членов и прикрывающегося принципом мнимой «коллективности принятия 
решений» – как в бывшей КПСС). 
С каждым вступающим в РНЕ проводится собеседование, выясняются цель вступления, 
его биография, коротко разъясняются непонятные моменты. 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/rukovod_rne/ 
 
11)ГИМН РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 
Мы верим в то, что скоро день наступит, Когда сожмется яростный кулак, 
И черный мрак перед Зарей отступит И разовьется гордо Русский стяг. 
Все четче шаг, все тверже дух бойцовский, Все громче голос нашего вождя. 
Не посрамим традиции отцовской, На битву Славную за Русь идя. 
Своих врагов мы раньше побеждали И победим, каким бы ни был бой. 
Так встанем все, как пращуры вставали, Плечом к плечу в один единый строй. 
Сомкните строй, в единстве наша сила, Стальным единством нация сильна. 
Мы отстоим Великую Россию 
В последней битве сил Добра и Зла. Пробил наш час – вперед, вперед, славяне, Уже встает 
победная Заря, 
И ветер гордо развевает знамя, И факела в руках бойцов горят. 
Нам не страшны ни пули, ни снаряды, Мы верим в то, что сможем победить: Ведь в мире 
должен быть один Порядок. И он по праву Русским должен быть. 
Слова Вадима Сазонова Гимн РНЕ соратники (видео) https://youtu.be/jWqD81Z9mps 
  
 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/gimn/ 
 
12)РНЕ – ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ: 
* 3-4 ОКТЯБРЯ * 
 
1993 года. Оборона Верховного Совета России (см. https://vk.com/board150870969 , 
https://vk.com/albums-150870969 , https://vk.com/videos-150870969). День памяти павших 
соратников РНЕ: 
-Марченко Дмитрий Валерьевич. 1965 года рождения, русский. Соратник РНЕ, член 
Совета РНЕ, член редколлегии газеты «Русский Порядок». Капитан запаса. 
-Сурский Анатолий Михайлович. 1947 года рождения, русский. Соратник РНЕ, член 
региональной организации. Гвардии майор запаса 
6 октября 1953 года. День рождение руководителя РНЕ А.П. Баркашова 
16 октября 1990 года. День создания РНЕ. 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/pam_daty/ 
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13)СОТРУДНИЧАЕТ ЛИ РНЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ? 
 
Общероссийское Общественное Патриотическое Движение Русское Национальное 
Единство не сотрудничает ни с одной из ныне существующих партий потому, что ни одна 
из них реально не отстаивает интересы России и Русской Нации. Появляющиеся же в 
последнее время во множестве карликовые "карманные" националистические партии 
малочисленны, неорганизованны, не имеют четких критериев нации и национального 
государства и, не представляя поэтому реальной опасности для врагов Русской Нации, 
лишь мешают объединению здоровых националистических сил в один кулак. 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/sotrudnitch/ 
 
14)КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ РНЕ, ЕСЛИ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ НЕТ 
ОТДЕЛЕНИЯ РНЕ? 
Если в вашем населенном пункте нет филиала РНЕ, значит, вам его нужно создать по 
месту жительства, работы или службы из числа людей разделяющих наши взгляды, 
которые были изложены выше. И не смущайтесь небольшой начальной численностью 
организации – время работает на РНЕ! Создав небольшую группу активистов РНЕ, 
связывайтесь с Центральным Штабом Движения для координации дальнейшей 
совместной работы. Сила Русской Нации – в Единстве! 
http://soratnik-rne.umi.ru/o_rne/chlenstvo/ https://vk.com/topic-86818303_34005801?post=590 
